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ORGANO OFICIAL m Í P O m M B O PE l i HABANA 
Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL DIARIO DE I>A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
NACIONALES 
Madrid 38 de junio. 
LA D E U D A F L O T A N T E DE C U B A 
La Gaceta de hoy publica la ley sal-
dando la deuda flotante de Cuba. 
O A MPOS-BORttE RO 
En la sesión de hoy del Congreso se 
discutirá la cuestión 'Martíne?. Campos-
Sorrero. 
I N F O R M E 
Mañana informarán en la Comisión Ge-
neral de Presupuestos los representantes 
de los fabricantes de azúcares y alcoholes 
de la Península y Ultramar. 
M A R T I N E S CAMPOS 
E l general Martínez Campos dice que 
so verá obligado á hablar en los debates 
del Mensaje en el Senado. 
L A E X E M P E K A T I I I Z E U G E N I A 
Ha llegado á Chlicia la esempcratriz 
Eugenia. 
COMPRA DE UN CHUCERO 
E l gobierno trata de comprar el cruce-
ro construido en Trieste. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Yoríe, 30 de junio. 
E L OLBRO EN E L E C U A D O R 
En un despacho de Panamá recibido 
por el H w a l d , se dice que el partido 
clerical del Ecuador se ha levantado en 
armas y que el general Alfaro, á la cabe-
za del ejército, ha salido para Riobemba. 
Se esperan noticias de un momento á otro 
que anuncien haberse realizado un en-
y las tropas del gobierno. 
JÍÜTICIAS COMERCIALES. 
Hurva Vor/c. J imio V.'>, 
d las oh de la tarde. 
Ouinti españolas, .1 $15.75» 
Ccuteucs.íl $4.80. 
Dcscue.iilo I>JIJ»«1 comercial, (JO d^T., de 5 á 
OÍ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 69 d/r., banqueros, 
á$4 .S7 i . 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, á ó 
francos 18i. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d^y., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120i, ex-enpén, firme. 
Ceutríiugíis, n. 10, pol. »0, costo y flete, A 
3 7¿1«. 
Regular rt buen retino, en plaza, de 3 1̂ 16 
fi 3 3| (5. 
Aztícarde miel, en plaza, de 2 I.'I/IG ú 2 
i 5/10, 
E l mercado, línne. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10,20 
nominal. 
Harina patent Mtnnesoín. Hrme. í ?t .20 
Londres, Junio 29, 
AítUar <lo remolacha, ü 10;J. 
AzrtCMr coiilrínifra, pol. 96, itnne. ú. 12/. 
Idem regalar reflno* dea 11/1). 
Cousolidadost íi 103 'í/lO, cx-interé«i. 
Descuento,Uaiico luglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á (ií)J, ex-interéd. 
P a r í s , Junio ?/>. 
SfnlaS por 100. A 100 francos s.j cU., ex-
inlerés. 
{Queda} rohibída la rep odneción de 
los telegramas que anteceden, con arregio 
al articuio 31 de la Ley de Propiedad 
Znte!ectuai.\ 
C O N F I E M O S 
L a s grandes probabilidades que 
m í l i t a ñ i favor de Mr. Me Kinley pa-
ra la presidencia tío la r e p ú b l i c a 
norteamericnua, lum vuelto á poner 
sobre el tapete la tan debatida cues-
l ióu de la beligerancia, llegando al-
gunos á dar por cosa cierta y ave-
riguada la inminencia de un con-
tiieto entre aquella nación y Espíw 
fia, si á tiinntiir llega el candidato 
del partido republicano en los E s -
tados Unidos. 
Tor nuestra pai te, nada tenemos 
que añadir á este asunto, después 
de la interesante y discreta carta de 
nuestro i lustrado corresponsal 7L. 
in»£¿rt.s,queanteayer publicamos. E i 
programa del mencionado partido 
americano rcík'rese á los asuntos de 
Cuba en términos tan vagos y poco 
comprometedores, que ivvrlan des-
de luego el propósito de sortear las 
diticultades inherentes á tales pro-
blema.s, l imitándose á la inora expo-
sición de s impatías vine á nada prác-
tico conducen. 
Kn vista de semepintes s íntomas , 
cada vez arraiga con más fuerza en 
nuestro ánimo la convicción de que 
las dificultades pendientes, así como 
las que puedan surgir, con los E s t a -
dos Unidos, babrán de zanjarse pa-
cif ícameute, según conviene á los 
intereses de ambas naeiones. Pero 
a tinque así sea, que lo será sin du-
da, si esqueno ban desaparecido en 
la patria de Washington hasta los 
últ imos restos de sensatez y buen 
juicio, bien haee España en preparar-
se para cuahpúer evento, reforzan-
do sn escuadra y montando en pie 
de guerra sn poderoso ejercito, no 
con el tin de lanzarse irreflexiva-; 
mente á. locas aventuras, sino con 
el propósito madurado y firmísimo 
de hacerse respetar en el extranje-
ro, demostrando á quiénes , por jnz-
garnos débiles y pobres á tanto se 
atreven, (pie estamos dispuestos á 
defender nuestros derechos contra 
extrañas y denigrantes ingerencias. 
Confíenlos, por tanto, en el por-
venir, y sobre todo, hagamos votos 
porque, vencidas ciertas obcecacio-
nes y ciertas dolorosas intransigen-
cias, podamos aunar la ges t ión po-
lítica al glorioso esfuerzo de nues-
tras armas, poniendo asi el más 
breve término posible a la cruelísi-
ma guerra (pie destroza nuestra vi-
da interior y que siembra de aspe-
rezas y de obstáculos nuestras rela-
ciones exteriores. 
P A M T E R M I N A R 
L a Unión Constitucional e m p é ñ a -
se en sostener que el reformismo 
balbuceó ante el genera! Mart ínez 
Campos cobardes disculpas, mien-
tras que los representantes del 
partido de Unión Constitucional 
dijeron noble y valientemente la 
verdad que se inquiría. 
Kespecto á las disculpas cobar-
des ya hemos dicho ayer que no 
habiendo sido nosotros los acusados 
de ingratitud y de traición, mal po-
díamos tener necesidad de discul-
parnos con el estado de salud y 
Con la exci tac ión de las masas del 
partido, como hizo ajg'ín 
gionario del colega. 
Vhora, cuanto á la nobleza, y al 
valor que pudiera haber en tratar 
sin compasión á un gobernante cu-
yo relevo estaba ya acordado y que 
en aquel mismo acto se acababa de 
despojar de su autoridad, nada te-
nemos que decir. Los que de tales 
triunfos alardean bien pueden per-
mitirse cualquier exceso do len-
guaje. 
L a Unión llega hasta decir que 
inventamos hechos y dichos para 
oponerlos á los innegables que ella 
nos recuerda. Y nuestra contesta-
ción es esta: yÁ que de cuántos pre-
senciaron aquella escena no hay ni 
uno sólo que diga lo mismo? ¿A que 
L a Unión Constitucional no se atre-
ve á abrir en sus columnas una in-
formación testifical para (pie de 
una vez para siempre se sepa la 
verdad de lo ocurrido? 
¡ ^ o es ese el fin que persigue? 
¿Es que só lo se propone dar alean-
ce de ofensa personal á las frases 
que dirige al reformlsmof E n ese 
caso hable con franqueza, tenga el 
valor de sus actos, para tener el 
derecho de hablar de cobardías . 
Por el ( íobierno General ha sido 
nombrado Alcaide corregidor 3- co-
mandante militar de Isla de Pinos 
ei teniente coronel de Caballería 
don J o s é Hérriz, el cual sal ió el do-
mingo para nacerse cargo de su 
nuevo destino. 
Persona activa é inteligonte, mu-
cho pueden esperar de él los pine-
ros y vecinos de la comarca, porque 
eptusiasta por el progreso, piensa 
realizar algunas obras de interés 
público, que reclama en justicia el 
estado de abandono en que se en-
cuentra aquel pedazo de tierra es-
pañola , digno de mejor suerte, tan 
privilegiado por la naturaleza como 
abandonado por la adminis trac ión. 
LOS FABRICANTES DE CI&ARROS 
Esta noche á las ocho se reúne el 
gremio de fábricas de cigarros y pica-
dura en la Cámara de Comercio, con 
el tin de tmtar asuntos de grande in-
terés para los agremiados. 
Seguramente á esa reunión asistirán 
cuantos ejerzan aquella industria, 
prevalecieuilo en ellas igual criterio 
que en las celebradas recientemente 
por otros gremios del ramo del tabaco. 
E l gobierno de la colonia Victoria, 
en Australia, ha seguido el ejemplo del 
de Qneenslaud, y como éste, comienza 
á estimular el desenvolvimiento de la 
industria a/aicareia. Pronto tendrá 
también, pues, su legislación aplicable 
al efecto, calcada basta cierto punto 
eu la que rige co la colonia hermana. 
Tanto en Victoria como en la Nueva 
Gales del Sur, el cultivo de la remola-
cha durante estos dos o tres últimos 
años ba despertado grande interés y 
analizadas las remolachas en ambas 
colonias, los resultados han sido ver-
uaderameote extraordinarios, podien-
do decirse que los obtenido? en la últi-
ma de las dos regiones ••OHJa? aque-
llos rayan en prodigio. 
Hab rá cosa de diez y ocho meses que 
el Mclhoume.Aye publicó un extracto 
del proyecto de ley que iba á ser pre-
sentado ;i las Cámaras y cuyo objeto 
era estimular á la construcción de cen 
trates de rcniolaclia. Toco después el 
Ministro de Agricultura decretaba la 
Instalación*fte una. fábrica que pudiese 
prensar 1(1 tonelada? diarias deiemo-
lacha, ba'oiendo aceptado gustosos los 
labradores el cultivo de la raíz men 
clonad¡1; porque an seguida compren-
dieron la incontest.ablé util idad que 
podía reportarles la pulpa prensada 
para la alimentación del ganado, por 
lo que, considerada la siembra referi-
da bajo ese sólo punto de vista, ya aún 
antes de la construcción de ninguna 
fábrica se habían convencido de las 
ventajas que les truena sembrar re-
molacha. 
El gabinetese decidió, en fin, á acep-
tar el proyecto de ley, contribuyendo 
el gobierno á la construcción de dos 
centrales, de los cuales probablemen-
te uno se instalaré eu el distrito Oes-
te y el otro eu Gippsland. 
Cada una de estas fábricas costará. 
73,000 libras esterlinas, y cuando la 
Compañía encargada de sn construc-
ción haya gastado en ellas 'Jo.OOO li-
bras, el Tesoro pondrá en sus manos 
una subveneiónde 50.00(1 libias: es de-
cir que la intervención de la Hacien-
da se limitará por ahora á dar 100.000 
libras para los gastos de construcción. 
Dicho proyecto fué adoptado por umi-
nimidad y puesto inmediatamente eu 
ejecución. 
La comisión agregó una enmienda 
al proyecto, por la cual ninguno dé los 
subsidios notados sería entregado 
mientras los propietarios y terrate-
nientes de por lo menos 10,000 acres 
de terrenos cultivables, que estuviesen 
situados precisamente dentro de np 
radio de diez millas del central, no se 
hubiesen comprometido oficialmente, á. 
cultivar por lo menos L'.OOO aeres el 
pMmei áfío á 4,500 los nes años subsi-
guientes. Bajo esta fornui es cómo el 
proyecto ha debido pasar á manos de 
la Comisión, y es seguro que pron-
to se convierta en ley. 
No es dado prever todavía el efecto 
do ésta sobre la industria azucarera 
de Qucensland. El cultivo de la. remo-
lacha en Australia tendrá , como en to-
das partes ea casos semejantes, que 
luchar contrn las recriminaciones de 
los descontentos y todavía se necesi-
tará de muchos años—aún en el caso 
de salir airosos—antes que la remola-
cha sea definitivamente adoptada y se 
desenvuelva su cultivo bajo el mismo 
pie que la caña de azúcar. 
Sug. Journal. 
E l p r e s i d i o d e l a H i i b a u a 
Merced á la amabilidad del coman-
dante jefe, y á l ; i atención del ayudan-
te de servicio, don Federico Arauáz , 
he podido visitar este establecimiento 
penitenciario, en donde hay muchas 
cosas que admirar y muchas también 
que hacen taita para que un estableci-
miento de esta índole reúna las condi-
ciones exigidas por la moderna cien-
cia penitcnei.iría. Es natural que así 
suceda, porque donde la ciencia taita, 
la práctica es deficiente; donde la 
práctica, impera, ei desarrollo de los 
organismos administrativos es anémi-
co. De aquí se deduce que, si es cierto 
que el presidio de esta ciudad merece 
admiración por su disciplina, buen ré-
gimen y subordinación de los penados, 
no sucede lo mismo en cuanto á la es-
tructura interna, que debe tener toda 
casa do correcoción. 
Nada puede hacer el celoso jefe: ya 
hace mucho con tenerlo á la altura 
que lo conserva; el personal lucha a-
quí con dilicultades de. mayor cuan-
tía, pues si corregir al delincuente es 
la misión del empleado penitenciario, 
si se trata por la pena de curar su ra-
zón extraviada, ¿cómo va á corregir 
quien no conoce los medios de correc-
ción, ni cómo va á curar quien no sa-
be el remedio que debe aplicarse? La-
mentémonos de este abandono, de esta 
pasividad, propia en nuestro país de 
las esferas gubernamentales, y procu-
remos que sean un hecho los precep-
tos, siempre sabios, de la ciencia. 
E l trabajo penitenciario, aquel tra-
bajo que según llossi, moraliza, ins-
truye, hab i túa al bien y conduce al 
bienestar, se cumple muy deticieute-
mente en este penal; sólo hay un ta-
ller que halaga al visitante cuando 
contempla el número de corrigendos 
que en él trabajan; pero bien pronto 
se desvanece aquella alegría al ver 
hacinados en sus galeras muchos hom-
bres ociosos, que no piensan más que 
en el perfeccionamiento del crimen y 
que hacen recordar aquella célebre 
frase del Director de la prisión celular 
de Madrid, cuando decia que los pre-
sidios son ulas taeultades superiores 
en donde se enseña el perfecciona-
miento del crimen." 
E u este penal no hay régimen de-
terminado, no hay nada que indique 
determinada escuela; no hay ni un ves-
tigio siquiera de la llamada arquitec-
tura penitenciaria. 
A l visitar las prisiones de IA P.-nín 
sula, al pasar por las c x ¡ r . n d ' r a s . n ó -
tase «inseguida esa im¡»r..->:o:t ;>a -, oprt* 
mieudo al seutimieuto, uos hace pen-
sar en la misericordia, en la compasión 
bacía el delincuente. 
Si vemos una prisión celular con sus 
alineadas galerías, parecidas á las de 
lúguhre cementerio, el espíri tu más 
atrevido, el más osado y menos sentí-
mectal, experimenta por vez primera 
la ide v del temor; si entramos en las 
cenagosas cuadras de un presidio de 
agloíiieracióu, el alma siente náuseas 
y el espíritu se contrae, pues allí, en 
limitado espacio, s > mezclan el crimi-
nal empedernido con el político tenaz, 
el raterillo insigniticaute ó el ladrón 
audaz con el marido celoso ó con el 
inocente militar: véseles juntamente, 
como si fueran un montón de basuras: 
el pulmón sufre al respirar aquel háli-
to infernal en donde mil bocas aspiran 
un aire irrespirable, y que al salir con 
densado en negros nubarrones por las 
férreas ventanas y elevarse en densas 
espirales en la atmósfera, aromatizada 
por las exclamaciones del campo, pare-
cen blasle.mi.is, iujuiias, exclamaciones 
soeces, gr¡iv>s infernales do aquel mal-
dito lugar. 
Aqai, en el presidio de la Habana, 
sigiu'-^ el mismo sistema: la aglomera 
cioa LUÍ condenada por los penalistas. 
No liáy clasincación, y la que hay es 
la de r.tzas, en contraposición con los 
¡deabjs modernos de la libertad, igual-
dad y i'ratornidad del género humano. 
¿Por qué el gobierno no aprovecha 
la utihdad de esos robustos brazos, 
ahora estériles, en beneficio de los in-
tereses de esta Isla* ¿ P o r q u é el co-
mercio, con su potente palanca, no 
mnevt. la acción de los gobiernos y ha-
ce que esos penados abran vías de co-
municicióu en beneficio d e s ú s propios 
intereses? ¿Por qué la humanidad cu-
tera, en su moderna corriente de lilan-
tropisuio, no vuelve la vista Inicia esos 
enfermos tan contagiosos, y por cousi 
guíente, tan dignos de a tenc ión ' 
Réstame, después de estos ligeros 
apuntes, felicitar al Director de la pri-
sión per la disciplina que en ella rei-
na, tan difícil de lograr eu subordina-
dos por naturaléza díscolos, y de ex-
presar :ni grantudal celoso funciona-
rio Sr. Anfiia ;. por U atención con que 
me dist.n^uio, 
V H U E R I C O . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Es tan irregular el 
procedbniemo que se sigue en el Go-
bienio Civ i l , para la expedición de pa-
saportes, que el público, v íc t ima de 
tal sistema, habrá de agradecer á V d . 
lo haga constar en las columnas de su 
ilustrado periódics, á fin de conseguir 
que no sucedan hechos, como el s i -
guiente. Don .losé Pacheco García 
presentó en dicho Gobierno su cédula, 
diligenciada con todos los requisitos 
previos, al objeto de que se le expidie-
ra pasaporte para embarcar para Mé-
jico el sábado próximo pasado, ha-
biéndeselc dicho que no se le despa-
charía hasta trauscurrir veinticuatro 
horas, motivo por el que no pudo mar-
char tlicho día. El domingo no hubo 
oficina, y el lunes por ser fiesta, tam-
poco apareció en el despacho el encar-
gado de la mesa de pasaportes. Y 
como el lunes, que es hoy, salió vapor, 
por causa de la burocracia tampoco 
pudo embarcar el Sr. Pacheco. ¿No 
cree, Vd., Sr, Director, que esa ofici-
na debía, en las horas de despacho, 
que son bien pocas, pues tiene seña-
lada de ocho á diez, tener á su frenre 
el empleado correspondiente? Es de 
usted afectísimo amigo y seguro ser-
vidor Q. B. S. M . 
Eduardo Villacei'di;. 
S/c Salud, número 51. 
I N C E N D I O 
E N U N A F E R R E T E R I A 
Como á las once menos cuarto de la 
noche de ayer se dió la señal de fuego 
correspondiente á la agrupación núme-
ro l - í , por aviso recibido en los cuar-
teles de Bomberos de haberse declarado 
un incendio en una fer re te r íade la calza 
da de la Reina, entre Aguila y Angeles. 
Con la puntualidad acostumbrada 
acudieron las bombas Virgen de los 
Desamparados, do, los ^Municipales, y 
Cfirvnntéfi, del Comercio, las cuales, 
s i tuándose en las tomas de agua más 
próximas, empezaron á combatir el 
incendio, tocándole en suerte ser la 
primera en prestar sus servicios á la 
bombado los Municipales. 
El fuego se había declarado en la 
casa número I ' l de la calzada de la 
Reina, ocupada p o r u ñ a ferretería; pro-
piedad de don Salvador Kirea y Cle-
ro, el cual se encontr abaausence cuan-
do el fuego. 
Este se inició en una barbacoa de 
dicho establecimiento, propagándose 
con rapidez á unas habitaciones altas 
do construcción de madera, pertene-
cientes á la ferretería y á la botica La 
Reina, establecida en la propia casa. 
El luego duro como una hora, de-
biéndose, al comportamienlo de los 
bomberos el que no se renga que l a -
mentar una gran conílagraeión, pues 
con su arrojo y pericia demostraron 
una vez más los importantes servicios 
que han prestado á. esta ciudad desde 
la creación de ese cuerpo. 
Como el fuego en los primeros mo-
mentos había tomado gran incremen-
to, y en la manzana en que se hallaba 
enclavada la ferretería, existen esta-
blecimientos de importancia, como el 
almacén de víveres La. Viña, la pana-
dería La (íuardia, las tiendas de ropas 
La F.slreUa y La ¡Sirena, el café La. 
Wnina y otros más, se ordenó la salida 
en segundo turno de la bomba Colón, 
la que. afortunadamente no tuvo que 
funcionar. 
Kn los primeros momentos: se hizo 
notar hi escasez de. agua, por lo que 
la bomba munícip.J, después de, pres-
tar los primeros auxilios, tuvo que 
tiasladaise á otra toma. 
El fuego, según n u e s í r o s | ijifoi?* 
mes, !' !•'» jdebido a que •>! depeudieuljp 
don Obdulio lieimont, a causa de la 
lluvia que cayo por la tarde, viendo 
que se mojaban los mueldcs que había ' 
en la barbacoa, los t ras ladó a. orro 
punto y por la noche los volvió á lle-
var á su sitió, y como estaba, obscuro 
rayo un fósforo para encender la vela, 
tirando aquél, sin apagarla, al sue-
lo. 
La llama del fósforo se comunicó á 
un periódico que había en el suelo, que 
á su vez dió fuego á unos mazos de. 
paja para el enrejiliado. 
El dependiente, señor Rcimont, sé 
impresionó al ver la candela, y en lu-
gar de procurar apagarla, echó á co-
rrer gritando: ¡fuego!, con cuyo des-
cuido las llamas tomaron incremento. 
En el lugar del siniestro se personó 
el señor Juez de Guardia, quien inició 
las oportunas diligencias sumarias. 
La señal de retirada se dió á las 
ouce y cuarto, sin que afortunadamen-
te ocurriesen desgracias personales, á 
pesar de que en la casa del lado, o, u 
pada por la Sociedad Catalana Casa 
Pai/rat, se efectuaba una reunión pro-
duciéndose gran pánico entre la nu-
merosa concurrencia que allí había, 
A causa de haberse situado la bom -
ba municipal en la caja de agua de la 
calzada de Oaliano, esquina á Reina, 
se interrumpió el t ránsi to de los carros 
urbanos, los cuales á úl t ima hora tu-
vieron que regresar á sus destinos, ie-
f.rocediendo hasta el Parque Central, 
para tomar la línea de la calzada deí 
Monte. 
o r n Í A i r 
Ha sido declarado cesante el jefe de 
servicio del hospital de San Lázaro de 
Puer to-Pr ínc ipe , I ) . Benjamín Pichar-
do, y nombrado en su lugar D . Vicen-
te Muñoz Sarzo. 
GOBTERTÍO MILITA IR OK I.A PROVIKCTA Y 
PLAZA DK I A II MIAÑA. 
Orden de la Plaza del din 30 de junio 
de ISOí;. 
La revista do Comisario del entrame mes 
do Jimio so pasará en la Secretaría do es-
to (Jobierno Militar, por I03 señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Piazr.. eu la 
forma siguionte: 
Dia. 2 
De doeo á una de la tarde. Srea, Jefes y 
Oficiales on espectación de •M,li;o >pie para 
la Peninsula. 
De una á dos de la t;ird«!.—Idem en co-
misión activa del servicio, e.xoedentcsen co-
misión y do reemplazo. 
De dqqe á una de la larde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una dtj la tarde. —Idf;n] pensionistas 
de Cruces. 
Los días í, 2, . i y 4. 
De doce á ta es de la tarde.—Rer.hit.as 
dispouihles del Ejército de la Península, 
previa la prosonlación de ios con escondien-
tes pases que Obren en RU poder y acredileu 
su situación. 
Con el tin de que los j11stitlcant.es (]h re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, 011 ol dia 1, v ,i la uia de la tardo, 
será entregado dos ujéípplarn» al Sr. Secre-
tnriu del misain, ' . . ir los .-.-rioies Jefes y ofi-
ciales que dehar f asarla el dia 2, y á la lio 
ra indicada pa:;-. IÍI rftviiFsta los recogerán 
para que, ••o uíiiói] de' secundo ejemplar, 
preveníanos al señor Coniis; rio de Guerra, 
que deba pasarla y e o t a i á presento. 
Cuu igual fin y por t i ¡plica.lo. ni tiaitiii-
tado de eoicisión activa, reemplazo y do-
reís Mases, re mi» ir. •. á *ni .-•nfonVI -d. ^n. el 
dia anlciiov ai señalado para la revista, 
velación de los señorea Jeíes y X)fleiali'.s 
en udes situaciones, los que, coino.l<»fl 
transeuutos. .se presentaráu preyisameute do 
uniforme. 
Lo que se hace saber vi) la orden do 
hoy para general eorhK iiuiento y eumpli-
miento de los dias y horas que á cada clase 
se señalan. 
El General Gobernador interino, Wen-
ceslao Moulins.—líubricndo. 
Es copia.—El Comandante Secretario— 
•J(¡sliniiiHO García Delgado. 
L , L É G A I > A 
En el vapor Tritón ha llegado á esta 
capital, procedente de Vuelta-A ba jo, 
el general de división Sr. González 
M uñoz. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
í las once del día: 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á S6.03 y por cantidades 
á O.OL 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B H E K O S P - A K A . V E R A N O 
Mnilanie Puchen participa á sn ninnerosii y dlstingiiida clienlela que acaba de re-
Ctblr mi iuiuenso y estojiAd surtido dé somitreros y adornos para este verano, todo 
¿o gran novedad y con los precios do coslinubrc desdo U N C E N T E N en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía eu la Isla, ¡Uadame Puchen tiene el ijnsto de 
avivarlas (pie han venido también algutios modelos, R E P R O D U C C I O N E S D E L 
G R A N D P R I X . 
T E L E F O N O 5 3 5 , O B I S P O 8 4 . 
Aló-19 
SISTEMA BONSáOS. PRIYUESIO POR 20 A l OS. 
Real i r i c a ie C p r i s ? Picata 
U L E & I T I M I D A D , I A B í D A L S Ü I i 
OON SOS M A l l ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n t e 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como as í lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
¿as magníficas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOÜQUBTS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y M»-
DIO GIGANTES y las exquisitas OAÍIBLIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PECTO-
RAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZÓS Y PASTA DE TABACO, bay OOnstantement* 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los Gigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HíDALGCTIA, conocidos también por Sü"-
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los d ías , debido á los buenos y puros materiales que ea« 
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es Humamrtnte limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d« 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteli^eutíBiina en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capl-
i tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos Inmediatamente cou prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos n i , " 193.—Oable y Telégrafo: B A B B L L . Teléfono 101^ 
Apartado de Correos, 117. Habana. _ . 
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P A G I N A S 
ASOCIACIONES BENÉFICAS 
l l j ice días me ocupé en las aso-
. r.iacioncH dü caridad, que al inlln-
jo de mieslra .sacm.santa m l íg ióp} 
vxis tvn ein )a Iíal>a,iKE, ciea<las y 
sostenidas pór la niujcr. Pero, ha-
cieiido..justicia, al bq&ibre, debo 
íoi is ignur (]ut* uo .son r.sas la.s úni-
/.•s (|iie posee ia Perla de las An-
tillas. E n cmiiplimieiito de aquel 
precepto de San Juan Uvauivelista: 
".Amaos los unos á las otros," to-
dos los que de catól icos blasonan 
contribuyen, quien más, quién me-
nos, á la real ización de tan santa 
. obra. 
l ie hablado de bis fumbic.ioncs 
. piadosas que sostiene el Consejo 
de íSoñoras de la Asociac ión de San 
Vicente de Paúl, entre las que des-
cuella el COICÍTÍO de niñas pobres 
establecido en casa propia y soste-
nido con el («bolo de la Caridad, en 
el antaño Hoiecíeute barrio del Ce-
rro. 
Pero la Soeicdad de San Vicente 
de Paúl tiene dos ramas: una, la 
i «le señoras; otray la de caballeros, 
que aunque eonipletamente separa-
das en su estera de acción, bajo 
distintos di lectores, con contingen-
tes de pobres diferentes, ejercen 
la caridad en un mismo sentido, es 
decir, en el de acoger familias de 
pobres vergonzantes para llevarles 
recursos, encargarse de poner los 
n iños en las escuelas y proporcio-
narles trabajos con que puedan 
subvenir á sus necesidades, A es-
te efecto, se promueven subscrip-
ciones y se lundan escuelas en que 
reciben educación social y religio-
sa, evitando de esta manera que 
los niños de la úl i ima clase de l a 
sociedad, se pierdan miserablemen-
te y que lleguen á ser el día de ma-
ñana, un contingente para la crimi-
nalidad. 
Daré somera idea de lo (pie 
es dicha asociación de caridad. L a 
Sociedad de San Vicente de P a ú l 
es tá dividida, en Conferencias, y en 
)a Habana hay seis con distintos 
radios, pero que abarcan toda la 
extens ión de la capital y sus alre-
dedores, cada una con Presidente, 
Secretario y Tesorero, que forman 
l a mesa ó Directiva, y cierto n ú m e -
ro de socios. Todos visitan por pa-
rejas á las familias acogidas en el ra-
dio que les está marcado. Los Presi-
dentes y Vicepresidentes de las 
Conferencias forman lo que se l la-
ma Consejo P á r t i c u / a r , que á su vez 
tiene un Presidente, un Secretario 
y un Tesorero; Consejo que atiende 
á los intereses generales de la so-
ciedad, á las mejores relaciones 
entre las mismas y á las obligacio-
3ies comunes en la localidad en que 
es tá establecido. 
E l Consejo Par t icu lar de la i r a -
baña tiene como obra especia] el 
conocido "Asilo de N i ñ o s Huér fa -
nos de San Vicente de Paúl;" y 
entre las Conferencias, ta de J e s ú s , 
María y José , tiene á su vez la E s -
cuela de Niños Pobres, establecida 
en la calle de llevillagigedo, n ú -
mero 104. 
E l ASKO de Huérfanos da manu-
tenc ión , vestido y educac ión , á 
cierto n ú m e r o de niños, que llega-
dos á los trece años , ingresan en 
l a casa-talleres, Cuba 129, donde 
completan su oficio practicando 
hasta los diez y ocho años, que es 
F O L L E T I N 
O L I M P I A 
So llamaba Olimpia por equivoca-
ción. Muchas veces los nombres no 
concuerdan con la idiosincrasia del 
individuo. Conocí una Lealtad qneera 
la amiga más inüel para sus compañe-
ras y uu tal J e s ú s que debía llamarse 
J udas. 
JLaa muchachas, como son flores, 
pueden llamarse Rosa ó Margari ta 
pertecCameiito; pero cuando se llaman 
Consuelo, Esperanza, ú otro dolos mu 
chos nouibres que indican vir tud ó 
bondad, parece natural desear que los 
inerczeau. 
Olimpia, cuyo nombre recuerda el 
Olimpo, la morada de los d i ses fabu-
losos, no era altanera, ui soberbia, ni 
majestuosa; era, por sus cualidíides, 
digna de llamarse Prudencia ó Mo-
desta. 
Tampoco las cualidades reflejan el 
porvenir que la suerte veleidosa nos 
reserva. ¡Cuántos deben á su orgullo 
el verse rodeados de amigos, y cuán-
tos otros, por ser modestos, no tieuen 
ninguno! 
Hablemos de Olimpia. Es un caso 
do amor que tal vez no lia sido des-
crito en medio de tantos que por ser 
originales sou más estudiados, y por 
consiguiente, más del dominio público. 
Vivía en una capital, en un estable-
cimiento que tenía su padre. A y u -
dando á su madre en los quehaceres 
do la casa, apenas era vista por los pa-
rroquianos; pero llegada la edad de 
amar, se fijó en uno que era prudente 
y modesto como ella. 
Y se llamaba Modesto. Era su ideal. 
Lo dijo á su mamá en esta forma:—Mo-
desto me gusta tal como es; podrá ser 
que no me enamore de él por causas 
que no preveo, pero el hombre que yo 
acepto ha de tener las cualidades que 
tiene este joven. 
Modesto se fijó cu ella: no era una 
belleza deslumbradora, pero nada tc-
3Üa de fea; lo único que podía ©bjetar-
se es que era delgada, pero esta cu.i 
l idad es precisamente la que más se 
ducía á Modesto. 
Empezaron á saludarse. El saludo 
iba siendo cada vez más afectuoso, y 
andando el tiempo, ya las miradas de-
cían más que los saludos. 
la edad de salida. Esta casa-talle-
res viene á ser una sucursal de la 
casa matriz situada en Guanaba-
coa, calle de Barrete, n ú m e r o b 1. 
L a Escuela de Niños , obra espe-
rial de la Conferencia de J e s ú s , 
María y José , da instrucción á los 
n iños pobres del barrio, pertene-
cientes a l a s familias acogid;is por 
la Conferencia, y á los d e m á s que 
(inician ingresar, prefiriendo aque-
llos que vayan por las calles, y eu 
general á los que por carecer de tra-
jes decentes, se retraen de ir á otras 
escuelas; ejerciendo sobre estos úl-
timos uu sistema de atracción por 
medio de halagos y premios por su 
asistencia asuíua á las clases. Se 
han llegado á reunir ochenta n iños , 
á cargo de rjio ó dos maestros, se-
gún los reclusos conque se cucnlc, 
y bajo la dirección d é l o s caballeros 
de ta Conferencia, formándose y na 
junta (pie vela por los intereses de 
dicha, escuela. Esta se sostiene eon 
uua suseripción popular y con la li-
mosua de alguno de los padres efe 
los niños; pero sucede (pie casi 
siempre resulta un déficit que desde 
hace tiempo viene comprometiendo 
la existencia de la escuela. Men-
sualmente se rinde una cuenta de 
entradas y gastos, la cual, l e ída en 
sesión de l a Conferencia, es obje ío 
del conocimienfo y de las observa-
ciones á que puede dar lugar por 
parte de de los socios. 
Es ta Escuela se halla establecida 
desde el año de 1883 y hoy ocupa 
la casa de Kevillagigedo, n ú m e -
ro 104. 
De m á s estíí encarecer el bien 
que ha venido haciendo y hace en 
aquella extensa barriada, donde, co-
mo es sabido, se albergan las fami-
lias vergonzantes que han venido á 
menos en sus recursos, por lo que 
dicha obra merece la protección del 
público. A ese efecio la doy á cono-
cer, porque la s ituación del país lia 
hecho mermar considerableinente la 
suscripción, exponiendo la Escuela 
á tener que desapa.recer, pasando 
por el doloroso Irán ce de despedir 
á los n iños y de cerrar sus puertas, 
lo que redundaría en daño de las 
familias pobres del barrio, y sería 
de lamentable efecto para los inte-
reses morales de la Conferencia, que 
tendría que suprimir una de las 
obras eu que más pueden los socios 
ejercer la caridad. 
Conocido el beneficio inmenso 
que produce esta Escuela y la situa-
ción porque está atravesando, nada 
menos puede hacerse por ella que 
llamar la atención de este públ ico 
caritativo, á fin de que concurra con 
su óbolo á su sostenimiento, engro-
sando la suscripción que ingeniosa-
mente han coordinado los miembros 
de la Conferencia sobre la base de 
cuotas exiguas al alcance de todos, 
para evitar que á nadie sea gravo-
sa, admitiendo suscriptores mensua-
les hasta de $0-20. 
Los socios de la Conferencia se 
disponen á salir en comisión á fin 
de conseguir nuevos suscriptores. 
E l público corresponderá, sin duda, 
á su caritativa gest ión, respondien-
do así á las palabras del Evangelis-
ta que cité al comenzar estas Lineas: 
''Amaos los unos á los otros" 
E VSTA Q ÜIO C A UU I L L O . 
E l l e H i í í 
E u el Congreso de Bucharesi. mi 
ilustre doctor español tuvo la feliz 
idea de proponer á Madrid como lugar 
J l . 
Pasaba el tiempo, y Modesto no pa-
recía enamorado. E r a un conocido, y 
así quito Olimpia considerarlo; pero 
cada vez que llegaba, uu secreto im-
pulso le llevaba á saludarle. 
Míis de un año transcurrió sin que 
se cruzara entre ambos una palabra 
amorosa. E l l a quiso persuadirse de 
que Modesta no era capaz de amarla; 
pero tanto pensaba en él, que no se fi-
jaba en otro. Y so decía:—¿Por qué 
ocuparme do 61, si al fin no tiene otro 
atractivo que su buen caráctert 
Sm embargo, Modesto cada vez que 
llegaba, lo primero que buscaba era 
la simpática Olimpia. ¡Kra tan ama-
ble su mirada, tan dulce su voz, tan 
flexible su talle al moverse! Muchas 
veces esperaba largo rato para verla y 
saludarla. 
Estaba enamorado. Por donde quie-
ra la imagen do Olimpia aparecía do-
lante de sus ojos. Cuando andaba por 
la calle, veía hacía la otra acérala si-
lueta de Olimpia. 
Cuando compraba al^o, deseaba que 
fuese del agrado de Olimpia. Se le 
presentaba en sueños. E i i ñn, llena-
ba todo su pensamiento. 
Quería decirle que sólo pobreza po-
día ofrecer; pero que su amor 1c col-
maría de felicidadj que cargaría con 
todas las penas de la escasez, procu-
rando qne ninguna pesare sobre ella; 
que no habiendo nunca procurado para 
sí, se sentía capaz de conseguir todo 
cuanto pudiera hacerla dichosa. 
Deseaba hablarle, pero no había 
ocasión. Pensó escribir, pero tuvo mie-
do. Podían suponer que su intención 
era perversa. ¿Con qué responde de 
su honradez el qne no tiene ni As re-
cursos que el sustento del díaí 
Sin bienes y sin oficio, aunque tar-
de ya, empezó á darse cuenta de la ̂ ra 
vedad del caso. Se encontraba en un 
laberinto sin salidad. Para amar se 
necesita, por prosaico que parezca, co-
mida, ropa y albergue; sin lo cual re-
snltael amor cuanto más sublime, más 
ridículo. 
Una idea tuvo: aunque familia po-
bre, no faltaba eu casa deOlimpia sus-
tento y albergue. Pero no podía Mo-
desto resignarse ni papel de mendiíro. 
Olimpia, pensó, es digna de ser di-
chosa. Habrá quien pueda proporcio 
narleuna vida exenta de privaciones. 
Yo gozaré en secreto viéndole feli¿. 
Olvidarla no podré, pero no seré 
egoíáta. 
df celebración del futuro Congreso de 
Higiene. 
As í se acordó, y en E s p a ñ a el mi-
nistro de la Gobernación dictó un real 
decreto alusivo á esc fin; nombró am-
plia Junta do trabajos preparatorios, 
la reunión en su despacho, y ésta eli-
gió una selecta comisión, que á su vez 
hizo los primeros trabajos. 
ŝo sabemos lo que desde entonces 
ba sucedido, pues oficialmente no hay 
la más mínima noticia sobre el parti-
cular. -
Sin embargo, ha llegado á nuestros 
oídos uu vago mmor de lo que se va 
haciendo, y sin responder en modo al-
guno de su exactitud, vamos á consig-
narlo para conocimiento y satisfacción 
de los lectores. 
En prime* lugar, parece que la co-
misión se reúne diariamente y celebra 
interesantes conferencias para dar gran 
brillantez é impulso á la futura fiesta, 
y dejar á E s p a ñ a cu lugar envidia-
ble. , 
Las sube nmsrQoes trabajan también 
con asiduidad de que no hay ejemplo, 
y si\s individuos rivalizan entre sí para 
ver cual es la que sale más airosa. 
Hay entre ellos mianimidad df, ideas, 
marchan al •nnisono, IdngíHfiHH quiere 
figurar, pero todos quieren trabajar. 
Las facultades de uu'dicina de. Ks-
paña están estudiando los medios de 
presentarse con gran brillantez para 
que los extranjeros vean que la cien-
cia médica se desvive, por courribuir al 
acreceniamiento del adelanto ciéntítico 
é higiénico moderno. 
E l Estado, por medio de la dirección 
general de Beneficencia y Sanidad, 
cuyo restablecimiento han juzgado in-
dispensable todos los partidos polit i-
cos, está poniendo á contribución d é l a 
idea al Real Consejo de Sanidad, jun-
tas provinciales, juntas municipales, 
arquitectos de Ayuntamientos, direc-
tores de Sanidad marí t ima y hasta los 
médicos de partido, para presentar es-
tudios demográficos sanitarios, de to-
pografía médica y proyectos de sanea-
miento de poblaciones y puertos, he-
cho todo con cuidado é interés para 
demostrar que si E s p a ñ a está muy 
atrasada, se halla, sin embargo, en pe-
ríodo de organización sanitaria, j a m á s 
conocido ui pensado. 
En donde también se trabaja con 
grande entusiasmo, si bien con el si-
gilo del qne no quiere exhibición pre-
tenciosa, es en Guerra. El ministro 
del ramo ha puesto particular empeño 
en hacer ver el hermoso estado de los 
cuarteles y hospitales militares, el es-
mero en el racionado y vestuario de 
las tropas, los desvelos de la Admi -
nistración militar en sus relacíiones 
con la higiene para tenerlo todo admi-
rablemente dispuesto eu uu día de lla-
mamiento á las reservas, y sobre todo 
pata que se-vea lo prevenido que está 
en lo relativo á la asistencia de heri-
dos eu campaña, haciendo hasta inútil 
los auxilios de la Cruz ivoja. 
Sabedor de esto el minislro de Gra-
cia y Justicia, no ha querido ser me-
lles, y parece ser que todo lo (pie se. 
relaciona con las cárceles y peniten-
ciarias, lo mismo respecto á sus edifi-
cios que á la alituentación, vestuario, 
A c a b a n d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e a b a n i c o s 
d e s e d a d e t o d o s p r e c i o s . 
L A F E R I A D E A B A N I C O S 
L A C O M P L A O T E N T U J L A E S P E C I A L * 
E N SU N V E V O L O C A L 
S A N K A F A E L 1 3 
C 686 
O B I S P O 9 9 
C a r i ' d s i z a . 
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Después de estas reflexiones, dejó 
Modesto pasar mucUos d ías sin i r por 
el establecimiento, y supuso Olimpia 
que no babía tenido Modesto propósi-
tos amorosos. 
Un día, hablando de él, dos conoci-
dos que le habían notado distracciones 
propias de enamorado, aseguraron que 
tenía novia. Olimpia súb i t amente dijo 
que no lo creía. 
Su padre le preguntó en qué se fun-
daba, y ellam^dio confusa, contestó:— 
No sé, pero no me engaño. 
Uno de aquellos dos conocidos t r a t ó 
de sondear el pensamieuto de Olimpia 
añadiendo:—Pues tiene novia, y rica. 
Y Olimpia ingéuuamente replicó:— 
Yo no entiendo de estas cosas, pero 
creo que Modesto no se enamora, y de 
una rica menos. 
Nadie estuvo conforme con estas pa-
labras, y el padre de la mucbaclia no 
pudo menos que decirle: 
—Es verdad que no entiendes de 
esas cosas. E l enamorarse es muy na-
tural, y el ir en pos del dinero no es 
menos lógico. 
—Estoy conforme en parte, pero en 
lo que se reliere á Modesto, creo firme-
mente que no tiene novia, ni pobre ni 
rica. 
—¿Será tu novio, entonces? 
—No se si será. Hoy por hoy es me-
nos qne amigo, es un conocido, nada 
más. No me ha dirigido nunca la más 
mínima insinuación. 
Olimpia evocaba el recuerdo de Mo-
desto. Hay algo que pone en comuni-
cación á dos personas cuando no se 
ven, y nmclias veces sugeta los pensa-
mientos. En aquel momento le pare-
cía oir muy lejana la voz de Modesto 
que decía: díles que te amo, dilo, y si 
me quieres, decláralo. 
Olimpia sentía su cabeza sugeta'y 
la sacudió. 
Su padre dijo:—El te saludaba muy 
afectuoso, lia dejado de venir sin mo-
tivo aparenre, se nos lia dicho que tie-
ne novia, ¿porqné dudarlo! Además , 
no dejará de volver, y entonces se sa-
brá seguro. . . . 
—Que no tiene ninguna, insistió O-
limpia. 
—W-rémos, dijo su padre. 
I V 
^ I d í a siguiente, Modesto se deter-
minó á i r por el establecimiento con 
toda la iuteneion de declarar sn aiuor. 
deaadaiulo las conseciu'UL-ias.Oiimula 
le envolvió eu una mirada que le hirió 
directa al corazón y eleetrizó todo su 
cuerpo. Se sintió tan feliz en presen-
cia de Olimpia, que temiendo perder 
tan preciosa amistad si pedía su amor 
y se ofendiera, se re t rac tó de su in-
tento. 
El padre de Olimpia, con la mayor 
sencillez y la mejor voluntad, le dijo: 
— M i enhorabuena, Modesto-
—No sé á qué se refiere. 
—¿No está. Y. enamorado? 
- - A h , ¿y usted lo sabe? 
—Por casualidad. 
— Y á V. ¿qué le parece? 
—Que le conviene á V. rica ó que 
sepa ganar uu jornal. 
—Todo esto lo he pensado. P e r ó n i 
rica ni jornalera. 
—Entonces, ha sido V . un loco. Si 
quiere oir un consejo amistoso, aban-
dónela; y si necesita enamorarse, bus-
que una que sepa ganar un jornal para 
que tengan á que atenerse el día que 
V. no sea suficiente. 
Tan cariñoso consejo hizo en Modes-
to el efecto de una burla sangrienta, 
porque en tend ía que se trataba de 
Olimpia. 
Olimpia lo comprendió y deseaba de-
cir: Modesto á quien ama es a mí, y 
podemos ser felices. Pero ¿qué prue-
bas tenía, que palabras le hab ía dirigi-
do Modesto? 
Aquel momento crítico trocó la sim-
pat ía que Olimpia sent ía en amor y el 
amoc de Modesto ¡| en decepción. A m -
bos se interrogaban con la mirada. E l 
padre de Olimpia, altvei lo, pensó que 
con el tiempo llegarían á amarse, y dijo 
á Modesto:—Nada, siga viniendo por 
aquí y siempre recibirá bueuos conse-
jos. 
—Consejos no me hacen falta, y bur-
las menos, dijo Modesto, y dirigió una 
mirada suplicante á Olimpia. 
Olimpia sufría mucho por pudor. 
Para que aclarara algo Modesto, le di-
jo: ipor qué me mira con tanta iusisieu-
ciat 
—Por nada,dis t racción, replicó ofus-
cado. 
E l padre de Olimpia, más convenci-
do de. que Modesto tenía novia, com-
prendió lo penoso que le era abando-
narla, y quiso consolarle de esto modo. 
—No se apure. Pieuse que la man-
chado la mora con otra verde se qui-
ta. 
—Olimpia, haciendo un supremo es-
fuerzo, exclamó: Poro, Modesto, ¿se 
podrá saber quién es la que usted 
ama! 
va & ser trabajo en la? prisiones, é l c , 
objeto de su predilección. 
Ha sucedido, naturalmente, que por 
efecto del estímulo creado, la dirección 
general de Inst rucción públ ica ya .á 
hacer que se formen estadís t icas refe-
rentes á las escuelas^ que se estudien 
las reformas sanitarias exigidas en 
edificios, en niaterial y en sistema de 
enseñanza, y que se levanten planos 
de la mult i tud de establecimientos mo-
delos de instrucción exigidos de nueva 
planta en estos i'iltimos anos, y tan 
honrosos para nuestro país, á fin de 
que el futuro Congreso vea que en la 
importante rama de la educación hi-
giéniea de la infancia nada tenemos 
que envidiar al extraniero. 
Para quienes va á ser de prueba este 
año que falta hasta la reunión del Con-
greso, será para los arquitectos. Su 
labor va á ser abrumadora, pues dícese 
de muchísimas poblaciones donde, co-
mo eu Madrid, .Salamanea, San Fer-
nando, Cádiz y Cartagena, habrán lle-
gado á comprender la importancia de. 
la higiene, se aprestan hoy á demos-
trar que si bien eu este punto se ha-
llan á la altura de pueblos sin cultura, 
abrigan proyectos civilizadores, y han 
eiuargado ya estudios de mercados, 
hospitales, t ra ídas de aguas, apertura 
de grandes vías, saneaniiehtos, etc., y 
que la mayoría de las Diputaciones 
provinciales, siguiendo este movimien-
to civilizador, han acordado solicitar 
transferencias á fin de disponer de, 
cantidades para estudio de hospitales, 
hospicios, asilos de ancianos, inclusas, 
casas de maternidad, laboratorios bac-
teriológicos y premios á los autores de 
ideas y trabajos que contribuyan á ía 
transformación higiénica del país. 
Be cuanto á la higiene naval se re-
liere, á la del obrero, industria, infan-
cia y la mujer, así como á. otras cosas 
de. tanto interés, no tenemos noticia 
alguna; per.i suponemos que el estí-
mulo fintea referido, así como va oro-
dne.iendo resultado entre los hombres 
de gobierno, cundirá entre los pa r t i -
culares. 
Ksto nos lo hace creer el hecho dig-
no de mención, de que algunas perso-
nas que tienen grandes sumas en el 
Banco de Espaíía, parece ser que han 
decidido probar que también hay en 
este país, como en Inglaterra, filán-
tropos dispnesios á enjugar lagrimas 
y honrar á su patria dedicando canti-
dades á la creación de establecimientos 
benCíieos ó higiénicos. 
E! espectáculo grandioso que ofre-
cerá Bspalía duianrc el futuro Gongre 
so Intr-rnacional de. Higiene, y al cual 
d a r á gran realce la grandiosa Exposi-
ción cuyos preliminares van tan ade-
lantados, será por consiguiente de lo 
más sublime que. puede imaginarse; 
y aquellos que lamentaron el trance 
en que, se puso á. Kspaña al designar 
á Madrid como lugar del futuro Con-
greso, temiendo que ios extranjeros no 
tuvieran más que ver sino plazas de 
toros, monumentos antiguos y nuestro 
hermoso cielo en poblaciones atrasa-
das, miserables, desatendidas y anti-
higiénicas, saliendo de la Pemusnla 
con triste idea de este país, sulVirán 
una decepción grat ís ima, y tendrán la 
salisiaceión de ver lo contrario, 
cir, que. los futuros congresistas ha-
brán de convenir en que se acabó para 
nosotros la era mala, y somos uu pue-
blo que ama el adelanto, camina por 
el progreso; y en muy pocos años bri-
llará como la nación que más brille. 
Ahora bien; si el rumor de que 
nos hacemos cargo no es cierto, y por 
el contrario se nos prepara un fracaso 
grande y el mayor de los ridículos an-
te el mundo civilizado, será, de. sentir 
para las conveniencias y el buen nom-
bre de nuestra patria, y serán cul-
pables los que debiendo preocuparse 
de estas cosas, las miren con censu-
rable desdén. 
MARIANO ÜELMA .̂ 
Arquitecto. 
Si Modesto hubiese contestado, so 
hubiera aclarado tan fatal equivoca 
ción; pero creyendo que s© burlaban 
de él inmerecidamente, exclamó i r r i -
tado: 
—Buena pregunta. A una cualquie-
ra. Yo sabré despreciarla, sabré olvi-
darla, sí, olvidarla, o lv ida r la . . . . 
Y repitiendo cien veces la palabra, 
salió como uu loco sin despedirse. 
El padre de Olimpia pensó:—Buen 
muchacho, buen corazón, digno de mi 
hija si llegan á amarse. 
V 
Olimpia, en la intimidad de la fami-
lia no pudo contenerse, y asegurando 
que Modesto no tenía novia, añad ió 
que no había pensado más que en ella. 
Su padre, por el contrario, recor-
dando lo mucho que había sufrido, di-
j o que aquello era el despecho de ta 
decepción. 
No se se equivocaba. Su error con-
sistía en creer que Modesto ten ía no-
via, y no siendo Olimpia, pues no lo 
era, debía ser otra. 
La culpa de todo la tuvieron aque-
llos dos parroquianos al dar por segu-
ra, siendo nada, más que una conjetu-
ra^ la noticia de ^ue Modesto ten ía 
novia. 
Y Modesto, en las contestaciones 
que dió al padre de Olimpia, lo confir-
mó por completo, sin sospecharlo. 
Solamente Olimpia estaba en el se-
creto. Pero no ten ía pruebas para a-
clarar la verdad. 
Hasta su padre, para complacerla, 
procuró averiguarlo por el mismo Mo-
desto: pero él, que tenía el firme pro-
pósito de no ver más á. Olimpia ni 
pensar en ella, cada vez que le pre-
guntaban si le había amado, contesta-
ba: Nunca. 
Olimpia se impuso el sacrificio de 
ser fiel al recuerdo de Modesto. Tuvo 
ocasión de casarse con otro, y nunca 
quiso. Aquella pena constante la de-
bilitaba, y se puso pál ida . Su palidez 
y su tristeza la hacían enteramente 
hermosa. Su bondad aumentaba sus 
encantos. 
V I 
Transcurrieron unos diez años . O-
limpía enfermó gravemente, y próxi-
ma ya á la tumba, quiso despedirse de 
Modesto. Mandó llamarle. 
Modesto llegó pálido, tembloroso 
por la sacudida de los recuerdos. De-
dicado afanosamente al trabajo duran-
te aquellos anos, había logrado una 
modesta posición, y en venganza de 
m E M O H I E M I C A 
E L PABAHEAYO MELSENS 
Ahora que estamos en el tiempo do 
las tormentas, y que no pasa día sin 
que las chispas eléctricas cansen dis-
turbios'en alguno de los grandes edifi-
cios de esta capital, por eaus;i de lo 
mal defendidos que se encuentran con-
tra las descargas eléctr icas , vamos á 
ilustrar la opinión respecto á este inte-
resante asunto. 
Las estadíst icas demuestran que las 
desgracias ocasionadas por el rayo han 
aumentado progresivamente. Los in-
formes oficiales alemanes arrojan un 
aumento de. más de 100 por 100 desdo 
1880 hasta ^892. 
No nos detendremos en analizar teo-
r ías hipotéticas, las cuales por lo me-
nos son di.sen ti bies, (ales como las que 
buscan el fenómeno del rayo, eu las 
marchas del sol,- á nuestro entender, 
se puedo explicar la mayor frecuencia 
del rayo teniendo en cuenta dos "lie-
dlos principales, que á ello contribu-
yen directamente. 
JJichos hechos son: 
Io La desaparición progresiva de 
las selvas y montes, bor los cuales so 
neutralizaban las turbonadas eléctri-
cas, y 2'.' el empleo do loa metales en 
las construcciones, que cada día va en 
aumento. 
Se, sabe que el conjunto de truenos 
y relámpagos es debido á c a r g á s de 
electricidad concentradas y llevadas 
hacia, las nubes. 
La váida, del rayo resulta de la com-
binación ins tántanca de dicha electri-
cidad acumulada por su influencia y 
polo opuesto en la superficie de la tie-
rra. 
Los modos de preservarse contra los 
desperfectos, ocasionados por el rayo 
deben ser determinas por la ciencia de 
los fenómenos eléctricos, secundada por 
lo que enseua la. experiencia. 
En 1SS0 la Academia de Ciencia de 
Trusia decía que los pararrayos hab ían 
dado excelentes resultados en la mayor 
parte de los casos y que casi no se 
puede perdonar que los edificios que 
sobrepujan mucho en altura á loe que 
los rodean estuviesen desprovistos do 
ellos. 
Los sistemas de pararrayos couoci 
dos hasta hoy pueden concretarse á 
dos tipos. 
1? El pararrayo FranJdin ó el viejo. 
2" El pararrayo Melsens ó el nuevo, 
que es el que motiva este art ículo y 
cuya iusl¡ilación recomendamos con 
preferencia á. todo otro sistema por las 
rabones qne más abajo exponemos. 
E l pararrayo Franklin, el más an t i -
guo, fué inventado el año 1752; consiste 
en una bai ra ó asta metálica erguida 
sobre, los edificios que se quieren pro-
tejer y comunicando por medio de un 
buen conductor metálico y continuo, y 
de una manera ínt ima, con las capas 
conductoras, osean húmedas del sue-
lo. El i-ayo tac .-obre dicha asta"de ^o^crtc^CMjre^ dicliíi «asta o 
evüíiííijy. [y^iíj Aoícíiétor I 
pre/cvencia á (malquiera otro punto del 
' i lb ' 
tierra donde se dispara. 
Jlayfq»c'obyeiiva^r-que la acción do 
eoio^jimt i» puCu'rpityo CGOSÍs;tt'. í&ékéial-
mente en que Ja punta constituye' abno-
¡ufa¡¡tente, para el rayo un punto do 
atracción bien marcado y predominante, 
sobre todos los otros puntos. Pero es 
erróneo pretender que existe alrededor 
de dicha, punta, cuya punta constituye 
un centro, una zona determinada prole-
gidá. El limite de dicha zona es su-
mamente variable, según los casos, y no 
puede ser avaluado ni aun aproxima-
da ni en te-
Resulta, pues, que para tener alguna 
garant ía , sería preciso dar á esas as-
tas de pararrayos una altura muy exa-
jerad a. 
Ese pararrayo así comprendido obra 
esencialmente por que atrae el rayo, 
y provoca su caída en un punto deter-
minado. 
La comunicación del asta con la par-
te húmeda de la tierra debe ser pe.rfcc-
aqnel recuerdo, se presentó e legant í -
simo. 
— A h , qué cambiado! dijo Olimpia; 
ayer pobre, pero r isueño; hoy rico, pe-
ro, ¿cómo % 
—Bien, suprimo declamaciones de 
mujer. ¿A qué he venido? 
—A que sepas que por demasiado 
prudente, por cortedad de carácter , 
has causado mi desgracia. T u despre-
cio empezó á. minar mi existencia. 
Ahora, que ya no me importa el mun-
do, quiero decirte que me agradabas; 
que yo comprendía todo tu amor, que 
te he amado desde entonces con toda 
el alma, y deseo antes de morir recibir 
un beso tuyo. 
A Modesto le pareció que su cabeza 
iba á estallar, y se la oprimió con las 
manos. Tuvo que sentarse para no 
caerse, y estuvo largo rato inmóvil. 
—¡Ya no me amas, exclamó Olimpia, 
qué poder disolvente tienen el tiempo 
y la distancia! 
—Más que uunca. contestó Modesto; 
lo que me desespera es que no nos en-
teadimos á tiempo. Tu padre 
—Uu momento, in ter rumpió és te ; 
pongo á mi hija por testigo. V . me h i -
zo creer que. t c i í a novva. Bastante me 
esforcé en que 
—Todo lo recuerdo. 
— E l te hablaba por otra, no por mí, 
dijo Olimpia. Ah! yo sufría terrible-
mente. Nos habían dicho que ten ías 
una novia 
—Pero quién, por qué? Nt», no me 
digas quién, porque iría ahora mismo 
á arrancarle la vida! 
—Te líe sido fiel hasta el sepulcro. 
—Igual propósito tuve para conti-
go. A p á r t a t e de la tumba y ven hacia 
mí. Todavía pudiéramos ser felices. 
- — A h , quién pudiera! Mi madre mu-
rió hace seis años y me llama. 
— Para que no sufras más. Pero pa-
ra .ser dichosa querrá que vivas; t u 
padre también, yo también. Falta que 
quieras tú. Nuestros cuidados y aten-
ciones te devolverán la vida. 
Y en efecto: se real izó el prodigio 
qii[ era de esperar. 
l a vida de Olimpia se agotaba con-
sumida por un pesar, único, pero cous-
t^ i t e ; y el ámor fuó el ant ídoto que lo 
devolvió toda la salud. 
A los pocos meses se casaron 3' v i -
vieron muchos añc^i 
ü i e z años habían pasado en cruel 
martirio por exceso de prudencia, v 4 
la vez por la tiiipruílenciu mo h a b í a n 
cometido dos conocidos. 
A. BERTUÁN. 
primer lugar, Begóü toilo ol lar-
r ' w n u V í W t o contacto coi. r l 8 " 
^ l l a r a - . ^ u o llenaest.;.sc 
I ¡sne-
ou-
¿u vez Üe inotector será per-
v ocasionará desgracia», como 
^ ^ n d a d d e l c : 
S ¡'unto, . . . .poMant íshuo, dú la 
b i  del cable y de su conlac-
tii-ira está, por lo geni-ral' 
X muí tú qne á este niopO^itó de-
pocos días ^ m c l r i c x m , po-
ai 
? H c o d é M r . l l o á p i t á I i e r : 
. . ¡ ¿ d i c o n t í r A m a d e Londres p u -
i . / ia aifíuiente carta dirigida por 
Mf Uospita'itír do 1'ariH al ilustre í l 
5c<', ni 'lés Mr. Tyndall «le Londres á 
nrooósito de laa di^s-i;icias ueaeculas 
en la grau "n'.ti^poli y oea«iou:id:i.s 
•MI 'os rayos 
ITv faro oonstiuido sobre n¡i;« roca 
, | ,s islas de irlanda li¡tl>í.i sufridu 
(Tlsix'i l e los poi un rayo; una inspec-
,.,/u, minuciosi* demo.d ríi qne In parte 
iuhMior del cable estaba cuidadosa-
meido sellado en nua [dedra la cual 
halda sido barrenada para, el caso, El 
prol*esor hi/o soldar al cable una <¿v.\n 
pliio-i de .'.in<- que. fué sumergida Í-U el 
inár rehusando el empleo de una c a -
dena sumergida, entre cuyos esla-
IX.JHS minea íiay ctmtae.to petTerto. 
VAUi ademas un caso reciente de un 
liararrayo puosto en el palacio del 
üliisiio de VViindn'Ster, domle un ope-
ignorante enterri1! simpiemente la 
punta del «jalde, lo qne oonsrif.nye un 
venladero engaño. 
l)ti dichas observaciones icsnilau 
jas consecuencias siguientes: 
p i'ara instalar un parni rayo <le 
asl:i l¡ir¿,r;i hay que l-omar por bastí 
púa zona de protección iletermina-
(IM la cual verdaderamente no existe. 
ÜV Hay que hacer astas largas di-
lícíles de asegurar v costosas de ins-
talar, 
y Desunes de insta bulo el parar í a 
yus no se sabe %\\û  superficie •jaran-
tiza. 
V La necesidad de saber si la con-
ductibilidad es completa exige una 
inspección freeuenté, diinál, por nodo-
cir imposible de realizar. 
T»0 Por lo qm; se llaman golpes la-
terales los edllicioa provistos de pa-
rarrayos de asía larga lian sufrido íi 
menudo desperfectos de considera-
ción. 
Ks preciso, por lo tanto, abandonar 
ol sistema antiguo y adoptar otro que 
reúna las eondlcioneí» exigidas )>or la 
ciemia. 
Esas eondieiones las reúne el nuevo 
eísdema llamado de ñlelMns, de qne 
nos ocuparemos en nuestro próximo 
Artículo 
JNI. ZAKDOVA. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S Ü R R E O C I O N . 
iJí? nnestros corrcsfHoisales eniHH-i-i! 
(TOU COK'KKO) 
l i B t e i T ^ s y i t í s Í H i o , 
En el vapor Tr0ú Iieuu>s re^bido 
la siguiente carta: 
28 de Junio. 
B r i l l a n t e v ic tor ia 
E l día '21 di* este mes será de teliz, 
luemoria en estos contornos para los 
defensores ile la. integridad nacional. 
Diez y ocho individuos de esta he-
roica guerrilla local, que sin bombo y 
platillos, tantos y tan buenos servicios 
viene prestando, ocho soldados de in-
fantería de marina y doce voluntarios, 
consiguieron una brillaute victoria so 
bre los rebeldes, en número muy supe-
rior, haciéndoles catorce nuiertos al 
laacbete. 
101 complemento de esta vieioria sou 
Otros catorce muertos de bala, dejados 
en <•! campo por el enemigo, y como se-
Benta heridos, merced al oportuno y 
eficasísimo auxilio que otras tuerzas 
prestaron (i las primeramente citadas. 
Per») procedamos con método para 
mejor explicar y compreuder lo suee-
dulo. 
L a g u a r n i c i ó n 
En este poblado, única propiedad de 
don redro Murias cu Vuelta Abaio,que 
no ha podido ser incendiada por los re 
beldes, existe una uumerosa recoucen 
traeuin, deleintiMa por algunos solda-
dos de infantería <le marina, uua coiu-
pañia do voluntarios y uua guerrilla. 
Hay a<!e:T!ás, pnr >»st;i eestifl̂  an caño 
Dero. 
l í scor ioc ina ien to y confidencia 
líl . d i a ü l , los diez; y ocho guerrille-
ros, echo soldados de iutantena de ma-
rnr.i y doce voluurarios, cu total trein-
ta y ocho hombres, salieron á practicar 
uu reconocimieuto al maudo del segun-
do reai^ate de lagueffdila don Fernan-
do Al!er,y Tueyo. 
Eu Loma Golorada supo dicho te-
nieatuqueen Cayo Redándose halla-
ban retiñidas las partidas de Lores, 
Cheo Eátevez y Félix Triay (a) [Jiribi-
Ha. Recibió además la contldeacia, 
confirmada después por la captura de 
ciertos papeles del último de los cabe-
edlas citados, de que la reunión de di-
chas partidas en número de quinientos 
á seiscientos, obedecía al propósito de 
copar y destrozar la guerrilla local de 
. Dimas, á la que los insurrectos profe-
san uu odio cordial y perfectamente 
correspoudido. 
M a r c h a y r e t i r a d a 
E l teniente. Aller Fueyo quiso ver 
por sus propios ojos, como vulgarmen-
te se dice, las partidas, y se dirigió ha-
cia Cayo Redondo, realh iudo eu deseo. 
Ordeno enseguida la retirada hacien-
do fuego, para dar parte al comandan-
ta de armas de Dimas. pero minutos 
después de haber mandado y empeza-
do á practicar aquel movimiento, so 
encontró de ímprovieo envuelto por 
fuerzas numerosísimas en proporción 
con las suyas y atacada por tres pun-
tos distintos. 
E m b o s c a d a or.^miga 
Entonces dirigió la marcha el tenien-
te bacía el único punto POP -.ionde no 
Ba!un disparos ni se ve: 
qne era por el camino i 
Kmeterio S.intoveaiA; o-
it'amente e.nboáJAdft ¡sa 1; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J » ^ so de 1896 
nemigos, 
'dina de 
• \ i péril-
ar-
en aida .ie Félix Triiy ;n 
S e ñ e r o de ochenta boxbres próxima-
¡A l machete! 
A l verse en tan crítica situación el 
.p ie do nuestra fuerza oulena la carga 
al machete para abrirse paso, v con 
ta empuje ia realizaron los treinta v 
ocho guerrilleros, soldados y vo 'unta 
no.-, y con tal rapidez ademús, «pie en 
ni. momento deja i olí tendidos y muer-
tos a catorce insum-ctos, hiriendo 
Bnn despavoridos á loa demás, sin 
qm-. estoy, eleoto de la prontitud del 
¡daque, pudieran recibir auxilio de las 
otras partidas. Cuando estas llega 
ron y a el heroico teniente Al ler y sus 
no menos heroicos subordinados se 
hallaban practicando el movimiento 
de retirada con perfecto orden y en 
buenas cfulieiones de déiFensa 
Socono 
Pero el eomandante »le ai mas de Di-
mas halda oido los disparos: compren-
dió <pie debía hallarse en situación a 
pnrada la fuerza del teniente Al ler y 
acudió en su socorro dirigiéndose al 
sitio de donde venía ol ruido de fusj-
léría 
Otic. combate 
l'iiu nenri anse, nui-.sl ras d.»:; lucí/.as 
,V deciden proseguir el combate, y 
mientras la. guerrilla se dirige al ga 
lopc hacia el enemigo, peiTectamente 
visible y apiñado á distancia relativa-
mente, cercani , la inranlería tic mari 
na y los v 'o lni l taños , haceii doce des-
cargas cerradas al unisono ciinlra 'os 
rebehícijí 
f-l u ida 
Anmiue los insurrectos ••i^n i.>i.i'io 
veces superiores en un aero ;i los unes 
tros, no resistieron este nuevo ataque; 
d ¡speis; ironso desorden idaaie.nle en 
di rereioi íes distintas. 
R e c o n o c i m i c oto. 
ín> iiizo entonces un reeíiuocimienvo 
encontrándose los catorce cadáveres 
de arma blanca, y siete mas de bala, 
estos causados por las descargas de 
la fiier/.a de auxilio. 
M á s muertos . 
Al día siguiente, yendo de c ip lma-
cion por otroí. sitios cercanos al de los 
combates que acabo de referir, se ha-
llaron tres cadáveres más, de bala de 
Man ser y cuatro sepulturas. 
L o s heridos. 
líl vecino Petronilo Miranda, a quien 
según él dice, y debe ser cierto, porque 
es una buena persona, llevaban pri-
sionero los rebeldes, y como tal pre-
senció los combates, logrando esca-
parse horas después, aseguró al co-
mandante de armas do Dimas (pie pa-
saba de cincuenta el número heridos 
que llevaba el enemigo. 
J i r i b i l l a . 
lüntro los muertos figura el incen-
diario y bandido sin diploma, Fél ix 
Triay, qne fué muerto al machete por 
Gregorio Gonzále i y Pedro (Jaulero, 
guerrilleros. 
González recibió un tiro en un pie, 
«pie defendiéndose le disparó á quema 
ropa JJnbilbi, y entonces acudió á au-
xiliarlo el guerrillero Cantero. 
La muerTe de este cabecilla es im-
portant ís ima, porque había causado 
muellísimo daño, era hombre saugui-
nario y perverso. 
La mayor parte do los incendios 
causados en esta jurisdicción han sido 
obra suya. 
Se ocupó al cadáver de Jv ih i lh i 
además de sus armas y banderola, uua 
cartera repleta de papeles entre los que 
ttgitraban salvoconductos, comui ica 
clones de otros cabecillas, relación de 
incendios y uu diario de operaciones. 
lül cadáver de J ir ibi l la fué ideutiti 
cado en Dimas por numerosas perso-
nas. 
Otros m-uertos-
E n t ic los otros muertos que son co-
nocidos en esta localidad íigurau un 
hijo natural de nu Montes de Oca. de 
Ualafre, y Pino Guerra, digno émulo 
úe J i r ib i l la por sn crueldad, su cinismo 
y sus fechorías. 
U n her ido de m a r c a 
Se sabe que quedó muy mal herido 
cuestos combates el segundo deJir ibi-
tiá,ó sea Juan Ptiahipa, de Mántua. 
No hago elogios porque estos resal 
Dan de la reseña de lo ocurrido Envío 
solo, seguro de interpretar la unáni-
me opinión de este vecindario, mi feli-
citación a nuestros bravos combatien-
tes, especia luiente á la guerrilla local 
y mas especialmente aún, al coman-
dante militar de Dimas, don Felipe 
Busto, y al arrojado y sereno teniente 
de la gueiri l la. don Fernando Aller y 
Fueyo. 
Dicho teniente es pariente muy cer-
cano del fabricante de tabacos dou 
FeniHido Fueyo. de la Fía baña 
S i n bajas . 
Nuestra fuerza, no tuvo más bajas 
que la herida en un pié del guerrillero 
González, causada á quemarropa por 
J i r ibi l la , y uua ligera contusión sufri-
da por el teuieute Fueyo. 
El (hrréfifonqak 
D E P I N A R D E L R I O 
Junio, 2S 
T o m a de p c s e s i o n y m a r c h a , 
Poco después de llegar A esta éíndad el 
general ¡Sr, Melgaizo, nombrado para ser-
vir en comisióa ol Gobierno Militar de esta 
provincia, el ,eneral Sr. Moliiid, que ocu-
paba aquoi : --to. lo hizo foraial eucrega 
del mando. 
Después de sa breve permanenela on esta 
provincia, en la que ha prestado muy im-
portantes servicios, entre ellos la reciente 
defensa do Consolación del Sur y la notable 
participación que tuviera eu la batalla de 
Lajas y loma del Descanso, el Sr. Molins 
marchó de esta ciudad el jueves con direc-
ción á la Habana, desde donde habrá ido á 
hacerse cargo do su nueva brigada. 
Heroica muerte de unos voluntar ios 
En cartas recibidas de La Palma por uu 
querido amigo unestro, encontramos algu-
nos detallos que vienen á ampliar los que 
ya conocen nuestros lectores, acerca de ¡a 
sorpresa de que fué objete uu pequeño gru-
po de voluntarios del Kosario por uua par-
tida mandada por Varona, bermúdez y 
Perico Dtnz, 
Al llegar los insurrectos al barrio de La 
Vagua, termino de Vinales, estaban en la 
casa del teniente de voluntarios d o n j u á n 
iíartín éste, dos amigos y algunos indivi-
duos do la compañía. Estaban además en 
L a Yagua un teniento, un sargento y varios 
soldados del b val ón de Valencia 
E l ten léate ¿ó ''.untarlos, don Juan Mar-
tín, se défendró o. mo uu valiente mientras 
tuvo municiones, lo mismo que los ve-
teranos. 
A las pnxeras descargas hechas por los 
Insurrectos cayeron muertos el teniente y el 
¿.r^rento de Valencia. 
Don Ju.'.n Martín con sus volunrarloá / 
slsjtincs soldados que se lo unieron se defea 
á¿l b i é U oonsumlr «1 liltlmo cartucho. 
I 
Cuando ya estaban sin municiones, se echa 
ron encima los insurrectos cociéndoles á to-
dos, quitáud. les los anuameuius y dándoles 
salvo í-onducto. 
Auuquo al principio luó puesto en libertad 
con les demás, el touieutedon Juan Martín, 
despue* volvieron a cógetk1 y de un tremen-
do m;i(-hetazo le separaron la cabeza del 
cuerpo. 
Las bajas (pie tuvieron los insurrectos 
fueron las siguientes: seis que quemaron, 
tresquo dejaron en un arroyo v siete quo se 
llevaron heridos. 
Por nuestra parte murieron el leniente. el 
sargento, el cabo y un soldado del batallón 
de Valencia; y el teniente D. Juan Martin, 
un sargento y un voluntario. 
La partida es la de los Remates, qne man-
da. Varona, á la que se unieron Ijcrmúdez y 
Perico Diaz. Casi todos negros é iban com-
pletamente desmulos. 
Después los insurrectos pegaron fuego A 
uMan las casas do vivienda y de tabaco, 
piopiedad de don Juan Martín, quo tan l.o-
tóii-unuMit.-. murió, y desús hermanos 
V i n a l e s y S u m i d e r o . 
í' i eomandante militar de Vinales dice 
que el f.nemigo trató de entrar en el barrio 
de Sanio Tomás, siendo rechazado por la 
gnariiidón de. fuerte que allí existe. 
Elemanigo se dirigió después hacia Peña 
lUa'nóa ó Isabel María. 
F r a n c i s c o y B r a m a l e s . 
E l general Berna)-, operando sobre San 
Francisco, batió tres veces al enemigo, de-
aaloj.-liidolo d« las lomas, tomándolo un 
campamento y haciéndole 18 muertos, 
desiruvemlo 100 bobios y recogiendo ado 
más varías familias secuestradas. 
La columna tuvo 2 soldados heridos gra-
ves y un sargento contuso. 
Acampó en Pramales y reconoció Jobos 
y Cantajorra, y habiendo recibido noticias 
de quo ol enemigo andaba por Mantua va-
rió «le. dirección, cayendo en Peña Ulauca 
en casa del perfecto de Bramales, cogiendo 
en ella 4 prisioneros y armas y efectos. 
El enemigo estaba formado por unos 700 
á 800 hombres. 
E l eomandante militar de Cabezas, pre-
venido por ol general Molins por si el ene-
migo se, retiraba, por Quemados, como su-
cedió, se puso on persecución de los grupos 
insurrectos ya de noche, haciéndole 7 muer-
tos y ocupando armas, efectos y uu paquete 
de correspondencia interesante. 
Entre ella se encuentra uua carta do Ma-
ceo á Varona Llórente, reprondiéndole por 
tío haber concurrido con sus partidas al 
ataque de Consolación. 
L a caballería de, voluntarios también dis-
persó al enemigo. 
S a n J u a n y M a r t í n e z . 
El eomandante de San Juan y Martínez 
batió ;i 200 hombres de Pancho Blveró y 
Varona, causándoles 5 muertos y ocupando 
17 caballo», armas, efectos, municiones y 
e<>es 
P r e s e n t a d o s . 
Se han presentado 3 rebeldos, 2 proco 
dentes do la partida de Maceo v uno de la 
de Varona. 
E s c u a d r ó n de l a s M a r t i n a s , 
El Escuadrón de Voluntarios Caballería de 
las Martinas, debe estar orgulloso, puesto 
que, losjefes, oficiales, clases y soldados do 
los batallones del Ejército que han operado 
con él, lo ensalzan. 
B a t a l l ó n de C a n t a b r i a 
Se encuoncra entre nosotros fuerzas de 
este Cuerpo que tanto se ha distinguido por 
el término de Guaue y que tan duro ha pe-
gado á los levantados en armas. 
Ocho meses de fatigas continuadas han 
sufrido estos valientes cántabros, y sólo so, 
les oye los deseos qne tienou do volvefwáe-
la lucha, tan pronto ser provean do i«p|í_s 
de quo están basianto escasos. 
Deben llegar eu el día de hoy ¡as ropas 
y ias pagos, paos según hemos sabido se en-
cuentra eu la Coloma ol habilitado con am-
bas cosis 
L l e g a d a 
En la tarde del dia 21 llegó á esta ciu-
dad, una sección da ingenieros que vienen 
de la Habana á unirse á la que había en es-
ta ciudad, y que tan buenos servicios están 
prestando, ya con los aperos del trabajo á 
que están destinados, ya cou/dl fusil, defen-
diendo la causa de ia patria. 
Segdn noticias, saldrán para San Juan, 
con el fin de establecer fortiues desde ese 
pueblo A los embarcaderos de Punta de 
Cartas, L a Machina y Bailón, puntos tam-
bién en que la Kmpresa de Fomento, está 
reponiendo sus almacenes y muelles de las 
pérdidas sufridas perla quema que hicieron 
los insurrectos, con el íin de que hagan via-
jes sus vapores y puedan remitírse las car-
gas con mayor facilidad para San Luis, San 
Juan, Galafre y Sábalo, así como á Luis 
Lazo y Los Acostas 
V a l l e de W e y l e r 
Nombrado teuieute de alcalde de aquel 
rico valle, nuestro amigo don Luis F . Gó-
mez, todos los vecinos están ocupados, unos 
sembrando viandas, maiz y cosas de comer, 
otros reponiendo los puentes y caminos y 
otros agrandando el cementerio y haciendo 
casas, cosas todas necesarias y de apre-
miantes necesidad, con el íin de poder co-
locar á muchas familias que de Guano se 
vienen recogiendo allí. 
También se están preparando terrenos 
propios para semilleros, lo que sin descanso 
se está llovanda a cabo y hay muchos pre-
parados. 
Querer es poder, dice un refrán, y nues-
tro amigo asi lo eútioude y lo ha puesto eu 
ejecución 
L u i s L a z o 
E l dia 23 fueron á Puerta do la Sierra, 
con el fin de custodiar la conducción de al-
gunos tercios de tabaco, 50 voluntarios del 
Tercio, al mando del capitán D, José Otero, 
TTabiendo sabido la fnerzá al llegar al pie 
del poblado que una partida insurrecta me-
rodeaba por el lugar conocido por "Los 
Limpios'', junto al río Cuyaguatejo, ordenó 
al teniento non Manuel Gómez qne saliese 
á perseguirla con 15 números. 
Entro unos guayabales cercanos al río se 
encontraban emboscados los euomigos, quie-
nes hicieron una descarga á los cuestos, 
que á caballo se lanzaron sobre ellos, ha-
cieudr un nutrido fuego. 
Los insurrectos se fueron, cruzando c! río 
á nado, razón por ia quo los voluntarios no 
pudieron continuar la persecución, por la 
corriente do Cuyaguateje. 
En el lugar de la emboscada, al sor reco-
nocido ol punto, se vieron grandes rastros 
de sangre y se encontraron dos sombreros. 
F a r a F r a n c i s c o 
£1 día 24 salieron para Francisco 20 vo-
luntarios al mando dol teniento don Josó 
López, 
Bajaron por la "Trepada" con el fin do 
defender á los paisanos que iban en busca 
do viandas, encontrándose al bajar con una 
partida insurrecta como de 200 hombres de 
infantería y Cíibuüuría que lo salió al en-
cuentro. 
Roto el fuegu peí una y otra parto, los 
volantarioa siempre avanzando lograron 
hacer huii á lu;* cobardes, quo abando-
naron varbis rastras cargadas do vian-
das y carnw, quo traían conducidaí» por 
iMvyes 
Soles hicieron muchas bajas vistas, sien-
do herido ol eabccilla Morales, que en el 
sudo pedia á griios que lo auxiliasen sus 
compañeros. 
Los bueyes, rastras y carnes, fueron con-
ducidas por los voluntarios para el desta-
camento, aliorrándoleá el trabajo de lenui 
qm- sacarlas 
U L T I M A 
H O E A 
D E M A N Z A N I L L O 
Ataque á Yara 
B l poblado de Yara ha sido atacado 
por 400 hombres del cabecilla liíos, los 
días 24, 20 y 27, siendo rechazados vic-
toriosamente, con bajas que se vieron 
retirar, y evitando quo se llevaran 40 
reses que ya había cogido su caballe-
ría. 
m C I E N F U E O O S 
Coinbate 
La guerrilla do "Leqneitio" sostuvo 
combato con números i partida^ cau-
sándole (> bajas que retiró. 
La guerrilla tuvo 3 muertos. 
Otro com"bate 
E l teniente Isrín, de la Guardia c i -
v i l , con 45 guerrilleros, protegiendo el 
paso del tren de raciones de Caiba 
rién, sostuvo fuego con uua partida á. 
la que cargó al arma blanca, causan 
dolo tres muertos que el enemigo 
abandonó, 
Se dis t inguió el guardia José Cres -
po, cu combate personal. 
Presentados 
En liemedios hubo dos presentados 
y uno en Rodrigo. También se presen-
taron en Colón, dos individuos con al-
mas, procedentes de la partida de Clo-
tilde Crarcía, y uno eu Jovellanos, de 
la pa/tida de Miquelini. Rn Unión se 
ha presentado un individuo con su ca-
ballo, procedenlede la parLbla deBan-
diau 
DF, M A T A N Z A S 
E í teniente coronel Alvarado, qne 
pernoctó en Torriente, • dice que cu 
Sattta Mar ía tuvo fuego con pequeilda 
-grujios, resultando muerto un blanco 
nomíjjf-ado Marcos Sosa, 
j , A l incorporarse á este el teniente 
üomenecb , encontró obstruida ia vía, 
tomó el mando de la escolta defendien-
do el tren, que era atacado por la par-
tida de Gregorio Roca, queso retiraba, 
reeosílendo cajas vacías de municiones. 
Caballería de la 2a cídumua volante 
protegió á la anterior fuerza. 
E1 suceso ocurrió en Tosca, 
En el ingenio San José, de Menén-
dez, encontró una partida de SO hom-
bres, qne batió y dispersó después de 
veinte minutos de fuego, causando al 
enemigo nueve bajas. 
La tropa tuvo que lamentar la muer-
te del guardia civi l Rafael Cerero, 
En reconocimientos practicados por 
varios puntos se ocuparon un botiquín 
y uu prisionero. 
A l Sur del ingenio Jesús hubo fuego 
con grupos enemigos, haciéndoles c in-
00 bajas, y ocupándoles los caballos y 
armas. 
Fué asimismo ident;ficado el cada-
ver de! pardo Quintín Reyesj de la 
partida de Kduardo García 
E l Comandante de Armas de la 
Unión tuvo fuego con uua. avanzada 
enemiga eu la tinca San José, ocupán-
dole 3 caballos con monturas. 
De regreso, avistó la fuerza una par-
tida de 200 hombres que forrajeaban 
camino de San Antonio y Acosta, sos-
teniendo nutrido fuego. El enemigo 
contestaba empleando balas explosi-
vas, 
D E L A H A B A N A 
En Punta Brava. 
E n reconocimientos practicados so-
bre Bañes se notó rastro de unos 100 
hombres de la partida de Santa Ana, 
siendo batido un grupo al que se le 
causó nn muerto, cogiéndole uuaye-
y des t ruyéndole uu campamento eu 
Punta Francés . 
E l Cómante Mil i tar de Dimas dice 
que el teniente D . Fernando Aller , con 
18 guerrilleros, practicó un reconocí 
miento en loma Colorada, y bat ió en 
Cayo Redondo á las partidas, muy su-
periores en número, de Loret, Estévez 
y Félix Triay (a) J i r ib i l la . Viéudose 
rodeado, se defendió en Cayo de Mon-
te, y atacando al machete á los 00 
hombres de J i r ib i l la , que le cortabaula 
retirada, le hizo 14 muertos, entre ellos 
el.jefe, qnefuó identificado por los ve-
cinos. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
pre.tíiiir estación | J V i » ! 
TRAJES <1e Holan(h( su-
perior d j2(5q 
de u ípacáü igUsa , \ i"**Jnw cinla. Casimir, SACOS 
dé *<m tsfieilííl, Se~ <f c. I Arwour , d e, ¿ c . 
A r-n / a r ^ r» o T"» C3 C <l<'franela blanca, rai/ada y 
r i l l i ^ l A ü a i i a 2 > t í cuadros, d $2, 3 y á. 
p e c i a l i d a d * Z o ¡ E S I " ! C U O S " " 
E l citado Comandante Mil i ta r de 
Dimas, oficial de infantería de marina, 
salió en su apoyo con el segundo te-
niente Alyaréz y 12 voluntarios y 8 
del destacamento, rompiendo el fuego 
á 000 metros. Huyó el enemigo á la 
desbandada, dejando i muertos y reti-
rando heridos, 
\ Nuestras fuerzas tuvieron un volun-
t é io herido y contuso el teniente A-
tter. Se dist inguió notablemente el 
práct ico. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L SÉNECA 
Ayei larde ae hizo á la mar, coa rumbo á 
Tampico, el vapor americano Séneca, con-
duciendo carga general y pasajero», 
E L TRITÓN 
Hoy, á los seis de la mañana, llegó á este 
puerto el vapor Tritón, procedente de L a 
Fe, Arroyos, Rio del Medio y otros puntos 
de la Vuelta-Abajo, conduciendo carga ge-
neral, pasaje particular y militar. 
Entro los últimos vienen varios enfermos, 
los cualea fueron trasladados on la ambu-
lancia y ómnihns ul Hospital Militar, 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Esta, noche, i\, las ocho y eu los salo-
nes de la Sociedad "Aires d'u Mifía 
T e r r a , " celebra junta la Direct iva de 
la Sociedad de Escritores de esta Is la . 
Se ruega la asistencia de los Mf\f>oros 
que la componen. 
r o i i M E D I D A d precios suma-
mente económicos. 
Monte 1 1 7 1 3 . HaDami.i 
Teléfouo 1,29 J , v N O T A , 
Les K'ñorc» «astrii enoetnrán venUjjspo-
litiTM ctiuprindo en e»u caí», 
G R O N M D E P O L I C I A 
m m í a i s m i » 
E N E L BARRIO C E ATARES 
Ayer tarde, poco antes de las dos, 
tuvimos aviso por teléfono de haber 
sido conducido á la casa de socorro do 
la 4" demarcación, un individuo de la 
ra/a de color, que había intentado 
asesinar al celador del barrio de Ata-
res, no logrando su objeto, por inter-
vención oportuna de D, Nicolás Cam-
piíla y Lleredia, vigilante, que le dis-
paró tres tiros, liiiifmdolo de gravedad. 
•En la. c a s a de socorro 
pitando llegamos á la mencionada 
casa de socorro, ya se encontraba cons-
tituido allí el Sr, Ln/arreta, Juez de 
Ins t rucción del Cerro, quien en aque-
llos niomentoa tomaba declaración al 
herido 
E l agr^NOV 
Este era nu pardo de cstaiura f gu-
lar, vestía panta lón de dr i l ca/ador, 
camiseta, y cu chanclas, dejándose, ver 
una mancha roja eu «1 pantalón, lado 
derecho, lugar por donde segununente 
le alcanzó uno de los proyectiles. 
Dicho [lardo, dijo noiuUrarHe Matías 
Día/, Pérez, bombero dr la (piinta com-
pañía del Batallón de les Mniiieipales, 
M a n i f e s t a c i o n e s del agresor. 
Según nuestros inlunnes, el pardo 
Día/. rcHere que, á causa de haber si 
do requerido por el celador- del barrio 
de A ta r é s para que no volviera por 
aquella demarcación, por estar tildado 
como jugador é individuo de malos 
antecedentes, se procuró una carta del 
teniente de su Cuerpo, D. Conrado 
lí lanco, con objeto de que cesase la 
persecución que se le hacia. 
Qne ayer, á la hora ya expresada, 
llego á la celaduría del barrio de Ata-
res, en circunstancias de encontrarse 
en ella el celador ¡Sr. Qmntanal y un 
vigilante, y que entregándole la cai ta 
al primero, éste la leyé), diciéndole 
después:—Está, bien: que seguidamen 
te, sin darse entinta de lo que sucedía, 
se vió acometido á golpes, y al salir 
corriendo, fué herido por los disparos 
qne le hizo el vigihnile ya menciona-
do. 
Manifestaciones de la policía. 
Por lo que respecta á las manifesta-
ciones hechas por el celador de AturÓS 
y vigilante, que - intervino en esta 
cuest ión, hemos logrado inipin ir lo si-
guiente: 
Hallándose el Sr. Qnintanal y su 
vigilante Sr, Campiña, en el desnacho 
de la celaduría, llegó el pardo Matías 
Díaz, y dirigiéndose al primero, Sacó 
un puñal que llevaba á la cintura, ha-
ciendo ademán de herirlo. En esos mo-
mentos el vigilante Campiña, que se 
apercibió de la acción del pardo, le 
gritó:—¡Que lo matan! Quintaual se le-
vantó , y abalanzándose hacia Diaz Pé-
rez, se t rabó una. lucha entre ambos. 
Campiña, ni advertir el peligro que 
corría su jefe, viéndolo amenazado de 
nuevo por el partió, que había, desen-
vainado el puñal, pues la primera vez 
lo sacó con la vaina, le hizo nn dispa-
ro, hiriéndole, 
Diaz Pérez salió corriendo, abando-
nando el puñal , perseguido por Cam-
piña, quieu le hizo dos nuevos dispa-
ros, basta lograr detenerlo eu la via 
pública. 
Reconoc imiento m é d i c o 
E l doctor Vázquez, que se encontra-
ba de guardia, certmeó que el pardo 
Diaz Pérez presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego en ol hipo-
condrio derecho, de pronóstico grave, 
y varias contusiones en la espalda. 
EV señor Quintaual presenta asimis-
mo uua contusión eu el brazo derecho 
y una escoriación en la cara, ambas de 
prouó.stii'o leve. 
L a s a r m a s . 
Es un puñal como de una cuarta de 
largo, de tres 6los y cabo negro, con 
vaina de cuero amarillo. 
El revólver es de sistema Smith, ni 
qnelado, tenía tres cápsulas dispara-
das. 
De dichas armas se hizo cargo el se-
ñor juez del distrito. 
Detenido. 
Terminadas las primeras diligencias 
sumarias, iniciadas en la Casa de so 
corros, el señor juez dispuso que el vi-
gilante señor Campiña pasase, á la Je-
fatura de policía cu clase de detenido 
y á s1.: disposición. 
A l h o s p i t a l . 
También fué remitido al hospital de 
Aldecoa, en clase de detenido, el par-
do Matías Díaz. 
E l ce lador del C e r r o . 
Las primeras dilignicias practiVa-
das por la policía y que fueron entre-
gadas al Juzgado al cmistiUiiise éste, 
fueron levantadas por el celador del 
Cerro, Sr. Pria. 
L a p o l i c í a y e l O r d e n P ú b l i c o . 
En la casa de socorro so constituye-
ron el Sr, Cuevas, Inspector de la 
zona y el capi tán de Orden Público, 
Sr. Pozuelo. 
También se personó allí el celador 
de Villanueva, que fué el encargado 
de conducir á la Jefatuia al vigilante 
Sr, Campiña , 
UN CELADOR HERIDO 
En la noche de ayer, el celador de 
Policía D. Julio del Castillo y la pare-
ja de Orden Público, números 838 y 
874, presentaron en la celaduría de 
Dragones á D, Salvador Cranadoa 
Montes, vecino de la calle de Chávez, 
núm. 1, tren de coches, porque al tra-
tar el celador Castillo de detenerlo al 
ir corriendo con un puñal detrás de los 
inquilinos pardos Florencio Almona y 
Auawtasio Sánchez, le hizo agresión, 
infiriéndole una herida con dicha arma 
en la cara. 
d a ñ a d o s ¡Montes, juntamente con el 
puñal que se le ocupó, fué remitido en 
clase de incomunicado ante el Sr, Juez 
de guardia. 
UNA MUJER HERIDA 
En la Casa de Socorro de la Prime-
ra demarcación fué curada eu la ma-
no izquierda la meretriz María Val-
dés, vecina de una accesoria do la'ca-
sa n" 'A de la calie de Lamparilla, he-
ridas (jue le fueron causadas con uu 
cuchillo, por un individuo blanco des-
conocido, quien llegó á su casa, y a 
quien esta t ra tó do cobrarle un peso 
que le adeudaba, 
ROBO, 
La nejiena Rafaela Í Je rnánde / , ve-
cina de la, calle de la Bomba, fué de-
tenida por acusarla D. Manuel Pulpei-
rodeque hal lándose di; visita en sn ca-
sa, h-, robaron un paquete de 20 cente-
nes y un portamonedas con I I centenes 
4 luises y valias monedas de plata. 
R E Y E R T A Y LESIONES. 
líh la calle del Campanario, esquiUA 
á Pastro, fueron detenidos por un te-
niente de Orden Túblico, dos indivi-
duos blancos »jue i staban en reyerta, 
resultando ambos lesionados leyenoMi-
te. 
Uno d é ÍOM d e í e n i d o s l e s u l t ó cs iar 
CireUlado por la. Jefatura de Pol ic ía . 
K E i í b S T R í T c i V I L 
J u n i o 2 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
OA I KOKA.L. 
1 hembra, hlftoea, legitima. 
KKMCJN. 
1 vniún, lilioico, legítimo. 
i KSUS *1 A Ki 
Nn hut/i». 
i>UA4l*.i.qi'|¡ 
1 v.oiai, hluuco, Ifgitiinu. 
I hendira, blanra. Ic.gíl¡¡1,4. 
.1 V:UÓM miincíl IcgHlmw 
CKKRO 
iVe hubo, 
M A T i * rMOJW.tO ^. 
No huho, 
D i j F t i N C I O I M fcS. 
C A T K D j U t. 
v'li U-i i'olu, Hahan;»., d'.ijs; 
;IÚOH. Agolar, ÍI3. Tuherctilo.sia. 
UKIJRN, 
iiUis» MeiiiJI/,Al)al, liaban*, Uwgia, 
a ñ o s , S:m Isidro. Hidionelrosia. 
Don Sautiagü Sitjar, Koglu bhojco, 75 
añofl, Acosta, 103. Pnumuuulu. 
JK.SLS MARÍA. 
U.'M Kurlipio I'ÓIPZ, Asturias, btuico, 14 
aiios, Monto, mbmae ISit. Aslixla jiur sais-
pensión. 
Don FranKlscu Hrlu^us, ISunfamlor, Ul.ui-
co, l»S amia, Cannon, mnma-o JL laOorUia 
ulcerosa. 
Dan ,Iose Suanj!/., (aljAn, hlautíuj í-2 añas, 
Aitodacii, 7.'? líi isipela. 
o 11A OA LÓP K. 
Dona Carinen Jinumea, Canaeias, hlunca, 
40 años, M.-mrique, número 117. Fiebre 
biliosa. 
I'I l,A K. 
Doña Juana Vera, Cano, blanca, 40 años, 
Monte, 302, Knterocolitis. 
Panfilo Gastor, Custóu, 47 años, Zanja, 
107. Tiibereulosis. 
Estoban Así, Cautrtn, 01 años, Zanja, 93. 
Tubere.nlosis. 
Don Julio Luis Oliva, IJabana, blanco, 
un año. Lagunas número 78. Enteritis iu-
feeclosa. 
Don Antonio do Jesús Pérez, llábana, 
blanco, S meíes, Estívez, númoro 30. E a -
teriti*. 
CKRRO, 
Don Ignacio Molina. Habana, blanco, 
0'J años, Peñón, númoro 20. Tnbcreu-
losis, 
Laria Josv.fa Valdés, l lábana, medi/.a. 2 
meses, Corro, 512. Meningitis, 
Don Estsnislao Tabelo," Habana, blanco, 
un mes. Jrsús del Monto, número ó U . 
Pnen manía. 
Doña Caridad Biages, Habana, blanc: 
siete meses, Cádi?-, número -18, Enter iL. 
iul'ecciosa. 






C E N T R O A S T O R I i H O 
S E C R E T A R I A . 
F01 ucttcnlo <l« bi Junta Directiva »(• liact sal<cr 
á los sefiorc* socios, que, para jjozar del derecho da 
estrada á la Quinta del Cerro, propiedad del t'cu-
tro, bastará la presentación del recibo de mes. 
Lo que de orden del Sr. I'residente se hace públi-
co para general conocimiento. 
Hajbafca ,10 de .luuiu de 1890. — F . Sta. Kubdia, 
(.'715 aí)-30 di'. 1 
A 1 I J N 0 I 0 S 
G A R A N T I Z A D A 
Prornleiile de las mejorê  »«M}»prtaí de Cawpb 
Florido se. expanda á doce centavos el jarro. Será 
gervid;i í domicilio. 
m-coineiidamos ú las familias que loman leche (!«. 
vaca la ijne recibimos á ¡as ouce de la inañana, pufie 
está lo iniamo que si fuese ordeñada í la vista del 
con»uitiidi>r. Se reciben las órdenes en el estaldeci-
mieoto de víveres 
P R A D O 1 1 2 , T E L E F O N O 8 3 3 
5102 :ilt u'-'-oO dlM 
Cíe nl'inil:1.!! los hcrmoaói y teitlltdo» nUdá de la 
J^peleteria L a Ovan Dtiqaesai Industria u. 1(1], os-
ituÍDA A N't-ptiino y en la ini.siiia se admilvn proposi-
ciones por «1 local v arni.ilosteí ¡uopio pura <•"•••<iv-uer 
eMablecirticnto; ludustri.'. y NeptttJ'Tj-1* O'»*» 
qnMx OIOJ . ^ A3-1 
4 —Junio 30 de 1896 
r 
f l ROSÍL BE Lí 1 E I 1 T E , 
(TRADICIÓN ASTURIANA) 
I . 
Las campanas daban el toque de á-
nimas cuando Rosina subía con Pa-
tb ín , su novio, en dirección á Labra. 
l l ab ían estado en la romería de San 
Pedro de Villanueva, y de ella torna-
ban sólos, muy juntos, marchando des-
pacio, parándose á ratos, ya cogidos 
de la mano, ya de bracete, como los 
Beñores de Cangas de Onís, pero un 
bracete inverso, pues era Pach ín el 
que se apoyaba, ora en el brazo, ora 
en la cintura, ora en el bombro de Ko-
si na . 
Era és ta joven, rubia, esbelta, sana, 
de ojos grandes y azules, soñadora, 
mujer de corazón, limpia y hacendosa: 
ora aquel alto, moreno, de ojos negros, 
guapo, arrogante, nervioso. Los dos 
hab ían nacido en Labra, hijos de la-
bradores; ella más rica y con un her-
mano en la Habana: él más pobre, pe-
ro hijo único y dueño ya de la hijuela 
patera*), pues vivía con s» madre viu-
da. 
Amábanse los dos con esa pasión de 
los primeros años, y cuando pensaron 
cu casarse. los padres de liosina obH-
gáronles ;í despertar de aquel sueño 
encantado y á tijar los ojos en las im-
purezas de la vida real. • Las fincas de 
Pachín tenían sobre sí una hipoteca 
que consumiría, todo el sudor de am-
bos y no les dcjMiía levantar cabeza: 
era necesario redimir esa carga para 
hacer llevaderas las del matrimonio. 
—Porque esto de t rabajar—decía el 
padre de Rosina—y estar todo el año 
¡hala! ¡hala! ¡halal sin tomar aliento, 
pura ijxie el acreedor os lleve todo el 
producto de las tierras; tengáis que 
empeñaros para pagar el tércio de la 
contribución, y los consumos, y las cé-
dulas, sin veros uunca hartos de boro-
ña, sin poder echar una saya por San 
Juan, ni una mala ehaqueta por San 
Miguel, eso ea la muerte. 
—Tiene usted razón, replicaba Pa-
ciiíu^y coiuo aquí no hay donde dar 
un golpe, ni jornales para poder aho-
rrar, á Madrid iré y malo será que en 
dos ó tres años no junte para pagar á 
mi acreedor, y entonces, Uosina y yo 
podremos ser felices. 
Y oyendo esto, la novia sentía apre-
tado el corazón, bajaba la cabeza y a-
lejábase para enjugar, con la manga ó 
con el delantal, las primeras lágrimas 
que aquel amor le costaba. 
Para el día siguiente de la romería 
de San Pedro de Villanueva, señalóse 
el de la marcha de Pach ín , y en la 
fiesta hablan estado —no sé para 
qué—decía la pobre Rosina—porque 
mi gusto sería i r al monte, á un lugar 
donde estuviera sola, para llorar á gri-
tos y desahogar así estas ansias y esta 
angustia que me atormentan. 
Y mientras subían hacia Labra, Pa-
clnn. oyendo á Kosina. parábase para 
decir le:—Acabarás por quitarme el 
v^íor de marchar. 
—No: líbreme Dios de quitarte las 
intenciones; pero no puedo remediarlo, 
tengo que llorar; ¿á quién ofendo con 
mis lágrimas'? 
—No me ofendes, Rosina, que me 
entristeces, y fuerza y valor necesito 
para dejar esta tierra, que ahora me 
parece más hermosa que nunca, y para 
dejarte en ella mientras yo voy deste-
rrado. 
—¡Ay, Pachín de mis ojos! Só-
lo el considerar que mañana no te veo, 
ni pasado, ni en muchos meses 
—Pues, mujer, ni que se muriera tu 
padre La cosa no es para afli-
girse tanto. 
—La muerte de mi padre ser ía una 
desgracia cierta, seutida y llorada; 
mas esto que ahora me añige es el no 
saber lo que sucederá en tu ausencia. 
¿Cuántos pensamientos pasarán por tu 
cabeza en dos años1? ¿Preferirás á o-
tra? XOntoncos no será tu madre la 
que llore, ni mi padre el que muera. 
Si tal sucediera, 3̂ 0 sería la que llora-
se sin consuelo, y te juro, por la luz 
que nos alumbra, que pronto me lle-
var ían para el Camposanto. 
i r 
Y Pachín , en Madrid, entró de mo-
zo de comedor en casa de un marqués, 
y entre sueldo y propinas y gajes en-
trevio no solamente la cancelación de 
la hipoteca, sino una pequeña fortuna 
en pocos años. 
Y asi lo escribía á su madre y á Ro-
Gina en cartas llenas de cariña para la 
una, de r i sueñas esperanzas y do pa-
sión vehemente para la otra. 
En pocas semanas el mozo de come-
dor dejó de ser un aldeano rústico, y 
al cabo de algunos meses, se trocó en 
verdadero señorito, lino en sus mane-
ras y limpio y atildado en su persona. 
Llevaba la levita con desembarazo, y 
se calzaba los guantes con la desdeño-
sa íacilidad de un viejo diplomático. 
A medida que P a c h í n iba cambian-
do de costra externa, oscurecíase en su 
memoria el recuerdo de la aldea y de 
bi l i tábase su amor por Rosina, á la 
cual encontraba ya gazmoña y de una 
ordmariéz inaguantable. 
Por esto las cartas, semanales al 
principio, convietiéronse cu trimestra-
les hasta que dejó de escribir. 
—No te aíiijas,—decía la madre del 
ingrato á Rosina.—Estoy segura de 
que uo nos ha olvidado querrá has-
ta ahorrar los sellos de franqueo para 
volver más pronto! Su padre era 
formal y tenía palabra de rey, y él no 
ha de ser menos; yo le conozco. 
—Sí, señora, sí; ya verá usted qué 
bien cumple. Yo perdí toda esperanza 
y voy perdiendo la salud pensando en 
lo mal que P a c h í n pagó mi lealtad y 
mi cariño. Por eso, yo no lo veré y 
ojalá que Dios se acuerde pronto de 
mí Pach ín tiene otra, me lo dice el 
corazón 
Y el corazón no engañaba á la joven 
labradora, porque en realidad estaba 
desbancada por la segunda doncella de 
casa del marqués , una vascongada lis-
ta como las ratas hambrientas, alegre 
como una pandereta, viva como una 
lagartija loca y con más gancho que 
un ancla para atraer incautos á sus re-
des, que siempre tenía tendidas. 
I I I 
Pachín volvió á Labra, con botas de 
charol, sombrero fino, sortijas, rcloi y 
cadena, camisas planchadas, corbatas 
y trajes dos baúles de ropa que e-
* an el asombro de la g>?nte. 
y , " i volver, haK'aba castellano, ln-
aiaba puros, vivía en la villa y corte-
Jaba á todas las mozas, á todas 
menos á Rosina, á quien no vió siquie-
ra, á pesar de las súplicas de la madre, 
regresando á los dos meses á la Corte 
sin dejarle un mal recuerdo, ''unas t r i 
tes memorias," como Rosina decía, con 
los ojos arrasados de lágrimas. 
A m e l a maldad de Pachín , se s int ió 
herida en lo más profundo del corazón 
y cayó enferma gravemente. 
—¡Dios mío! ¿Qué hice yo (\ ese 
hombre para que me desprecie?—pen 
saba la infeliz muchacha; — quererle 
con el alma; adorarle como á Dios; sen 
t i r por él y sufrir sin queiarme las he 
ridas que las malas lenguas me hacían 
en el corazón; resistir la ausencia y v i 
vir llorando y recociéndome en esta so 
ledad en que me dejó trabajar co 
mo una esclava; olvidarme de que soy 
joven, de que el mundo es ancho, de 
que hay romerías y fiestas, é ir descaí 
za muchas veces á Covadonga á rezar 
á la Virgen por él y por mí ¡y todo 
me lo paga con su abandono! 
Y llorando y tumbada en aquel ca 
mastro de su casa, tomó su cara bien 
pronto la patina de la tristeza depri 
mente, se apagó la luz de aquellos ojos 
claros y toda se debilitó de tal modo 
que el médico de Cangas mandó sacra-
mentarla. 
I V 
La doncella vizcaína dejó á Pach ín 
por el hijo del portero do estrados: un 
joven que estudiaba Medicina y ame 
nos gallego' que el mozo de comedor, 
como ella decía. 
Pachín sintió la mordedura de este 
desaire, y el pensamiento, empujado 
por el dolor, voló á la aldea y midió 
toda la pena de Rosina y toda la dicha 
de vivir , como sus padres, en la pobre 
casita del lugar de su nacimiento. 
Y por una reacción enérgica, nacida 
de su carácter nervioso, volvió á La-
bra, y sintió renacer, agigantándose, 
su amor hacia Rosina. 
Cuando desde Cangas de Onís subía 
á Labra, las campanas tocaban á muer-
to. Corrió, con el corazón palpitante, 
y al llegar á una encrucijada encontró 




—Sí, aquí estoy, curado de aquella 
vanidad de an taño , que me hizo ser 
tan cruel con nuestra Rosina. 
La anciana madre de Pachín le to-
mó la mano, le a r r a s t r ó hasta su casa, 
le hizo sentar y estallando en sollozos 
tumultuosos, gr i tó más que dijo: 
—¡Desgraciado! Has sido infame 
con ella que tanto nos quería, y que 
tanto sufrió por tí 
—Es verdad, madre; pero vuelvo a-
rrepentido 
—Pachín, es tarde Rosina acaba 
de morir. 
—¡Tocaban por ella! 
—¡Por ella! pero antes de espirar 
me dijo:—"tráigame una rosa una 
rosa de aquel rosal que dieron á Pach ín 
en Cangas y que hemos plantado jun-
tos Y si él vuelvo, dígale que le 
quiero y que le perdono."—Le llevé la 
íior que me había pedido, la besó, la 
apretó con ambas manos sobre el cora-
zón, sonrió tristemente y murió sin a-
gonía. 
Todas las tardes iba Pachín al ce-
menterio de Labra, abr ía las puertas 
de aquel lugar santo, se arrodillaba so 
bre la sepultura de Rosina y lloraba, 
como un niño, besando la tierra que 
cubría los restos de la joven, cruelmen 
te mort iücada en vida, y, adorada con 
locura, muerta. 
Un día, este beso produjo á Pach ín 
dolor agudo y adv i r t ió que de sus la 
bios brotaba sangre. Buscó l a causa 
y vió que un pequeño rosal, armado de 
espinas, nacía de la sepultura de Rosi-
na. 
Pach ín le dejó crecer y cuando creía 
poder trasplantarlo, cavó en la tumba 
y vió que la ú l t ima raíz de la planta 
arrancaba del pecho de Rosina. Sin 
duda, el germen del rosal iba en la flor 
enterrada entre las manos de la muer-
ta. 
Dice la t radic ión que Pach ín se vol-
vió loco: pero como en los anales déla 
Freuopa t ía se ha olvidado ya la me-
moria de las locuras por amor, ó la de 
Pach ín es un cuento, ó es antigua, 
más antigua que el pueblo de Labra, 
la tradición del rosal de la mmrte. 
BERNARDO ACEVEDO. 
Mayo, 1896. 
G A C E T I L L A . 
LA MODA ELEGANTE—Hasta hoy 
no nos ha sido posible dar cuenta de 
los atractivos que encierra el número 
21 de la magnífica revista matritense, 
cuyo nombre va á la cabeza de estas 
lineas. 
Trae, en la parte art ís t ica, modelos 
para traje de tafetán estampado, ídem 
de mohair color marfil; vestido para 
niñas de 8 á 10 años; traje de bicicle-
ta, idem de gimnasia; vestido de seda 
de cuadritos y de surah; collct cou vo-
lantes plegados; trajes de excursionis-
tas; vestidos de marinera, de montaña, 
de pesca, de baño y natación. 
Sombrero de paja: veí-tido de batist i 
para niñas de 3 á 4 años; blusa con 
fichú; traje de baño para señoras y 
ninas; vestido de d r i l para niños de 
11 á 12 años; delantales para niñas . 
Para otros pormenores, dirigirse á la 
Agencia General ó a La Moderna 
Poesía. 
VASOS ETRUSCOS. — LOS anticua-
rios y aficionados á reliquias de civi-
lizaciones pasadas, esperan con impa-
ciencia la impresión del catálogo que 
en breve se publ icará en Italia, deta-
llando más de quinientos vasos etrus-
cos que se han encontrado últimamen-
te en Barletta, Bisceglie, Molíetta y 
Trani. Doscientos de ellos tienen ins-
cripciones griegas. 
Además , en las escavaciones practi-
cadas en esos lugares, han sido halla-
das joyas de oro ar t ís t icamente labra-
das y varias figuras de bronce muy bien 
ejecutadas, 
EXAMENES.—Correspondiendo á la 
invitación del doctor Rojas, Director 
del Colegio Dental, asistimos á los 
exámenes que según hubimos de anun-
ciar, se verificaron los días 2G y 27, 
ante una escogida y numerosa con-
currencia que como otras veces desea-
ba ver el fruto de este centro de En-
señanza que realza la Odontología y 
dii ige por los derroteros*do la ciencia. 
Grato nos fué ver esos ejercicios en 
que se destacaron profesores inteU-J 
gentes y discípulos aprovechados que 
fueron calificados muy favorablemente 
para el nombre de los alumnos y la 
historia del colegio. 
Los doctores Rojas, Borrás , Abalay, 
Cowley, Reyes, Sitjar, profesores du -
rante el curso, fueron secundados, for-
mando los tribunales por los muy co-
nocidos é ilustrados doctores Pereda, 
Saladrigas, Reyes, Barrena, Carnet, 
Warner, Rivas, Peyrellade, y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
Los alnmnos examinados fueron don 
Armando García, Luis Millán, Leo-
poldo González, A n d r é s Figueras, 
Fernando Gómez Mier, Manuel Del-
fin, Juan María Chenard, Guillermo 
Lagarde, Nicanor Pérez, Manuel G á -
miz, Ernesto Caballero, Domingo Ma-
dan, Herminio de la Torre, Gonzalo 
Fernández y Fernando Valverde. 
A hora avanzada de la noche nos 
retiramos con la buena impresión del 
examen y de las atenciones y obse-
quios recibidos. Felicitamos á los fu -
turos Dentistas y á los maestros pre-
sentes del Colegio Dental de la Ha-
bana. 
DONATIVO.—Junto con dos cajas de 
hilas, hemos recibido la siguiente nota: 
uLas alumnas del "Colegio la D i -
divina Providencia", dirigido por la 
señori ta Isabel Fuentes, en Zequeira 
29, remiten esas hilas para los heridos 
del Hospital Mil i tar . 
"Como hoy es el santo de un señor 
llamado Pedro, que es tá en operacio-
nes, se hace esta obra benéfica por su 
regreso con salud. Junio 29 de 189G." 
Suplicamos al señor Director del re-
ferido Hospital que mande á recoger 
esas hilas á La Redacción del DIARIO 
DE LA MARINA, departamento del Con-
serje. 
No TANTO.—El convaleciente, cou 
entusiasmo: 
—¡Ah, doctor, doctor, j a m á s olvida-
ré que debo á usted la vida! 
—¡No tanto, no tanto, amigo mío! 
Usted uo me debe más que veintiuna 
visitas á dos pesos cada una y media 
onza en oro por la asistnicia a una jun-
ta de médicos! 
E S P E C T A C U L O S 
Ai.BlSD.—Compañía de Zarzuela di-
rigida por A . Be l t rán . Función por tan-
das. A ¡as í>: Acto primero de L a 
Tempestad.—A las 9: Tercer acto de 
Cainpanono.—A las 10: Toros de Punía. 
IKUOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».— E l Tenorio con. 
Música y La Familia de Don Cleto.— 
Guarachas.—A las 8. 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pañía de Bufos y Variedades, Una 
Visita de Cumplimiento y Remolino.— 
Canciones y guarachas. A lasiS. 
PANORAMA DE tíOLEi?.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMAN."— 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantas ía—De,? á 10,' 
D E O T O 1 0 . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A IIABANA 
ANUNCIO. 
F a r o d e l P u e r t o de S a b a n i l l a . 
R e p ú b l i c a de C o l o m b i a . 
Habiendo solicitado la Ooiupafiía General Trasa-
tlántica, por medio de sus ageutes cu Baríanquilla, 
que, para conoeimiento de los navegantes se publi-
quen nueTamente los datos y direceioues náuticas pa-
ra la entrada de los baques al puerto de Sabanilla, 
con el fin de evitar el peligro de encallar en los ban-
cos de «Rocas de Ceniza,» como ba sucedido última-
mente á los vapores 'Amérique» y «Maroomaunia,» se 
pnblic.in las siguientes: 
En el puerto de Sabanilla eximen y Oítíín en servi-
cio dua faros: uno de duz lija» y otro de -luz girato-
ria.» 
PARO D E L U Z F I J A . 
Está sHuado en el interior de la punta •BalOlo,» 
distante de dieba punía como 500 metros. 
(Esta punta tiende á aumentarse bacia el sud-
oeste. 
L a posición de este faro es la Biguionle: 
Latitud: l lu 02' 30" Norte. 
Longitud: 7f)0 00' 40" Oeste del meridiano de 
Greenwich. 
Queda al Noroeste (por compás) del faro giratorio 
que esta en servicio en el mismo puerto. 
L a luz es «fija» y «blanca» del 59 orden, visible á 15 
millas náuticas (aproximdamente) con un rango de 
visibilidad de 360" del horizonte; pero á causa del 
bosque alto que queda al Norte y Noreste de este fa-
ro, la luz no es visible á los baques que traen ese 
rumbo viniendo del lado de Santa Marta. 
L a torre y la casa del guardián son ddancas» y el 
foco de luz está á 65 pies sobre el nivel del mar. 
Para evitar el peligro de encallar en los bancos de 
la costa de «Bocas de Ceniza» y de «Cabo Augusta» 
los buques que vienen por el Norte 6 Noreste deben 
entre las ocho y doce millas después de haber pasado 
frente al faro de Santa Marta, hacer rumbo al Sur 
75° Oeste y conservar este rumbo hasta que diviseu 
la luz del faro de pnnta de 'Belillo» y solé entonces 
deben dirigirse hacia Morro Hermoso para entrar al 
puerto, siguiendo las reglas que se diráti adelante: 
F A R O D E L U Z G I R A T O R I A . 
Este faro cst.i simado al extremo de la bahía de 
Sabanilla. 
L a posición de este faro es la sieuieoie: 
Latitud: 11° 00' 02" Norte. 
Longitud: 75° 01' 49" Oeste, del BJíridiaoo de 
Greenwich. 
La luz es «giratoria» y . idanca,- del 5? orden; visi-
ble á 20 millas náuticas (aproximadamente) con un 
rango de visibilidad de 240J del horizonte |de Norte 
á Sur). Los destellos duran como 3 segundas con un 
iutérvalo de 2 minutos. 
La torre y la casa del guardián son «blancas» y el 
foco de la luz está á 98 pies sobre el nivel ded mar. 
Esta luz es también una guia parí dirieirse al fao-
deadero, eegúu las siguientes 
R E G L A S : 
Los buques de vapor, antes de colocarse al Este 
de Morro Hermoso, deben, para tomar el Canal, ha-
cer que la luz del faro giratorio esté al Este 15° Nor-
te y conservar este rumbo. 
Cuando estén en el radio de las puntas de Norte y 
Sur de tierra, se encontrarán de 10 á 10i brazas de 
gua. con fondo de barro, coya profundidad dismi-
nuirá gradnalmente, siempre can el mismo fondo de 
barro, como un cuarto de braza por cada décimo de 
milla. 
Cuando se e*té en 43 6 5 brazas de agua, hágase 
.ue la luz quede ul Este ó muy cerca del Este y fon-
déese cu dicha profundidad y en el mismo fondo. 
Desde este punto, las maniobras para atracar al gran 
muelle de «Puerto Colombia,» son bien conocidas de 
los Capitanes, Al extremo de dicho muelle hallarán 
'os buques 26 pies de agua. 
Pondo de arena dura en la parte Norte y cascajo 
en la parle del Sur y al lado, indican la aproxima-
ción de un bajo. No se deben aproximar á la narte 
del Sur de la bahía en menos de tj brazas de agua. 
La linea de 6 brazas no e« un fondeadero apeteci-
ble. 
Al Oeste 4i0 Norte y distante más de H millas de 
a luz del faro giratorio, está la cabeza del banco del 
Bajo Culebra» con 10 ó 12 pies de agua eobre él, 
mientras que ála distancia del largo de un buque bay 
0 ó 7 brazas de agua. 
Al Oeste 9J0 Norte del Morro Hermoso v como á 
de milla hay una roca como con 18 plés de agua, 
rodeada por una profundidad de 7 á 8 brazas de 
agua. 
Los buques deben cuidar de no acercarse á ella. 
Bogotá, Mayo Io de 1896.—El Director General, 
Ramón B. Jimcno. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
eral del Apostadero se publica para general conoci-
miento. 
E l Jefe de Estado Mayor, Pelayo Pedemonte. 
4-20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado Angel Perreiro Senra, que rsside en es-
ta capital y cuyo domicilio se ignora, se presentará 
en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tarde, en día 
hábil, para nn asunto que le interesa. 
Habana 22 de junio de 1896.—De O. de S. E . — E l 
Comandanta Secrelario, Justimano García Delgado. 
94Í 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DB 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
B a j o contrato posta l con e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto eobre el día 5 de Julio 
el vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. * 
Tarifas muy reducidas con conocimientos díreot^s 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tveneu acre-
ditado. 
De más pormenores impondrán sus consigo atarlos 
Bridat Moot'Roa y Comu? Amargura ndmero 5. 
"093 10d 21 10a 24 
C i r o s d e L e t r a s . 
j . 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O "2" O B R A P I A . 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H a c e n p a h o s por e l cable . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
Icans, Milán. Turíu. Roma, Vciu-cia, Florencia. NA-
polcs. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brenieu, HauiViir-
J»i París, Havre, Nautes, Burdecí, Mari-olla. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracrnz, San Juan de P'errtu Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Talmñ 
de Mallorca, íbiza, Mahou y Santa Cruz de Tene-
rife, 
y e n e s t a I s l a 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedioí, Sania Clara, 
Caibarien. Saguj la Grande. Trinidad, Cifuíucgos, 
S.iDcti-Spírilus, Sdat)J20de Cuba, Ciego ,ic Avila, 
Manzanillo, Pinar d¿l Rio. Gibara, Poerto Prúicipe, 
Nuevilaí, etc. 
H I D A L G O I T C O M P . 
C t T B A 7 5 T 7 8 . 
Tlacen pagos por el cable, giran letras A corta T 
larga vi#ta y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadclfia, NenrQrleans, San Francisco, Londres, 
París; Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes ne los Estados Unidos y Europa, 
así como sobre todos los pueblos de Kípaña y íns 
proviucué. 
M . B O R J E S 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes-
HACEN PAÍJOS POR E L CABLE, 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta l a r g a v i s t a 
sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N E W - O R L E A N S , M E J I C O , SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . PARIS , 
B U R D E O S , L V O N , B A Y O E A , 1TAMBUIÍGO, 
B R E M E N . B E R L I N , V I E N A . AMSTERDAN. 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., ele, asi como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
iíSPAÑOLAS, F R A N C E S A S é INGLESAS'. BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 , 
ESQTTINA X AMARCXTUA, 
H a c e n pagos por e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e tras á 
corta y l a r g a v i s ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deol, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géiiova, Marsella, Havre, Lilie, Nautes, 
Saint Quititin, Dieppc, Touluosa, Veuecia, Florencia 
Paleimo. Turjn, Mesina. etc., asi como sobre todu 
lu< capitales y poblecinnes de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
Y E M P B I 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Coda 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
de hoy ha acordado aue el ilía de Julio próximo. :í 
IKS doce, en la Sala ile Sesioiifs del Establecimiento, 
casa calla do Aguiar u. 81. y con arreglo al articulo 
til do los Estclulos, se celi'bre Juula General ex-
traordinaria deSrcs. Accionistas, con objeto de acor-
dar la reforma de los artículos 2. 36, 39 y 53 de lo? 
Est átalos. 
Lo «lae se publica para conocimienlo de los Seño-
res Acocionistas; advirtiendo que con fiijeoión á lo 
dispuesto en el inciso 3<? del ariicnlo Sfi de Ies E?ta-
tuto?, no podri ocuparse la Junta de otro atQlftO 
que el que es objeto la miíiua, oi se permitirá la 
entrada en la Sala con arreglo á lo dispuesto en el 
artioulo 80 del Reglamento, á los Señores que no pre-
senten la papeleta de .isistenoia á la Junta, de la cual 
ponrán proveerse en la Secretaría del Banco, deíde 
«1 día 5 de Julio próximo los Sres. Aeciomstií que 
tengan deiecbo óe asistencia conforme al artioulo 53 
de los Esratutos.—Habana '22 de Jumo de ISl'o.— 
El Gobernador, Fr.;uoi5co Godínez. 
C 635 17-24 Jn 
S E C O M P R A N L I B R O S 
taatcí, métodos v pape-Ves de música. Neptuno nó-
mero 124, librería. C 700 a8 21 
CON MOTIVO D E TANTA DEMANDA C O -mo tiene la pasta titulada bucocbos italianos se 
Lan recibido y se esperan grandes remesas en el Re-
frigerador calle de San Rafael n. 2. No varía el pre-
cio de 0,55 piala la caja con el peso de libra y me-
dia. 4910 a4-23 
VISO A L P U B L I C O — E l taller de lavadoTl 
Valle de Oro, Somcruelos 1, entre Monte y Co-
rrales; con el lin de proporcionar fácil cnmnnicación 
á sus parroquianos ha puesto Teléfono n. 1366, al 
cual pueden avisar para el servicio de los,trabajos 
de diebo taller; su propietario, Maximino Cándia, 
4946 á8-33 1 1 
E n p r e c i o m ó d i c o 
se alquilan los espaciosos é independientes altos de 
la casa Amargura 79 entre Villegas y Aguacate. In-
formarán en los bajos de 12 á 4: 5070 a 1-28 
S E V E N D E 
la goleta 2? Cantinera. Puede verse, muelle de Ta 
Uapiedra. Se admiten proposiciones por escrito en la 
calle de Estévez n. 18. 5ü21 4d-26 4a-26 
ANUNCIOS T E M P O R A L E S . — E L Q ÜE SUS cribe hace saber por este medio á quien le inte-
resa, quo ba retirado do los parajes públicos de esta 
ciudaui lodos los cuadros que anunciaba su .Jarabe 
Depurativo Duval menos uno que esli fijado. -A 
guslin Trcmolcda. 5061 d2-28 . a2-29 
Eu la casa más fresca de. la Uabana, á una cua-dra de Tacón y Parques, se alquila una hermosa 
sala bien amueblada con balcón al frente dfl las 
Aguas Oxigenadas, á propósito para personas de 
gusto ó matrimonios que quieran vivir bien, pues 
hay tres habitaciones más seguidas, uo hay más hués-
pedes ni uirin.-». San R afael 14. altos, en el princi-
pal. 5035 a4-26 jttjft 
U N A A C C E S O R I A 
propia para escritorios ó establecimiento, se alquila 
cu precio módico, en ia .casa Obrapía 11, i.-squina á 
Mercaderes. 500 4d-25 i t á í a 
L A 1? A M E R I C A . 
L I Q U I D A C I O N POR OCHO DIAS. 
Escaparates, lavabos, peinadores, lámparas, me-
sas de noche y otros objetos á mitad de ¡necio. Nep-
tuno 11, esquina á Consulado. 
6250 3d-28 3a-29 
SE V E N D E N UNA P R E C I O S A CAMA D E lanía toda de bronce, escaparatito espejo, toca-
dor, tinajero, aparador, piano, etc. En la misma se 
alquilan dos preciosas habitaciones con balcón á la 
calle propias para un matrimonio de gusto; hay va-
rias habitaciones más, todo muy fresco y limpio, no 
es casa de huéspedes. San Rafael 14 29 piso, frente 
á las aguas oxigenadas. 4979 aS-24 d4-25 
S E A L Q U I L A 
todn la cata Industria n, 72, ó solo los bajos de la 
misma. En ella informarán. Precio módico, 
5073 4-80 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
A dos cuadras del Hotel Inglaterra se propoicie-
ñan departamentos y hobitacioues á un peso oro por 
persona, con esmerada asistencia, baño y llauíu. Ca-
sa de familia. 5079 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 33; sala, comedor, 4 cuartos espacio' 
sos y ú la brisa, saleta para comer, cocina, palio y 
espacioso traspatio. Ultimo precio 7 centenes. 
5081 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Imlustria 69, cerca de parques y teatro?, muy 
fresca, con baño. La llave en la bodega y su dueña 
Aguila u. 45. 5053 4.28 
G A N G A 
En l centenes se alquila la casa Monsenate 11. 51 
entre Bomba y Empedrado: tiene un gran salón bíyo 
para establecimiento, 2 cuartos altos, azotea, agua de 
Vento, cloaca, gas, etc. Con fiador ó 3 meses cu fon-
do. Está la llave en el café esquina á Empedrado y 
vive el dueño Calzada del Ceno u. 566, Teléf. 1255. 
5052 4-28 
una espaciosa caasa en un buen punto de esta Capi-
tal v en condiciones ventajosas. lulormarAn en Sua-
re2 54de 11 á2 . 5098 1-30 
G a l i a n o 1 2 4 , s egundo p i so 
Compxicsta de tres salas, una con vista á Dragones 
y dos gabinetes Nada más fresco ni más propio pa-
ra la estación. 5092 5-30 
SAN IGNADIO 98 
entre Santa Clara y Luz. Se alquilan los altos cou 
4 cuartos é inodoro en 5 centenes y los bajos con 8 
en 12 idem. impondrán al lado. 5087 ., 4-30 
Se alquilan habitaciones en l̂os espaciosos y venti-lados altos de. «El Espejo,» San Rafael 36, entre 
Aguila y Galiano, á todo servicio ó sin él á razón de 
an peso por persona, ocupando dos una habitación. 
Todas tienen piso de marmol, baño, inodoro y llavi-
nes, con entrada independiente á todas horas. Tam-
bién bay una hermosa sah con balcón á la calle 
5084 4-30 
A b r e e l A p e t i t o 
en 
A q u e l l o s 
que padecen 
d e debilidad 
general ú otra 




rían tomar la 
Zíirzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fner/as ?\ 
los débiles y 
_ general reconstruye el sistema. 
Por sn medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposíciooes Universales de Bjrceloo* 
y Chicago, 
Preparada por el T>r. ,1. C, A y e r y Cn., 
l^iwell. Mae».. E. U. A 
HF- Póng»**» en ffimrdln contra imltacio. 
ues baratas. Kl nombre de—"Ayer's Sar-
napariila " — fiírura en la envoltura, y esti 
vaciado en el u-rlstal cada frasco 
P A S T I L L A S C O W P R m P A S 
D E A N T I P I R I N A 
D E L D R . J O H N S O N , 
i granos 6 20 cent igramos cada una. 
L a forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N G E N E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S A L P A R T O 
E N T U E R T O S , 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa meuos lujar en 
los bolsillos que nn reloj. 
DE VENTá EN LA DROGUERIA DEL DR. JOBNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. O G13 1 Jn 
I D E T O D O l 
| -O-BT P O C O | 
JLos deseos. 
Loco es aquel que en conseguir no cedo 
lo imposible en su afán: esté su mira 
en lo posible solo: el sabio aspira 
á querer nada más que lo que puede. 
Si á lo posible nuestro afán excede 
y asi el contento nos convierte en ira, 
es porque nadie en su deber se inspira, 
ni el justo imperio á la razón concede. 
Menester es ansiar lo que es posible, 
y asi se endulza lo que amargo sea, 
lo que quise y consigo al fin desdeño 
Olí! lector, si la paz te es preferible, 
la ajena estimación, solo desea 
lo que á tu vez de conseguir seas dueño. 
Jxonardo de VinéU 
Conocimientos út i les . 
P a r a hacer Cold-cream. 
Cera blanca, 3 gramos; aceite de 
almendras dulces, 215 id.; esporma de 
ballena, 45 id . ; agua de rosas, 145 id.; 
deslíase á fuego lento la cera y la es-
perma en el aceite, échese la mezcla 
en un mortero de porcelana, agítese 
sin cesar hasta que se enfríe, incorpo-
rando poco á poco ei agua de rosas. 
P a r a l imp ia r plata ú oro. 
Bicarbonato de sosa, 100 gramos; 
potasa toscana, 100 id.; agua 800 id,; 
mézclese y disuélvase dichas sustan-
cias en el agua, y úntese con un cepi-
llo el objeto que se deséc, frotando 
bien, y secándolo luego con serrín de 
boj, bien seco; con este procedimiento 
quedarán ios objetos, por manchados 
que estén, con el bri l lo y lustre quo 
tenían antes de usarse. 
Vha rada. 
(Por El novio de Amparo Soto.) 
En cierto tiempo del año, 
cuatro prima el la brador; 
en invierno se desea 
cuatro dos cou gran ardor: 
es pronombro personal 
la tercia, caro lector, 
y el lodo, si bien te lijas, 
es oticio ó profesión, 
Cruz n i t m é r i c u , 
(LVnjitida por A. K. Mandito.) 
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Suetituir los números por ie-tras, de modo 





4 Tiempo de veri,o. 
ó Cuádrnpédo. 










10 Cuando 11 eve. 
17 En Francia. 
JS Naturaleza. 
J e r o f f l í f i c o , 
1 
A ' i i . a f j r a m a. 
\ Remitido por N . 
Armando: 
¿T\i aimis á Cel ia? 
Formar con estas letras los Hombree 
y apellido de una respetable señora 
de la calle del Agui la . 
SOLUCIONES?. 
A la Cbarada anterior: Manila. 
Al Jeroglifico anterior: Azafrán. 
Al Pasatiempo anterior: 
B 
S A L 
& A L T A 
P A L IB I N A 
O L I V O 
A N A 
A 
E M E . 
T R E N E 
F R A N C E S 
D A D O S 
B E Y 
Z 
Al Terceto de silabas: 
T A B E G A 
B E S A N A 
G A N A P A N 
Al Anagrama anterior: María Luisa Pa-
vía. 
Han remitido soluciones: 
Una Heglana; Fray Guiiv.ei: JuanXaoaa: 
Julio González Velazco; Kombo; A. R.MaD. 
dito; Angel González 3' Palacios; Hamplóo. , 
IffifitDlii y Esltrcalipla del DIARIO DE LA M i . I ' ~ ' ~ ~ 
¿ULl liTA tsguiNA Á .NtP'J > 
i 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - t < ™ O 30 í e i s o c 5 
D I C I O N D E L A M A N A 
¡ Telegramas por el cable. 
SEKV1CIO TMLECiUAFIC'O 
Df.L 
¡ p i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DfAjÜO DK hA MMlíSA. 
\ HABANA. 
T É Í - E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 20 tic junio, 
OATASTlíOFE: 
En Bilbao ha ocurrido una catáatrofe. 
Hallándose paseando varias personas 
distinguidas en una lancha, zozobró ésta, 
ahogándose tros señoritas y tres caba-
llerosi 
CONFERENCIA 
El general Martines Campos estuvo 
hoy en Palacio á ofrecer sus respetos i 
S. M. la Reina Regente. 
La conferencia entre ésta y el general 
Campos duró dos horas. 
LABRA Y MARTINEZ CAMPOS 
En la sesión de mañana en el Senado, 
hablará el señor Labra y aludirá al ge-
neral Martínez Campos con el propósito 
dé obligarle á intervenir en el debate. 
BISÜUSTO DEL GOBIERNO 
El gobierno se muestra disgustado á 
á causa do que los alcaldes de la Coruñ a 
y el Ferrol, en los banquetes con que 
fué obsequiada la oficialidad de la es-
cuadra francesa, al brindar tal parecía 
que mendigaban alianzas. 
e x t r a Í j e r o s 
Nueva York, 2(J de Junio. 
L A CAUSA BEL B E R U U D A 
La causa contra Hart> Núñez, O'Brien 
y Murphy, como promovedores y cómpli-
ces de la expedición filibustera del B r r -
m u d a , ha empezado á verse en esta ciu-
dad de Nueva York. 
MC K I N L E t 
Habiendo sido notificado oficialmente 
Mr. Me Kinley de su nombramiento como 
candidato del partido republicano para la 
presidencia de los Estados Unidos, ha 
aceptado incondicionalmente y en todas 
sus partes la plataforma aprobada por la 
Convención de Saint Louis. 
((Jthdaprolribúla ta reproducción de 
los teleuramas que antcerden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Froptcdad 
Tnielectual.) 
£ 1 P a r t i d o R e f o r m i s t a . 
En el niimero del domingo lílti-
mo dimos cuenta de que, en Ja ren-
iiión celebrada en la noche del 
viernes, la Junta Directiva de nues-
tro Partido, en nso de sus atribu-
ciones, nombró vocales de la misma 
.Directiva, despm's de explorar el 
asentimiento de los interesados, á 
los Sres. D. Manuel Saavedra, dou 
Endaldo liomagosa, D . Gabriel 
Costa, D. Miguel Alvarado, don 
Faustino García Castro, D. Juan F. 
Vi l lami l , D. Bonifacio Piñón, don 
Josó Ornsellas, D. Juan Pino Lom-
bo, y D. Nicoltis Rivero. No nos 
cumple decir nada del nltimo, qne 
es director de el DIARIO B E LA MA-
KINA; pero haciendo abstracción de 
sn personalidad por nuestra parte, 
y refiriéndonos á los demás miem-
bros de la Directiva en aquella oca-
sión nombrados, todos sabemos que 
son personas mny dignas, y que se 
distinguen por sn posición social, 
por sn patriotismo y demás vir tu-
des cívicas y por otros antecedentes 
honrosísimos. 
Esta es la mejor contestación que 
pnede darse á las insidiosas indica-
ciones de la malquerencia, que su-
ponen perjudicado al Partido Re-
formista en el concepto público, 
hasta el extremo de haber perdido 
todas las fuerzas con qne vino á 
defender su programa en la arena 
política y con que logró alcanzar 
victorias tan señaladas en las oca-
siones en que pndo acudir á los 
comicios populares, sin preferencias 
ni ventajas; pero también sin sufrir 
los inconvenientes do índole con-
iraria. Cuando en momentos como 
< : U1, en que la atención pública se 
halla embargada por los sucesos de 
la íiuerra, y por la ansiedad que 
todos experimentamos de ver llegar 
la paz apetecida, hay quien acude 
gustoso á prestar á los poderes di -
rectores de nuestro partido el efi-
caz concurso de su nombre, de su 
actividad y de su prestigio, desmin-
tiendo implícitamente los rumo-
íes que la malignidad ha espar-
cido para negar nuestro patrio-
tismo y para suponernos divor-
ciados de la opinión pública, fuer-
za será reconocer que el Parti-
do Reformista ha echado profun-
das raíces en las simpatías de los 
habitantes de Cuba, y está destina-
do á dar, en breve plazo, cumplida 
Batisfacción á las necesidades polí-
ticas, sociales, económicas y admi-
nistrativas de la población cubana. 
10 podíaser de otra suerte. Desde 
que su espíritu informó generoso 
las aspiraciones patrióticas de los 
que deseaban empujar á los consti-
tucionales porla sendadelalibertad, 
del progreso y de los procedimien-
tos adecuados al logro de los r1 <eos 
*^s íos en el manifiesto y • • el I 
programa de la unión, pudieron 
descubrirse toda la abnegación, 
todo el interés y las altas y nobles 
miras de los que nos afanábamos 
por corregir los vicios y defectos 
de una agrupación, que empezába-
mos ya á imprecar, porque en vez 
de los inmensos bienes que debía 
producir estaba ocasionando males 
muy profundos. Más tarde, cuando 
la disidencia estalló en ruptura 
completa é insoldable; cuando 
nuestro propio programa se dió á 
la luz pública, ya entonces queda-
ron mejor señaladas y con mayor 
colorido dibujadas la nobleza do 
nuestras aspiraciones, la justicia de 
los móviles en que nos informába-
mos, y la conveniencia de dar ca-
lor, aliento y bríos á los que venía-
mos á la arena política desprovis-
tos de intereses personales, y solí-
citos únicamente del procomún, do 
la soberanía nacional en estas re-
giones y del bien público aquende 
y allende el Océano. 
No teníamos ni tenemos odios, 
rencores, pasiones ni intransigen-
cias. No experimentamos afición á 
una política aventurera, (pie en alas 
del radicalismo, pudiera llevarnos 
á fines desastrosos- Eramos y somos 
nn partido medio que representa un 
centro, en que la. opinión política 
en Cuba puede encontrar sólidas 
plataformas ó ancha base para que 
desprendimientos de la derecha y 
de la izquierda, sin abdicar abierta-
mente do sus respectivos idéale;, 
encuentren términos nábiles á fin 
de establecer, provisionalmente al 
menos, una legalidad común á te-
dos los partidos, y sanas costum-
bres públicas, que traigan consigo 
el respeto á los pareceres, y el am-
paro á las minorías. ¿Cómo podía, 
pués, la opinión pública negarnos 
sn valioso apoyo? Y después de ha-
bérnoslo concedido en cuantas oca-
siones pudimos demandarlo, ¿cómo 
habría de retirárnoslo ahora^ 
Nos hallamos en circunstancias 
anormales. lis verdad; inútil sería 
desconocerlo. Pero, en este caso al 
menos, los hechos están demos-
trando, y más cumplidamente lo 
demostrarán en lo sucesivo, que 
no siempre se ajusta á la verdad nn 
dístico latino, comunmente citado 
en eventos parecidos. La adversi-
dad no nos deja solos. N i es posible 
que así nos deje, cuando ya se vis-
lumbra en no leiano horizonte la 
aurora de una nueva era, que con 
sus resplandores ahuyentará de es-
se suelo la una y la otra intransi-
gencia, y que inaugurará la paz y 
concordia entre todos los habitan-
tes de Cuba, á la sombra, de la ban-
dera española y $ >bi,e la base de la 
justicia. 
El p e r a l Mm Y i é s . 
En el vapor-carreo Alfonso X I I , 
que sale esta tarde para la Penín-
sula, se embarca el teniente general 
don Alvaro Smlrez Valdés, con ob-
jeto de terminar al lado de su 
familia la curación de la grave he-
rida qne sufrió en la acción de La-
jas, tan importante y victoriosa 
para nuestras arma*. 
Deseamos al señor g e n i a l Suá-
rez Valdés nn viaje muy feliz y nn 
rápido y completo restablecimiento. 
Una comisión de la Junta Direc-
tiva del Centro Asturiano pasó en 
el día de ayer al hotel "E l Lou-
vre," donde se hospeda el distin-
guido teniente general excelent ís i - / 
mo señor don Alvaro Suárez Val-
dés, y le hizo entrega de una artís-
tica placa de plata, sobre peíuche 
ro.j05 y orlada de espléndido marco 
dorado, en la cual se halla grabado 
el diploma de socio de honor del 
Centro Asturiano. 
Seguramente se asociarán á este 
homenaje de la gran sociedad re-
gional, todos los asturianos. • 
E L C O R O N E L T E J E D A 
Hemos tenido el gusto do salu-
dar al denodado coronel Sr. D . Juan 
Tejeda y Valera^ uno do los jefes 
más prácticos en la clase de guerra 
qne se hace en estos países, y cono-
cedor de esta isla como el que más. 
La modestia del bizarro coronel, 
cuyos hechos de armas, historia mi-
litar y pericia indiscutible, de la 
que ha dado tantas pruebas no sólo 
en esta campaña, sino en la de los 
diez años y en la que dió en llamar-
se la f/uerra cltit/uita, le han creado 
reputación honrada para él como jefe, 
é influjo en sus subordinados, que, 
llenos de confianza y fe en su cabal 
couocimiento de los medios de que 
dispone y emplea el enemigo, favo-
recido por la vegetación, topografía 
y otras ventajas que le presta la cir-
cunstancia de ser nativo del país, 
lo secundan ciegamente hasta lo-
grar el trinfo en jornadas como la 
do ¡Santa Bárbara, frente á la parti-
da del cabecilla (Quintín Banderas* 
la mejor organizada, y como la ac-
ción inmortantísima del Mavío, don-
de con sólo setecientos ochenta hom-
bres batió á tres ó cuatro mil que 
escoltaban al titulado gobierno re-
volucionario, obligándolos ú aban-
donar precipitadamente el campa-
mento, destruido por la tropa, y á 
que se fraccionaran maltrechos por 
distintos ruin JOS. 
Esa derrota del Marqués de San-
ta Lucía, líoloff y otros, que aban-
donaron muchas armas, municiones 
y caballos, así como gran cantidad 
de correspondencia muy útil, impi-
dió que el enemigo llevara á cabo 
los planes que motivaron aquella 
reconcentración, desl. cha por el 
empuje irresistible (pie le imprimió 
al combate el entendido coronel 
Tejeda y Valera, que sin titubear 
supo disponer las escasas fuerzas 
con que contaba, no tan sólo para 
alcanzar la victoria, que ya ésta le 
es familiar en sus operaciones, sino 
para no lamentar las pérdidas á que 
se está expuesto cuando se empeña 
lucha tan desigual, con un enemigo 
ocho veces superior en número, y 
bien prevenido para resistir. 
Ya expresó esa pericia del coro-
nel Tejeda y Valera el general 
Bargés, que en un reciente parte 
oficial trasmitido desde Santiago de 
Cuba y publicado por el Estado 
Mü.yor, dando cuenta de uno de los 
heciios de armas del aludido coro-
nel, decía aquel jefe del Primer 
cuerpo de ejército que estaba muy 
satisfecho y admirado del conoci-
miento que de esta guerra tiene el 
distinguido coronel Tejeda y Vale-
ra, tan popular en la provincia de 
Oriente. 
Deseamos que el bizarro coronel 
Tejeda y Valem se restablezca del 
quebranto contiendo en sus incesan-
tes persecuciones al enemigo de la 
patria, y que vuelva á prestar sus 
valiosos servicios en pro de la pron-
ta pacilieación de la isla de Cuba. 
Jiititade Agricultura. ladnstria 
y Comercio. 
Esta Corpora úón celebró sesión or-
dinaiia el 25 di' actual, bajo la presi-
denci» del íltmó. Sr. dou Francisco do 
P, Portuondo. 
El Secretario de la Junta en su ca-
rácter de Director del Campo de Ex-
perimentación hizo presente á la mis-
ma las mayores necesidades sentidas 
en aquel establecimiento y especial-
mente la de drenar una gran parte del 
mismo para poder continuar con éxito 
los experimentos que se están hacien-
do, habiéndose acordado autorizar al 
mencionado Director para llevar á ca-
bo'as obras necesarias cuando los re-
cursos de la Junta lo permitan. 
Quedó enterada la Junta de la co-
municación del Gobierno de esta Re-
gión y provincia, acerca del acuerdo de 
la Diputación Provincial de haberse 
enterado con agrado de la Memoria del 
campo de Experimentación presentado 
por el Director del expresado estable-
cimiento. 
•reo I 
L A A L I A N Z A BALKÁNICA 
Los periódicos servios, búlgaros y 
rusos continúan ocupándose con gran 
preferencia en el proyecto anunciado 
piW el telégrafo de llegar al estableci-
miento do la unión balkánica, ó sea á 
la alianza ofensiva y defensiva de todos 
los Estados de los Balkanes. 
Algunos de los mismos recuerdan 
que el proyecto fué ya enunciado en 
1070 y que hasta llegó á tomar forma 
en el tratado que se ajustó por enton-
ces entre Grecia, Servia y Rumania: 
pero al estallar la guerra, Grecia fue 
la primera en sustraerse á las obliga-
ciones que le imponía aquel tratado, so 
pretexto do*haber sido ajustado con el 
príncipe Miguel y no con su sucesor 
Milano. 
El gobierno de Rumania adoptó tani-
bién una actitud sobrado extraña con 
respecto á Servia en el Congreso de 
Berlín. 
La unión balkánica ha sido, pues, 
durante muchos años un hermoso sue-
fio, hasta que la idea ha renacido con 
mayores fundanieutos quo antes. 
ü u importante diario ruso expone 
que al unirse los estados balkánicos 
constituirían una tuerza, con la cual se 
vería precisada á contar Europa. 
Austria-Hungría, que se apoderó de 
la Bosnia y Üerzegovina, amenaza no 
sólo á Servia, sino álos demás Estados 
limítrofes. Bulgaria, después de pro-
longada experiencia, ha llegado á la 
convicción de que nada debe esperar 
de la triple alianza, y á ésto obedece 
que haya vuelto á dirigir sus miradas 
á Rusia. 
En análoga actitud se encuentra Gre 
cía, no quedando otro problema quo el 
de la que afecte Rumania; pero no de-
be perderse de vista que los rumanos 
son ortodoxos, lo cual les aproxima á 
los pueblos eslavos, y que una serie 
de recientes sucesos demuestra el an-
tagonismo quo existe entre ellos y los 
húngaros. Así, pues, todos los Estados 
balkánicos se hallan en situación muy 
parecida respecto á la triple alianza, y 
nada se opone á que lleguen á consti-
tuir una Liga. 
Lo esenml para una alianza de este 
género, según el periódico Las Xoticias, 
de San Petersburgo, sería que los cua-
tro pueblos principales—servios, búl-
garos, griegos y rumanos—se hiciesen 
concesiones recíprocas y empezasen por 
abandonar toda pretcnsión á una pro-
ponderancia exclusiva. 
E L " L I B R O VERDE" I T A L I A N O 
El periódico Slampa conceptúa como 
una verdadera locura lo que so ha he-
cho en la campaña de Abisinia. 
<4Hemo8 vuelto á leer atentamente— 
dice—el Libro verde, documento por 
documento, y esta lectura nos ha drju-
do la impresión de que nunca fué peor 
concebida ni llevada a cabo ia política 
colonia). Si la costumbre de « ouside-
rar fríamente aun los más gravas su-
cesos no fuese en el periodista una se-
gunda naturaleza, mu-stro primt'r co-
mentario seria una frise dti indigna-
ción y una violenta pmN'st;i. 
Cuanto con mayor ¡tun nrjjMifiad 
xaminamos dichos do r:- w*, mejor 
cuenta nos damos «ic lu itr.-ftinieeaett* 
cia y de la ¡guoraiu-.:.i é:» i; .. •> k-l Ga-
binete Crispí. 
Hemos sido adversarios constantes 
de dicho Ministerio; le hemos combati-
do siempre porque estábamos persua-
didos de que su política llevaba á Ita-
lia á la bancarrota moral y económica; 
pero confesamos no haber pensado ni 
creído jamás que el Ministerio Crispí 
fuese tan ignorante de sus más ele-
mentales deberes, tan olvidadizo de 
los intereses de la patria, tan ciego y 
tan mezquino. Podía haberse creído 
hasta ayer que la catástrofe africana 
había caído sobre nosotros de improvi-
so; que Amba-Alagi fué un lazo en 
que habíamos caído, y que todos los 
errores posteriores se explicaban por 
el desarrollo de los acontecimientos. 
Hoy día, el Libro verde revela al país 
una cosa qne le hace estremecerse de-
ira é indignación y que arrancará lá-
grimas de cólera y dolor á toda alma 
patriota. 
La marcha agresiva de Menelik es-
taba prevista; el Gobierno de la Ery-
trea la conocía en todos sus detalles, 
y el Ministerio Crispí también. Cono-
cíase la importancia de las fuerzas de 
Menelik, su armamento, la cantidad 
de sus municiones, la inteligencia de 
los Ras, el concurso de ciertas poten-
cias y hasta el envío de armas por las 
mismas. Y ni el general Barattieri ni 
el Ministerio Crispí dieron á la colonia 
un hombre, un fusil ni un cañón. Pa-
rece increible, y es, no obstante, la pu-
ra verdad. 
Hemos sido llevados á Amba Alagi 
sin que en Massowah ni en Roma se 
haya tratado un sólo instante de sos-
tener una guerra que se sabía era ine-
vitable. 
Las mezquindades del Gabinete de 
Roma, después de sus informaciones y 
anuncios de dimisión, no excusau al 
general, Barattieri, que es tan culpa-
ble como Crispí. 
Menelik lo había previsto todo, é 
Italia nada, nada, absolutamente na-
da, y á esta responsabilidad no puede 
sustraerse el Ministerio Crispí. 
Si todavía hay en Italia fibra y con-
ciencia nacional, los culpables de se-
mejante desastre no pueden menos de 
ser castigados." 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
De nuestros correspousales especiales. 
(P&R CORREO) 
D E C 0 R R A L I L L 0 
20 de junio de 189G 
Habiendo sabido el capitán señor 
Campillo por confidencia que cerca del 
río Aceituno é ingenio demolido Vio-
lento estaban acampadas varias parti-
das mandadas por los cabecillas Ro-
tkm, Zajsas, Rafael Socorro, y Niño 
ErancisquiKo Cá^djenas, ordenó al pri-
mer teniente3* Comandante accidental 
de la guerrilla de Sierra Morena, don 
Juan Molleda, que saliese con parte 
de su fuerza á las cuatro de la maña-
na y que se dirigú se al lugar nombra-
do los Griegos, á donde so encontraría 
con el resto de la fuerza, como así su-
cedió; reunidas ambas fuerzas empren-
dieron la marcha, dirigiéndose por 
Puerto Escomiido ai Guayabo, donde 
encontraron el rastro del enemigo; al 
poco rato de andar observaron que se 
di vidía el rastro en dos, parece que 
con el objeto de despistar la fuerza; y 
en vista de ello ordenó el señor Cam-
pillo que el primer teniente señor Mo-
heda tomara el üanco izquierdo yendo 
él por el derecho con rumbo ambos 
hacia el río Aceituno. Sería como la 
una de la tarde cuando se recibió un 
parte del señor Molleda diciendo que 
el enemigo se hallaba acampado á la 
izquierda del expresado río; inmedia-
tamento ordenó el señor Campillo 
echar pie á tierra, dejando los caballos 
custodiados por una parte de la fuer-
za; hecha esta operación dispuso pasa-
se el señor Molleda con su fuerza y 
parte de la suya al otro lado del río, 
siguiendo el resto por el lado opuesto 
en combinación á tin de coger al ene-
migo entro dos fuegos, como así su-
cedió. 
E l primer encuentro 
Como á las dos de la tarde las avan-
zadas enemigas rompieron el fuego, 
que fué contestado bizarramente por 
la fuerza mandada por el señor Molle-
da que al grito de / Vira España! y á 
la cabeza de sus valientes guerri-
lleros se avalanzó machete en ma-
no sobre las fuerzas enemigas, y 
rompiendo el fuego por la parte con-
traria la fuerza del señor Campillo, 
encontrándose el enemigo entre dos 
fuegos, según se había combinado; 
sostúvose el fuego por espacio de me-
dia hora, al cabo do la cual se retiró el 
enemigo desordenadamente, dejando 
sobre el campo cuatro muertos, entre 
ellos el segundo de Núñez, y quitán-
doles una bandera, diez y ocho ar-
mas de fuego, entre ellas uñ maüser y 
un ritle, cuarenta caballos con sus 
monturas 6 infinidad de ropas, mache-
tes y nombramientos, etc. Por nuestra 
parte solo tuvimos el cabo do la gue-
rrilla de Sierra Morena, José A. Mari-
bona, herido. 
La columna tuvo la satisfacción de 
acampar en el campamento enemigo y 
de comer dos roses que éste tenía be-
neficiadas para su rancho. 
Las fuerzas se han portado admira-
blemente, distinguiéndose el primer 
teniente señor Molleda, que animando 
siempre á los suyos y ocupando el 
puesto de más peligro so batió cuerpo 
á cuerpo al machete y el segundo te-
niente don Manuel Gutiérrez que con 
un arrojo casi temerario se le veía 
siempre á la cabeza de su fuerza, así 
como 4 los tenientes don José Cuervo 
y don Ramón Vázquez, de la guerrilla 
del señor Campillo, que se batieron 
como leones. 
El día 20 levantaron el campamento 
á las cuatro de la mañana, reconocien 
do las márgenes del río y montes cer-
canos, encontrando en la manigua tres 
muertos que no pudieron ser identifi-
cados por no haber quien los conocie-
se, y hallando varios rastros de san-
gre, señal segura de que llevan heri-
dos. Siguieron la marcha hasta el Ma-
mey, donde practicaron reconocimien-
tos sin resultado alguno, llegando á 
las cinco de la tarde al ingenio Luisa, 
donde acamparon y tomaron el primer 
rancho. 0 
El 21 con el objeto de que descansa-
se el ganado y también los hom-
bres, se pasó en el referido ingenio 
Luisa. 
El 22 levantaron el campamento, 
saliendo á las cuatro y medía do la 
mañana, tomando la guerrilla de Sie-
rra Morena el flanco derecho y el res-
to de la fuerza por el izquierdo a 
reunirse en Suris. A las seis de la ma-
ñana la guerrilla de Sierra Morena se 
encontró una avanzada enemiga en la 
bomba del ingenio Luisa, sobre ta que 
rompió el fuego, dispersándola sin ha-
cer resistencia; continuada la persecu-
ción se le dió alcance de nuevo en No-
vo á donde se sostuvo el fuego por es-
pacio de media hora, hasta que llegó 
la fuerza del señor Campillo que 
atacó al enemigo por el flanco izquier-
do dispersándolo y tomándole el cam-
pamento, compuesto de varias casas 
do guano y yaguas que se les quema-
ron, siguiendo la persecución y vol-
viendo á dar con él á las ocho de la 
mañana, hora en quo una partida de 
exploradores hizo fuego, que fué con-
testado, haciéndole retroceder hasta 
su campamento que estaba en Pazo 
Blanco. 
So recogieron veinte y caballos que 
hubo que sacriticar por necesidad, si-
guiendo la marcha hasta Venecia, don-
de se hizo alto á fin de descausar algo 
V tomar el rancho. 
Cómo se portan los leales 
Habiéndose propalado por algún la-
borante la noticia de que había sido 
copada nuestra guerrilla, el entusiasta 
y valiente jefe de la guerrilla do Ran-
cho Veloz, D. Marcial Hernández, sin 
cuidarse del peligro que podía correr, 
reunió su fuerza compuesta de unos 
setenta hombres y sin otro pensamien-
to que el de salvar á sus hermanos se 
lanzó en pos de ellos, encontrádolos 
llenos de la maj'or alegría al lado del 
río, tomando un tente pie como dice el 
otro. 
Reunidas las fuerzas de las tros gue-
rrillas, formando aproximadamente nn 
número de 220 hombres, el práctico le 
manifestó al Sr. Campillo, que diri-
giéndose hacia el Manacal se podía en-
contrar un hospital de sangre enemi-
go; apenas se lo hubo manifestado ya 
estaba dada la orden de marcha hacia 
allá, pues siendo asunto do encontrar 
al enemigo siempre está dispuesto á 
ello. Apenas se llegó á dicho punto 
rompió el fuego contra las guerrillas 
una avanzada enemiga contestando con 
la mayor rapidez la vanguardia de 
nuestra fuerza mandada por el primer 
teniente D. Manuel Batallan. Viendo 
el Sr. Campillo lo imposible que era 
seguir batiéndose á caballo mandó 
echar pie á tierra, desplegando toda la 
columna en guerrilla en medio de un 
campo sembrado de caña y á los lados 
monto cerrado, ordenando al mismo 
tiempo que el primer teniente Molleda, 
se situara con una parte de su fuerza 
á ocupar una de las salidas del referi-
do monte á fin de cortarle la retirada, 
quedando al cuidado de la caballería la 
guerrilla de Rancho Veloz; en esta 
disposición, á la voz do Sr. Campillo 
de ¡al machete muchachos! avanzó la 
guerrilla como un rayo tomándoles las 
ventajosas posiciones donde estaban 
parapetados, á pesar del nutrido fuego 
que hacían con lalas explosivas y de 
Maüser, Hora y media duró el comba-
te, quedando el campo por nuestro y 
cogiéndoles veinte y siete caballos que 
hubo que sacrificar por el mal estado 
en que se encontraban. 
Por nuestra parte el guerrillero do 
la guerrilla del Terror, Hipólito Olive-
ra, herido; las bajas del enemigo no se 
pueden precisar por estar éste dentro 
del monte donde tenían lugar de reti-
rarlas, pero según los rastros de san-
gre se calcula llevan muchos heridos. 
Siguiendo la marcha llegó la columna 
al ingenio Luisa á las seis de la tarde 
donde acampó y tomó el primer ran-
cho. 
El 23 á las cinco de la mañana em-
prendió la iLarcha hacia Rancho Ve-
loz, donde curó los heridos. 
No hay quien pueda con él 
Ya no se conforma con Ceja de Pa-
blo, ya los busca en Rancho Veloz y 
Quemado de Güines y Dios sabe sino 
llegara hasta t i Camagüey, quo de to-
do es capaz este bravo capitán, pues 
diciéndole: «allí hay enemigos que com-
batir)), allá va como un balazo; ahora 
con motivo de su quebrantada salud 
pasa á la Habana á instancia de sus 
amigos, por enyo motivo creo tendre-
mos algún descanso, pero veo que nos 
queda otro que noie va en zayg; me re-
fiero al Sr. Batallan, que también es ami-
go de batir el cobre, eso sí muy calla-
do pero valiente como un león. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
24 de junio de 1896. 
Majaguabo 
Las partidas insurrectas quo so en-
contraban por Ti-Arriba y Ramón de 
las Yaguas al mando de Sera fin Sán-
chez y José Maceo, so han cora ido ha-
cia Maja guabo. 
E n Dos Caminos 
ünos veinte y cinco hombres do la 
fuerza destacada en Dos Camina-, que 
salieron el domingo á dar agii:i . los 
caballos en el río Guaninicumi, en el 
paso de la Cubana, fueran atucados de 
improviso por una partida insurrecta 
como de doscientos hombres, trabán-
dose rudo y refiido combate. Nues-
tras fuerzas tuvieron cuatro muertos 
y varios heridos de los cuales fallecie-
ron dos al ser trasladados á esta ciu-
dad en el tren. 
E n San L u i s 
El sábado por la tarde se llevaron 
los insurrectos del ingenio San lyuia 
unas cuantas yuntas de breyes. Los 
fuertes del ingenio hicieron fuego so-
bre los ladrones del ganado. 
E l G-eneral B a r g é s 
So ha empezado á iniciar alguna 
mejoría en la enfermedad qui; aqueja 
al general Bargés. 
Sentencia 
El Juez instructor señor Bruna se 
constituyó esta mañana en la cárcel y 
notificó á los presos políticos don Gre-
gorio Rodríguez, don Hilario Alvarez 
Torres, <ion Desiderio y don Eleno Ga-
llo, don José Concepción González y 
don Francisco Arguelles, I» sentencia 
de ser condenado á la pena de reclu-
sión perpetua.. 
Pena de muerte 
El mismo Juez notificó á los herma-
nos don Manuel y don Herminio Gon-
zález Gispert, prisioneros de guerra 
hechos por los capitauos Matóos y Ca-
nosas el día 22 del mes pasado, acu-
sados del delito de rebelión, incendio 
y asesinato, la sentencia de ser pasa-
dos por las urmas. 
E n Capilla 
Desde las siete do la mañana de 
hoy en que so, les notificó la sentencia 
se lialkui en capilla, 
Mañaná á las siete de la misma se-
rán fusilados frente á los muros del 
mal adero. 
E l Coronel Tejeda 
Cuando esta correspondencia llegue 
á esa capital estará ahí el Coronel don 
Juan Tejeda, valiente y esforzado Jefe, 
cuya pericia en esta clase de guerra 
está sobre toda ponderación. Le acom-
paña su distinguida esposa. 
L a viruela 
En mi última correspondencia decía 
que llegaban á seiscientos los ataca-
dos de viruelas en esta capital. Hoy 
ha aumentado el número de atacados 
pudiendo calcularse cu unos OIO. 
Aldaide cesante 
Ha sido declarado suspenso y pro-
bablemente se confirmará la cesantía 
del Alcaide de la cárcel de esta ciu-
dad, don Manuel Armesto. 
No quiero estudiar las causas que 
motivaron la suspensión del Alcaide 
de la Cárcel; el expediente dirá . . . . 
Basta saber que so trata do un re-
formista conocido. 
E l Corresponsal. 








Máximo Gómez encuéntrase reorga-
nizando las partidas qne, por lo derro-
tadas quo quedaron, después de la 
gloriosa acción de Saratoga, anda ca-
da una por su lado y mandadas por 
otros cabecillas, pues el suyo respecti-
vo fué herido, como son: Ramón Gue-
rra (a) E l Brujo, Calunga el negro, 
Fonseca, Armando Sánchez y otros. 
Do esto último se dice qne le han am-
putado el brazo izquierdo. 
Así se explica que el 22 del actual 
estuviera Gómela só' con G00 caballos 
en la finca llamad. ^ Estropajos, dis-
tante cuatro leguas le Minas y doce 
de esta capital. 
Tenemos yá el recuerdo do un pe-
queño simulacro verificado en la no-
che del 24, á media legua de la pobla-
ción. 
Un grupo de sesenta hombres próxi-
mamente, y á la una de la madrugada, 
hizo unos cuantos disparos sobre los 
fuertes de «Punta de diamante* y «Se-
rrano,» siendo rechazados perlas fuer-
zas que guarnecen dichas defensas. 
La población que yá estaba un tan-
to sobresaltada con el sólo anuncio del 
ataque que se venía dando con cuatro 
días de antelación al suceso, creyó en 
un principio confirmado el rumor. El 
fuego duró sólo quince minutos. 
Sirvió el simulacro para convencer-
nos de la exquisita vigilancia queso 
observa en la plaza por las fuerzas que 
la guarnecen de ejército y voluntarios. 
Do éstos ni uno sólo faltó e»>fci noche 
citada al punto que se los tiene desig-
nadoí por tanto merecen toda clase de-
elogios. 
El celo é interés que sienten por el 
cumplimiento do la noble y honrosa 
misión que so les confía, lo han demos-
trado una vez más en el mencionadí> 
suceso. 
El comandante en jefe do esta divi-
sión señor Jiménez Castellanos, salió 
el día 23 al frentedeuna columna com-
puesta de los batallones de Tarragona 
y Cádiz, escuadrón do Hernán Cortes 
y una sección de artillería de mon-
taña. 
Quedan defendiendo la plaza con los 
voluntarios el batallón de María Cris-
tina. 
La situación en quo so ha colocado 
el general Castellanos merece tenerse 
en cuenta por quien corresponda. 
• • « 
Por equivocación dije al reseñarla 
gloriosa acción de Saratoga, que el ca-
pitán que tan heróicamente tomó la 
loma en donde habíauna trinchera ocu-
pada por 200 hombres era dou Jeróni-
mo Esté vez, cuando resulta llamarse 
don Gregorio Cerviño Esté vez. 
• * 
Han entrado en una franca convale-
cencia do la enfermedad endémica quo 
padecen, los jefes de Estado Mayor y 
Administrativo do esta división so-
ñores tenientes coroneles don Wences-
lao Bellod y don Severo Díaz Roynés. 
• 
• « 
El día 23 del mes actual tomó pose-
sión de la alcaldía de esto nuniieipio 
el coronel de milicias don Svíiastián 
González de Lalüente. 
« 
• • 
Por el vapor que envío t-sta carta, 
se diri<íc liaeia. estíijcapital e! iim:lrado 
escritor y distinguido teniente do in-
fantería "don Isidoro González. 
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I D I B - A - A T O C H E . 
B e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Kc'.coiiücieudü iauolunma del U'iiicn 
te coronel Pintos de Quivieán d la Sa-
lud y San Antonio, la vanguardia dis-
persó pequeños {¿ropos rebeldes en el 
potrero Valverde. 
Presentado. 
So ha presentado indulto un insu-




I N D I C E D E GUERRA 
Kcáolueiónus rouilnthut del Miíii^ioáio tío 
la Gíiurra por ul vapor cont-d Ihténos Ai -
Aprob.iudo roj-reso del ler. lóiriúiitti don 
Pedro Vtírttiigó ('astro. 
Com-cdiondo 4 ráGsojs de licencia para e-
vaciiar asiuuos prppipa 011 esta Isla al 00-
uiknuáiíto de infanLería don Ueinaldo Oa-
rrero Vciítüra. 
Aprobando pasaje por cuenta del Kstado 
íjn la.parto reglamentaria n doña Loreto 
Agranniiite Avila esposa del tcnienle eoro-
nel ele caballernt douJcsó Sauz de la Maza 
y G lu jos. 
Destinando ;i la Snbinspccción del 4° 
Clierpo del ejército al escribiente tío 2a don 
Jaime Kalonsi Villalou^a. 
Idein al distrito á var¡í)s individuos déla 
guardia civil. 
Publicando Pü]Vici("»|í(>á de cantidades l i -
bradas á la Caja de Ultramar por premios 
de reeiiuanches. 
Aprobando arriendo de una casa en .lo-
vellanos, con destino á Jactoría de subsis-
tencias. 
Aprobando arriendo de nua casa en Gua-
najay p'ai'á l'actoria de snbsisteneias. 
Idem idem de otra entuerto Príncipe con 
destino á almacén de lactoria. 
Idem idem de otra en Macagua para idem 
idem. 
Idem idem dc otra en Cumanayagua para 
idem idem. 
Aprobando ascenso ; l secundo teniente de 
la escala de reserva retribuida de iulanteria 
á favor del sargento liulino Arbizo Bidou-
do. 
Concediendo pensión do San TTermenegil-
do al crtpitíín deinlanteria retirado don Ma-
riano Ibillejo Muete. 
Disponiendo la baja en el distrito del ca-
litáu de intanleria don Manuel Nadal Gil. 
Idem idem la del idem don Víctor Llaues 
rernández. 
Destinando al batallón del Priueipado de 
Asturias que se organice para esta Isla á 
los segundos tenientes de la reserva de cara-
bineros don José Cbordas y don Zolio Bríos. 
Idem al distrito á dos comisarios de gue-
rra do Ia clase y tres de 2'? 
Idem al distrito á los escribientes de oli-
cinas militares don Juan IJrajos Pino y don 
Severiaiio Martínez Muñoz. 
Aprobando regreso á la Península del es-
cribiente de tercera de oliciuas militares don 
José Polliccr Gregory. 
. Destinando de director del parque de Ja-
ca al teniente coronel do artilleria don José 
Sagarra Genoux. 
Concediendo dos meses de prórroga de l i -
cencia por onlermo en la Península al capi-
tán de Kstado Mayor don Joaquín Correa 
Oiiver. 
Idem idem al teniente, coronel de lulanté-
ría don Federico Montaner y Simón. 
Idem idem al ayudante primero de la bri-
gada sanitaria del distrito don Agustín Ibá-
ñez Jimcno. 
Idem recompensas por la defensa del fuer-
te de la loma del Toro, del mes do marzo 
prósimo pasado. 
Idem cruz de primera clase del Mérito mi-
litar con distintivo blanco al capitán de ar-
tillería don Severo Gómez Núñez y al de la 
guardia civil don Facundo Cañada López 
por la obra titulada '-'Estudios geográficos y 
estadísticos de la isla de Cuba." 
Destinando á la subinspección del sexto 
cuerpo de ejército al oticial tercero de olici-
uas militares don Hermógenes Sainz Muñoz. 
• Idem á la plantilla de la inspección de la 
Caja de Ultramar al capitán de la guardia 
civil don Emilio Galán Pórtela. 
{HvConcediendo dos meses de prórroga de li-
cencia en la Península al segundo teniente 
do infantería del distrito de Cuba don Brau-
lio Ordóñez y Yase¡"con goce de la mitad 
del sueldo en razón af mal estado de su sa-
lud. • 
Idem pensión ¡á doña María Altagracia 
Rodríguez y Montano viuda del comandan-
te de infantería retirado dou Gabino Martí-
nez Bóveda. 
Idem idem á doña Catalina Guevara Ná-
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—Sois vos, Eva? dijo á la joven. 
La joven se estremeció profunda-
mente al oir esta pregunta; pero con 
todo, respondió después de uu instante 
de silencio, que sirvió para calmar su 
emoción: 
—No, no soy Eva de Merinval, señor 
Gibert. 
—Pues entonces 
- D a d m e el brazo: tengo que habla-
ros sériamente. 
Gibert hizo lo que quer ía la j o -
ven, cuya voz no le pareció desco-
nocida. 
—Señor Gibert, prosiguió Berta, os 
parecerá indiscreta mi conducta, y has-
ta inconveniente; pero os supMoo que 
no la atnbuyaissiuoal v ivo in te résque 
me inspiráis . 
—Pero quién sois, señora! Vuestra 
voz no es extraña para mí. 
—En efecto, me comveis. 
— A qué viene, p.des, este misíerio? 
—Es necesario. 
Bien: pero sois mi amiga ó mi ene-
miga! 
—Por qué me hacéis esa pregunta? 
—Una carta anónima que he reci-
bido esta mañana, me advierte que es-
té prevenido contra asechanzas que se 
me tienden. 
- Soy vuestra amiga, señor Gibert; 
consideradme como si fuese vuestra 
hermana; y si vengo á vos, es para da-
ros el mismo aviso que encierra esa 
carta anónima que habéis recibido. 
—Cómo! vos también es tar ía is im-
puesta de mis secretosl 
• -Si. 
polos, viuda del capitán de infantería 
Miguel López Doraenech. 
Negando la petición que sobre mejora de 
pensión solicitó doña Saturnina Francisca 
Cuadrado y Kodriguez,viuda del capitán re-
tirado don Vicente Albarrán y Kivero y 
dispouienlo la bonificación. 
Concediendo pensión á doña A ntonia Ma-
ría Piedrahita, viuda del capitán de infante-
ría retirado don Manuel Vicario Castro. 
Dictando reglas para la recluta volunta-
ria de Ultramar. 
Concediendo recompensas por acción sos-
teni(ÍH contra los insurrectos el día 14 de 
tuero en Bacunagua (Pinar del Kío.) 
Idem idem por el idem contra los idem 
en Sierra Aurora (Puerto de Bayamo.) 
Idom idem por las operaciones llevadas á 
cabo en el segundo cuerpo de ejército des-
de el 9 de septiembre al 26 de enero último. 
Idem gracia por el idem sostenido contra 
los idem el !) des enero eu el potrero Andrea 
y montes dé San Miguel eu la provincia de 
Matanzas. 
Idem idom con motivo de ia defensa de i 
poblado de Bejucal ocurrida el 13 de enero 
último. 
Concediendo recompensas por Ja acción 
del ingenio Anda?, ó (j )liseo ocurrida el 23 
de diciembre. 
Idem idom por la defensa de Bejucal 
ocurrida en 14 do enero último, 
Idem idem por los servicios prestados en 
la actual campaña desde el 4 de fobrero del 
05 al 2Üde enero último por el personal de 
las lineas férreas de esta Isla. 
Idem idem por comportamiuuío observa-
do en el ingenio A vci olí eu el 18 do enero 
del corriente año. ' 
Concediendo la cruz del mérito militar 
con dislintivo blanco ¡1 los oficiales clases é 
individuos dpi séptimo liatallóu Voluntarios 
do la Habana. 
Aprobando ascenso de segundó teniente 
de la escala de reserva de infantería á favor 
del sargento don Carlos Morales Ortega, 
Idem idciu al idem don Daniel Abunde-
vez Prades. 
Idem idem ;il idem 
Sardinas 
Idem idem ;il idem 
Burees. 
Idem idem-al idem do ingenieros don 
Francisco Sania na Frías 
Id . id. ai id. de, artillería don Angel Fer-
nánde/. 
Aprobando regreso a la Península del 
teniente coronel de iulanrería don Juan 
Zibikowski Tello. 
Destinando al di^Mito al escribiente de 
segunda clase del cuerpo de oficinas milita-
res don B'eruabé Fano Menéndez. 
Concediendo pensión á doña María Na-
varro Granado, viuda del comándame de 
infantería retirado dou Agapito dranado 
Zapatero. 
Idem ;i doña Leonarda Gervais y Ge.rra-
te, viuda del capitán de la Guardia Civil 
don Francisco Bosque. 
Concediendo pensión á doña Antonia 
March Vilardell, viuda del inspector medi-
co de segunda clase dou Laureano Pera v. 
Id. id. á doña Beatriz Ueredia y Moiidrá-
góu, viuda del médico mayor dou Pascual 
(jarcia Aparicio. 
Sobre reclamación de certificados de de-
función de jefes y oficiales, asimilados, cla-
ses é individuos de tropa muertos con mo-
tivo de la guerra de Cuba. 
Concediendo pensión á Hermanas de la 
Caridad declaradas inútiles. 
Idom cruz de primera clase del mérito 
militar, con distintivo rojo pensionada, al 
segundo teniente de la escala de reserva de 
caballería, don Abdón Conde Sanz. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Marianao, y su en-
tierro se efectuó ayer tarde, ta señora 
doña Isabel Arango, digna esposa del 
señor don Carlos Alfredo Peyrellade, 
á quien, como á toda su demás fámilia; 





José HodiagiiO'̂  
También Lia dejado de existir eu es-
ta ciudad laSrita. D! María Teresa de 
Guzmáu y Lluy. Su entierro se efec-
tuará á las ocho de. la m a ñ a n a de boy. 
Descansen en paz. 
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CARTAS I T A L I C A S 
Boma, 10 de Junio de ISOfi. 
ActnalidrtiUrs cí-iciriolas. —La misióji apostólica do 
León X I I I ante los prisioneras Aliisinju; 
—El ÉtñpéradSr Francisco José y las Jcloga-
ciuiitís de las Dietas Auslro-Húiiijaras. — Fune-
rales ile Julio Simón c» PJVIS y 'Icl actor Vtossi 
eu Italia. 
1 
. Desgraciadamente después de la ca-
tástroie de Moscou, n ingún suceso en 
Europa excita emoción igual al nue-
vo atentado del anarquismo revolucio-
nario en Barcelona, evocando el re-
cuerdo de la espantosa catástrofe del 
teatro del Liceo y de la revista pasa-
da <i las tropas por el general Mart i -
—Entonces, hablad. 
—Seguís amando á la señorita de Me-
rinval í 
—Mas que nunca. 
—Ese amor ha estado ú punto de per-
deros á los dos, 
—Qué decís? 
—Vos os habéis visto expuesto & 
morir en el cadalso, porque quer ía is 
salvar el honor comprometido de Eva. 
—Es verdad. 
—Eva, por su parte, ha estado á 
punto de morir de hambre en horribles 
subterráneos, expiando la lalta que ha-
bía cometido á los ojos de su imdre, 
amándoos. 
—Es verdad t a m b i é n j ¿pero c ó -
mo? 
—Os he dicho que lo sabía todo, se-
ñor Gibert. Pues bien; os advierto 
que los peligros que habéis corrido 
Eva y vos, son nada eu comparación 
de los que os amenazan; las tribulacio-
nes que habéis experimentado son i n -
significantes, relativamente á las que 
preparan para vosotros. 
—Quó queréis decir, señora? 
—Os causo espanto? 
—No, pero rae asombráis . 
—Escuchadrae; la resolución toma-
da por ta señorita de Merinval de ha-
cerse normana de la Caridad, era la 
única de que podía echar mano. Amán-
doos como os ama, era inútil que pen-
sar en pertenecer á. otro que á .Dios. 
En un principio comprendió bien su 
posición, que su pasión y la vuestra 
constituían un sentimiento maldito de 
Dios y condenado por los hombres. Si 
vuestro padre viese vuestro amor, no 
podría menos que desaprobarle, y cele-
brar todos los obstáculos que se opo-
nen á una unión imposible y mons-
truosa. 
—Señora! 
—Señor, repuso Berta, con toda la 
firmeza de BU carácter , conozco cuánto 
debe mojHficaros lo que os digo, por-
que sé también cuan en oposición se 
encuentra con vuestros sentimiento» y 
nez Campos. La ocasión ahora esco-
gida por los criminales pata la explo-
sión de las bombas Orsini fué todavía 
más solemne, t r a t ándose de la proce-
sión del Córims Domini entrando en la 
iglesia de Santa María del Mar, y lle-
vando el capitán general Sr. Despujols 
el estandarte de la Virgen. Medio 
centenar de muertos y heridos, predo-
minando mucho los segundos á los pri-
meros, por fortuna, han sido las v íc t i -
mas de semejante atentado, cuyos au-
tores no son todavía conocidos en el 
momento de cerrar esta crónica, pre-
sentando el suceso la circunstancia 
singular de que tres dias antes de la 
explosión se descubrió otra bomba Or-
sini, abandonada en las cercanías de 
la Catedral. El estado de sitio decre-
tado sobre la capital de Cata luña, pa-
tentiza lo grave de la conspiración 
anarquista, y la necesidad de adoptar 
las medidas más enérgicas para extin-
guir este foco de conjuraciones inalva-
das, que de antiguo existen en la Ciu-
dad Condal. Ayer iban presos en 
ella y en las poblaciones inmediatas 
hasta cien anarquistas. Entre el pue-
blo sano se constituye uu lazo de sal-
vación social. 
El horror general que en Ewopa ha 
excitado tal atentado, cuyas sólas víc-
timas han sido infelices hijos del pue-
blo, entre ellos algunos inocentes ni-
ños quft contemplaban la procesión, 
se ha aumentado en I t a l i a con la sim-
pat ía que en este, reino, y principal-
mente eu la ciudad de Crénováj hains-
pirado el acto generoso de la ciudad 
de Harcelona, obligándose con el con-
curso do su municipio, y el esclarecido 
raarqnes de Comillas; á adquirir en 
ios célebres astilleros de Ansaldo de 
la ciudad Superba, uu crucero acora-
zado, igual á los magníficos que en 
ellos y en los do Liorna contrató la re-
pública Argentina al sentirse amena-
zada de una guerra con Chile, recien-
temente conjurada por el arbitraje y 
alta mediación del sabio León X í í l . 
Italia, para quien tales naves esta-
ban construidas, interesado su go-
bierno por nuestro Embajador aquí, 
Conde de Benamar, las ha cedido no-
blemente á España, sabiendo estar 
destinadas á favorecer á la isla de Cu-
ba en las derivaciones de conliictos que 
puelan surgir con los Estados Uni-
dos. Son tales naves, como el crucero 
(íaneral tian Martín, votado reciente-
mente al agua en los astilleros de Or-
lando de Liorna, y adquirido también 
por Buenos Aires, modelos de buques, 
los más perfeccionados, igualando, si-
no sobrepujan, á las construcciones 
navales mejoresysde Inglaterra, Fran-
cia y Alemania.. El ejemplo (le Bar-
celona que dará su nombre al crucero, 
parece, seguido por Sevilla, quien se 
ofrece á consagrar una nave itálica 
igualmente, á esa preciosa Ant i l l a , 
con la que tantos lazos unen á la ciu-
dad de San EernandOj como á Geno-
va, desde los tiempos de Cristóbal 
Colón. 
¡Lástima grande que eu medio de 
este espectáculo de patrióticos esluer-
zos, vengan á poner una nota triste en 
la grandeza de la nación española crí-
menes como los deí ' anarquismo en 
Cata luña ; y en escala r.o crííninal, pe-
ro sensible siempre,'et cuadró delVíue-
lo aplazado entre los generales Borre 
ro y Martínez Campos, objeto de to-
das las preocupaciones de los circuios 
políticos de Madrid, ant«'s de que de-
jase este sueeso en segando término 
el atentado de Barcelona. 
Prosiguiendo siempre las páginas 
tristes, sefíalaré l;;s que encierran la 
piadosa misión de la columna de za-
padores é ingenieros, que con el per-
miso piadoso del Bey y délos Eas de 
Abisinia, se t ras ladó al campo de ba-
talla de Adna, para sepultar á los ita-
lianos y á sus aliados los ascaris, caí-
dos en aquella jornada fatal para Ita-
lia, l íace tres dias que terminaron 
su triste faena, sepultando en zanjas 
capaces de contener 25 cuerpos, tres 
mil y un cadáveres de blancos y seis-
ciento cinco de negros, de los cuales 
algunos estaban ya mómitícados, otros 
convertidos en esqueletos, y todos des-
nudos, haciendo á la mayoría iireco-
nocibles. Solo merced á los cuidados 
piadosos de una mujer etiope, pudo 
identiMearse el cadáver del general 
Kabormida que con tanto heroísmo Ta-
lleció en aquella batalla, donde sucum-
bió toda la brigada, en su mayoría, de 
ascaris, que mandaban oficiales ita-
lieuos. No son estos las solas vícti-
mas de Adna, pues que el cáculo de 
los fallecidos se eleva á unos 0,000 
vuestros más vivos deseos; pero tenéis 
demasiado buen juicio para que dejéis 
de reconocer la exactitud detodocuan-
ro acabo de deciros. 
—Comprendo bien sinceramente la 
verdad de cuanto rae decís; pero me 
pregante también quien sois, yantes 
de continuar una conversación que rae 
interesa á tan aito grado y en la cual 
me decís cosas que es tán en tanta con-
traposición con mis sentimienios, os 
conjuro á que rao reveléis quien sois, 
ó de lo contrario, os abandono. 
Hablando de este modo Gibert, reti-
ró su brazo del de Berta, quien vac ró 
un instante; pero después levantó el 
velo que cubría su rostro. 
—Berta! exclamó Gibert. 
—Sí, Berta; ahora, Gibert, dudáis 
de mi afecto? 
—Oh! no! porque sois para raí más 
que una hermana. Sois vos la que sal-
vó á Eva en el subter ráneo . 
—Sí; pero entonces se ignoraba el 
papel que había representado el señor 
de Merinval en el asesinato del Buen 
te Viejo. 
- N o hablemos de eso. Pero decid-
me, cómo os halláis aquí? 
—Enterada del peligro que corréis, 
he venido para salvaros. 
—Gracias, Berta. Sentémonos en es-
te banco; hablaremos con más libertad, 
pues debemos tener muchas cosas que 
decirnos. 
—Oh! sí 
Ambos jóvenes se sentaron en un 
banco del paseo. No habían notado 
que tres hombres, que parecían no te-
ner nada de común entre sí, los habían 
seguido incesantemente y observan-
do desde el principio de su conversa-
ción. 
Aquellos tres hombres eran: Fras-
chiui, que velaba sobre Berta, más 
aún porque la amaba locamente que 
por obedecer las instrucciones de Kar-
del. 
Fraschini era italiano por carác ter 
toda la expresión de la palabra; 
combatientes; de los cuales muchos 
han debido recibir sepultura por los 
.cristianos de Abisinia, otros hab rán 
sido destrozados por las fieras, y gran 
parte perecerían á manos , de tigrinos 
en la espantosa retirada desde el cam-
po de acción hasta los confines de la 
Eritrea itálica. Debe tenerse en cuen-
ta que al golfo napolitano han llegado 
desde marzo más de rail heridos, se-
gún los datos oficiales existentes en 
poder del Regus de Etiopia 2,864 pr i -
sioneros, reunidos estos en Entoto, a-
parte más de 500 que ya han entrega-
do los diversos Bas del Tigré al gene-
ral Baldissera, antes y después de 
abandonar éste la fortaleza de Ad i -
grat. Nada se ha sabido del general 
Ariraoudi y príncipe Chigi. 
TJN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Ha caído bien en Ir i joa el sa íne te 
La Familia de D . Cleio, original de 
Olallo Díaz, por más que el actor Ju-
lio Valdés en el personaje del honra-
do campesino—una especie de "Mar-
cial" de La Pasionaria—anduvo dando 
tumbos, porque no se sabía el papel. 
Este guajiro reniega de las costumbres 
de la capital y suspira por las del cam-
po, y al igual do l iD . Frutos en Bel-
chite" de Bretón de los Herreros, pre-
fiere su panta lón de dr i l crudo y su 
chamarreta, al terno de. casimir que le 
ofrece su hermano el plebeyo endio-
sado. 
"Pues yo gusto de andar horro 
y no dar tormento al bazo 
y mover el pie y el brazo 
sin necesitar socorro" 
como dice el ingenuo zaragozano que 
de manera tan admirable supo pintar 
el eminente autor de Marcela ó ¿Cuál 
ó de los Tren? 
l í a el boceto de costumbres del Sr. 
Díaz se destaca un romance en ao 
escrito con facildad. Hay golpes de 
efecto y ocurrencias de primer orden 
al lado de locuciones incorrectas, des-
cuidos en ia ilación de la trama y un 
negrito que tan pronto es catedrát ico 
como no lo es, y que le alza el gallo á 
sus amos para conseguir aplausos de 
la cazuela. Notamos que en la farsa 
de referencia aparecen dos personajes 
que sin estar alisbando, se muestran 
muy enterados de lo que ha sucedido 
en escena. Pero ¿á qué proseguir se-
ñalan ' 'o defectos, si La Familia de 
D. Clefo ha gustado al público, y pues-
ta en la balanza de la critica pesan 
más sus cualidades buenas que sus 
gazapos? 
La misma ni che se presentó á. ca-
ra eterizar por primera vez /.Í( Maí l la 
María, la partiquina Consuelo Ldpi z y 
sin claque de amigos y paniaguaiios 
tr iuníó por su gracia y donaire mola 
el extremo de que el auditorio le dió la 
alternativa de "tiple cómica," por una 
nimidad, entre frenéticas palmadas. 
Consuelo es modesta, tiene "ángel , " 
sabe declamar y no ¡o Cía todo á sus 
simpatías personales. Nuestros pláce-
mes á la triunfadora en el terreno de 
la buena sombra y por el camino 
recto. 
No se inauguró el sábado por moti-
vos que no son aquí pertinentes, ñero 
sí abrió sus puertas el domingo el bo-
nito y fresco J a r d í n - T e a tro de Tacón, 
viéndose algunas lámiiias en los gri-
lles y en los palcos laterales, así como 
en las sillas y en las mesitas del café 
al aire libre. Después de la sinfonía 
se representó Una Visita de Cnmpli-
miento, en que se dis t inguió el señor 
que caracterizaba al extranjero, y la 
niña Castillo. 
A las 9.-̂  y tras de una guaracha por 
el quinteto, empezó á representarse el 
disparate ¿Quién quiere á mi Mujer/; 
pero en la cuarta escena, cae de sope-
tón un aguacero y ¡á correr se ha di-
cho! Todo el mundo buscó refugio en 
los amplios corredores del patio y has-
ta los cómicos tomaron las de Villa-
diego. E l chapuzón fué inevitable, 
pues la lluvia se presentó sin previo 
anuncio. En los varios corrillos que 
se formaron aquí y allá, hiciéronse 
chistosísimos comentarios de ese baño 
por sorpresa. Unos decían que no 
eran caras comedia y ducha por una 
peseta; otros afirmaban que las nubes 
no habían procedido por impulso pro-
pio, sino sobornadadas al oro de otra 
empresa. Mas lo que quedó plenaraen-
te demostrado con esa l luvia inopina-
da, es que los mejores teatros del inun-
pronto en iullamarse, vengativo y ce-
loso. Observaba atentamente á ¡os 
dos jóvenes cada vez que veía acer-
carse sus cabezas una á la otra, saca-
ba á medias su puñal del cinto, y á no 
haber sido por la grande afluencia de 
los paseantes, que seguramente le hu-
bieran detenido en su fuga, habr ía ya 
dado de puña ladas á. Gibert, á quien 
consideraba como sa r iva l . 
E l segundo de los tres observadores 
era Pepe; había desfigurado su sem-
blante con una barba postiza y con 
unos anteojos. Este disfraz de circuns-
tancias, que no entraba en sus cos-
tumbres, le hacía tan inconocible, que 
el misraó Fraschini no había remarca-
do á su enmarada. 
Pepe, igualmente que Fraschini, ama-
ba á Bei ta hasta la locura. La pasión 
de arabos tenía más do un pumo de 
analogía; el misino ardor, el mismo se-
llo sombrío, los mismos celos. 
E n aquel raoinento Pepe, aunque ha-
bía conocido que Fraschini era su r ival , 
no pensaba en el italiano, no veía más 
quo á Gibert, y lo mismo que Fraschi-
ni , muchas veces hacía largo rato, ha-
bía empuñado su puñal lanzando un 
suspiro de despecho. 
Griffart completaba el trio de es-
p ías . 
E l también hab ía tenido cuidado de 
proveerse de un disfraz completo é 
impenetrable para seguir á Gibert. 
H a b í a visto á Fraschini y reconoci-
do á Pepe, y remarcado la furibunda y 
belicosa actitud de los dos bandidos. 
—¡Diantre! habíase dicho, ¿habrán 
venido aquí mis queridos colegas para 
darse de cuchilladas? 
Cuando Gibert y Berta se sentaron 
en el banco, Fraschini dando una vuel-
ta en el paseo, se detuvo cerca de un 
árbol , de t rá s del cual se ocultó. Poco 
después, Pepe se deslizó como culebra 
en una enramada: en cuanto á Griffart, 
sentóse tranquilamente sobre la base 
de una columna rota. 
Cuando ia conversación de los dos 
do son los teatros con techo. ¡Guarda, 
Pablo! 
En los periódicos de Berl ín encon-
tramos la noticia de que se ha prohi-
bido por las autoridades la represen-
tación del drama sinfónico de Rubins-
tein. Cristo, en v i r tud de una orden de 
antiguo origen, que castiga á los que 
hagan aparecer la figura del Salvador 
de la Humanidad en los espectáculos 
públicos. 
Funciones para esta noche: 
Albisu. — A las 8: Acto primero de 
La Tempestad.—A las 9: Tercer acto 
de Campanone.—A las 10: Toros de 
Puntas. 
I r i joa .—El Tenorio con Música y La 
Familia de D . Cielo. Cantos popula-
res. 
Ja rd ín -Tea t ro de Tacón.—Remolino 
y Una Visita de Cumplimiento. A las 8. 
G A C E T I L . L . A 
PUBLICACIONES BARCELONESAS.— 
La Agencia de D . Luis Ar t iaga nos 
remitió el sábado el número de La 
Ilustración Artística, correspondiente 
al 8 de junio. Prescindiendo de los 
espléndidos grabados que tanto realce 
dan á la mencionada revista, esta no 
desatiende la parte li teraria como lo 
prueban los art ículos do Emilia Pardo 
Bazán, García Llansó, Sánchez Pérez 
y Balsa de la Vega con que se enga-
lana dicho número. 
| ^El misino establecimiento de libros 
nos ha enviado tres nuevas entregas 
de la obra ¡Viva E s p a ñ a ! QU. que se 
narran los principales sucesos de la 
actual rebelión de Cuba. A dicha 
obra acompañan preciosísimos cromos 
en que se, copian escenas de esa lucha 
que ensangrienta los campos de este 
país, hecho á la tranquilidad y al tra-
bajo. El libro encierra gran interés, 
si se pasan por alto ciertos errores en 
que ha inonrrido su autor, disculpa-
bles en un novelista que no ha estado 
en esta Isla y escribe lo que le cuen-
tan ó lée en cartas y periódicos. 
CUENTO.— 
Iba por el camino 
de Parla á Torrejón en un pollino 
mi suegra idolatrada 
en unión de una rústica criada. 
tPor qué iban por allí? Yo no lo sé. 
Me importa tres cominos el por quó. 
Pero veo de pronto que un novillo 
bravo, de abierta cuerna y gran inorrillo, 
de un encierro escapado, 
so pone ante mi suegra encampanado, 
hasta que al fm la guipa 
y por poco en un verbo la destripa. 
Ella, que es una íiera, 
so detiondo del bicho á su manera. 
Y yo, quo lo veía desde uu cerro 
donde estaña cazando con mi perro, 
como hace veintidós años cabales 
soy de la Protectora do animales, 
pasé, caro lector, la pena negra, 
pues no supe qué hacer desde el cerrillo, 
si librar á mi suegra del novillo, 
ó librar al uovillo de mi suegra. 
Juan Pérez Zúñiga. 
MATRIMONIO.—Desde Sta. Clara nos 
comunican su efectuado enlace nuestros 
distinguidos amigos D. Bodolfo J. 
pafteío y D" Rosa G. Coya, añadiendo 
que su viaje de novios lo efectuaban á 
esta capital. Enviamos nuestra en-
horabuena á los jóvenes esposos, espe-
rando que les sea agradable su per-
manencia en la Habana. 
COCHES Y MUÑECAS.—Los dos gran-
des sucesos de la presente temporada 
eu Spa serán, para la gente qúe se d i -
vierte, la carrera de cocltcs automóviles, 
con premios, retreta, etc., y la Exposi-
ción de muñecas, en la cual se admira 
la historia completa de las muñecas 
desde los tiempos antiguos hasta nues-
tros días. 
Allí se verán los au tóma ta s de Van-
cansón, los más celebrados guighols, 
las muñecas parlantes y cantantes de 
Edison y la colección completa de las 
muñecas de su graciosa majestal la 
lleina Victoria de Inglaterra, que es 
la más rica del mundo. 
SEMANARIOS HABANEROS.—El do-
mingo último nos visitaron Htl ¡fígaro 
y E l Hogar, el primero con retratos de 
actualidad, vistas acerca de la insu-
rrección de Cuba; trabajos del réflexi-
vo Montoro y del chingotero Escobar, 
versos de Carballo, etc.; el segundo 
con multitud de retratos, crónica de 
salones por Fontanills y una inspira-
da composición poética de B. Byrne. 
También han llegado á nuestro po-
der el número 7 de La Yaya con una 
vista de la hermosa iglesia que poseía. 
Güira de Melena; el 47 de E l Correo de 
Asturias con un retrato del bien que-
jóvenes siguió su curso, el español y el 
italiano tenían en la mano su puñal 
desnudo, y Griffart acariciaba la cula-
ta de sus pistolas, haciéndose esta re-
flexión: 
—Que se cuiden bien de darle á mi 
Gibert ó si no desgraciados de 
el los! . . . . 
Eran las diez, oscura estaba la no-
che, y el parque casi desierto. . . . 
—Me permitís, dijo Berta al hijo de 
Mariana, que os bable como una her-
mana, como nua amiga, como la mujer 
que ha sido criada en vuestra compa-
ñía, que en cierta manera ha sido nu-
trida con la misma leche, porque, vos 
lo sabéis, nuestras madres se amaban 
desde la infancia como dos hermanas? 
Iba sin duda á continuar Berta; pero 
Gibert la in terrumpió diciéndole con 
tono ligero para que no tomase sus pa-
labras en serio: 
—Berta, hacedrae el favor de no ha-
blarme de mi madre. 
—^.Por qué, Gibert? 3-0 creo que pen-
sando en una madre, se tiene apego á 
la vida. 
—Lo que voy á deciros, Berta, es 
terrible y espantoso. Conocéis mi his-
toria; mi madre no ha sido siempre la 
que hubiera debido ser: sin embargo, 
110 es este el motivo de que entre nos-
otros haya nacido cierta frialdad; si 
esta frialdad existe, si algunas veces 
parece que no amo á la que me ha dado 
el ser, es porque ella no ama á Eva, á 
Eva, que es todo para mí. 
—Sois un poco severo con vuestra 
madre, Gibert , y creo quo vuestro 
amor os hace injusto. 
—No, Berta, ese amor lo único que 
hace es abrirme los ojos. 
—Sin embargo, Gibert, repuso Berta 
después de un momento do vacilación, 
tuvo razón vuestra madre; y al pensar 
así, piensa como todo el muudo. 
Esta observación de Berta hizo es-
tremecer á Gibert. 
—Xo OS ccinprondo, Berta, repuíV): 
¿decís que sois mi amiga, mi hermaua? 
rido y popular D. Manuel Valle y Fet-
nándeK, Presidente del "Centro Astu« 
riano"; el 80 de La República; el 25 de 
La* Afortunadas; el 77 de E l Eco Mon-
tañés; el 5 de E l Bombero de Cuba con 
un retrato de D . José Cuesta y Pur-
cell, capitán de la quinta sección u Ha-
bana" de los Bomberos del Comercio, 
v el 13 de La Caceta de los Ferrocarri-
U , 
ACUERDO PELIGROSO.— Monseñor 
Turinaz, obispo de Nancy, acaba de 
perder el pleito canónico que las r e l i -
giosas del Buen Pastor le seguían an-
te la curia romana por haberse opues-
to dicho prelado á ciertos gastos su-
pérfluos, exigido una rendición de 
cuentas y recomendado que las mon-
jas suministraran medios dé subsis-
tencia á los huérfanos y á los obreros 
inutilizados en la ediíicación del con-
vento. 
E l tribunal pontifical ha resuelto el 
caso en contra del derecho hasta aquí 
observado, decidiendo por sí y a nte sí 
que los obispos no tienen autoridad 
alguna sobre la adminis t ración tempo-
ral de las congregaciones de mujeres. 
Esta medida ha producido, como era 
natural, gran sensación entre los obis-
pos franceses que han acordado dir i -
gir al Pontífice un mensaje haciéndole 
presente los peligros que semejante 
acuerdo envuelve para ellos con la ad-
ministración de los bienes religiosos 
cuya custodia les es tá encomendada. 
NOTICIA DE SOCIEDAD.—Se nos ha 
tavorecido con la siguiente invita-
ción: 
"Eugenia Herrera de Cantero y Juan 
Bautista Cantero, invitan á V d . á la 
boda de su hija Esperanza con el señor 
D. Adolfo Ovies, la que se efectuará 
en la Iglesia de Belén, el día 3 de j u l i o 
á las nueve de la mañana . Habana í i í 
de junio de 1896." 
LAS RETRETAS.—Como la tarde so 
presentó hermosísima, muchas familias 
fueron el domingo á tomar el aire pa-
seando por los parque» que desde Is'ep-
tuno conducen á la Punta, y á oir a l 
propio tiempo las piezas de música quo 
tocó la Banda situada en el kiosko 4110 
se halla frente al Círculo Mi l i ta r . 
Por la noche vióse sumamente ani-
mada la retreta del Parque Central y 
míen tras grupos de elegantes señori-
tas daban vueltas por el lugar preferi-
do, otras ocupaban gran número de 
silias y sillones de metal, oyendo la 
ópei'a económica y dando expansión al 
conturbado espíri tu. Pero ¡oh insta-
bilidad de las dichas humanas! A las 
nueve y media, sin previo anuncio, cae 
un chaparrón fuerte y recio, haciendo 
correr en todas direcciones aquella, 
apiñada mult i tud. 
En el acto se vieron invadidos por 
las familias los calés de Inglaterra, 
Tacón, Payret, Albisu , Salón H , Cen-
tral y otros. La gente que se hab ía 
refrescado por fuera, vióse obligada á 
refrescarse por dentro. Daba lastima 
verla Unlette de las muebachas: los 
vestidos, chorreando agua: los sombre-
ros con penachos de blondas y plumas, 
hechos una miseria; los abanicos ave-
riados. En lin, el desastre fué com-
pleto.: 
Apenas pasó la lluvia., los peseteros 
no daban abasto para condttcir á sus 
casas respectivas á rauta niñas hechi-
ceras, que reían á carcajadas recordan-
do el corre-corre y la confusión que so 
armó ante aquel «bautizo» que no pudie-
ron proveer ni los experimentados pa-
pas. 
Del Vedado se nos escribe que la re-
treta vespertina de anteayer atrajo po-
ca concurrencia y si algunos coches 
particulares. ¿Por qué los señores que 
habitan en aquel pintoresco caserío, 
son tan re t ra ídos , que pretieren ence-
rrarse en la concha como el caracol, á. 
respirar el aire puro, oyendo trozos de 
música escogida? Nuestro comunican-
te dice que en los postes de la luz eléc-
trica se colocaron unos ar t ís t icos tro-
feos hechos con banderas nacionales 
de cortas dimensiones Ese adorno 
alegraba aquel sitio, comunicándole 
aspecto de feria. 
A LOS DESDENTADOS.—Ha llegado 
á tal grado de perfección el arte den-
tal en lo que se refiere á dientes posti-
zos, que apenas se distinguen éstos de 
los na turales cuando están construidos 
con las reglas del arte. Aqu í , donde 
abundan los buenos gabinetes denta-
les, se colocan á diario tales aparatos 
con resultados muy satisfactorios para 
las personas que los necesitan. Y co-
mo aún muchos neces i tarán reponer 
sus dientes y muelas perdidas por 
otras artiticiales, bueno es recordarles 
—Sin duda. 
—Pues bien, no comprendo por q u é 
os expresáis como acabáis de hacerlo. 
—Ha sido preciso, para llegar á lo 
que tengo que deciros. 
—¿Qué tenéis que decirme? p r e g u n t é 
Gibert con marcada frialdad. 
—Que. Eva ha hecho mal en prescin-
dir de su primera resolución, y que. ha 
cometido una gran falta abandonando 
el Hotel-Dicu, sobre todo si ha sido 
con la intención de acercarse á, vos. 
—Xo digáis eso, Berta, exclamó Gi-
bert con acento de cólera eu que había 
algo de amenazador. 
—¡Pero desventurado! antes de ha-
ceros conocer los peligros á que estáis 
expuesto, ¿no debo deciros que al 
obrar como lo ha hecho la señori ta de 
Merinval, ha a t ra ído grandes desgra-
cias sobre su cabeza y sobre la vues-
tra? No hablaré del desacuerdo que 
esa conducta ha hecho nacer entre 
vuestra madre y vos, porque vos os 
habéis adelantado en este particular y 
me habéis dicho lo que pensáis . Pero 
sí os diré que al dejar el IIotel-Dieu, 
Eva ha exasperado muchos amores, 
contrariado proyectos y hecho nacer 
muchas ambiciones. Existe uu houv-
bre cuyas intenciones no me corrés-
ponde juzgar; pero en todo caso, ese 
hombre tenia un objeto al comprome-
ter á Eva á hacerse Hermaua de la 
Caridad; esperaba por ese medio apo-
derarse de la inmensa fortuna de la 
joven. Burlado en sus esperanzas, y 
como ese hombre es muy ambicioso, no 
dejará de proseguir trabajando por la 
realización de sus proyectos. E l señor 
de Merinval es el hombre de que os 
hablo; es vuestro enemigo mortal, y , 
creedme, decidido á emponzoñar vues-
tra existencia y la de Eva, no perdo-
nará nada por hacer que vuelva su 
prima bajo su dominio, y obligarla, en 
cierta manera, cuando deje el mundo, 
á que le reconozca por su heredero. 
—¿Qué me importa ese hoiubre? di 
Gibert. 
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cjne entre los buenos gabinetes denia-
Je», antes nu'ncionado.s, rccomemlaiuos 
al pubtivo el del Dr. Taboaclela, situa-
d o eu JVado 1)1, donde tanto los traba-
jos ' de postizos, como cualesquiera 
otios do eirujía genial , se d e s e m p e ñ a n 
á conciencia y sm olvidar la necesaria 
m o d e i a c i ó n eu los precios que la situa-
c ión exige. 
l í E AL. AOA o t M 1Á DE MEDICINA.— 
Poco d e s p u é s de ía una y media <& la 
t ; i i no dio comienzo la s e s i ó n ordinal iu 
celebrada antier por esta sociedad. 
bu digno proulente el doctor Gor-
doti expuso la orden del d ía en un 
do» ucute dij-cum). 
K l interesante Uab.ijo ' •Pará l i s i s 
8eQd^-XiipértfóflcaH que presentó el co-
jiocido doctor Gustavo López consumió 
i o< io el tiempo dedicado á Ja labor, 
habiendo suscitado una animada dis-
c u s i ó n en laque tomaron parte los doc-
tores Coronado, ¡Santos y Gordon Ber-
nuulez. 
• D e todo lo que allí se di,o bizo un 
rvMimen el presidente doctor Gordon, 
t e í i n i n a i i d o la se s ión á l a cuatro de la 
tai de. 
PLEONASMO.—En el á lbum de la se-
buri la E l v i r a Lastra . 
Noesperes que yo ol'euda ni m a k i aie 
el dulce idioma de la raza mía: 
vjue guardo tanto iionor á la ^ratnati.;.» 
couio pudo guardarle el gran Nebí 1 ja. 
¿Cómo escribir endeelias en las hojas 
dei albnni p e r í n m a d o de una n i ñ a 
que muestra eu cada lágr ima un idilio, 
y un punzante epigrama en cada risa? 
¿Que yendo engalanada con «ti manto 
de la edad más liermosa de la vida, 
na de tener de L l o r a los per íumes , 
tril los de. Ceres y de E r a t o rimas? 
T a l fuera cometer un pleonasmo: 
gastar lentes teniendo buena vistaj 
ó regalar á Pr imavera llores, 
ó rociar con azúcar el a lmíbar . 
Isaac Alonso Fernández, 
MORIR "SOLFEANDO."—La s e ñ o r a 
.Ti. ha muerto á la edad de ciento seis 
a ñ o s , 
— Y ¿era tan anciana como dicen? — 
p r e g u n t ó un sujeto (i la hija de la di-
lunta . 
— S í , señor , y gozaba de todas sus 
facultades t í s icas . ¡ F i g ú r e s e usted 
que ayer mismo le d ió un bofetón á mi 
jnaudu! 
Miif Beii ice Cuerpo de Bo ieros 
d e l C o m e r c i o u ú u i . 1. 
ESTADO ifcouMtrátív^ (le los ingiesos y egresos del 
mes de Mayo de l»!)tí. 
INC. K ESOS. 
Sitkio del mes anterior.... 
CASAS DE SK.GCROS. 
Subveuei^n mes de M.iyo. 
SUSCKIPCIÓX PÚBLICA 
Jles de Mayo 
línlradas eventuales 
Consejo de disei|)lina,entrada 
Je9 bomberos en l?de Myo 



















MATE»(AL JBEL PERSONAL 
ITniformes , 





MATERIAL DE INCENDIO 
Entreteuimicuto y eouiposi 
ción 
Adquisiciones 













Asistencia. . . . . . 




Consejo de disciplina 
{Servicio general 
í Jautos de cobr uiía 
ftMtos menores 
íjiiprcvislos 
Di'>!^caiuen>o del Cerro 
KM rdemtiHeáU) dcstaciiucu 
to dt-; Vedadlo . . . . . .—. . . 
C'ambio de plata á oro 
Total de gastos..... 



































C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 30 DE J U t í l O . 
Circular está cu la Merced. 
La Coumemoraeióii de Sau Pablo, apóstol, sao 
Warcial y stnta Kmiliaua. mártir 
S;UJ Maicul . obispo y conlesor. El bienaventurado 
San M.itvi.il. fuá hebreo de uacióu, y pariente del 
j-larioo inoto-niárlir San Esteban, y uno de los se-
t . nta y dos «üscipu'os del Salvador. Fué bautizido 
por San I'edro. quien le llevó á Uoraa, y después por 
jMiticular revelación le envió á Liiuoges para predi-
. .u la |iulal>ra de l>ios, y convertir aquella gente .'i 
Xiucslra .-anta fe. 
Sus serniones n-> wolameule «-ran palabras, «mo 
tumbion obras, de lal suerte que iba á pié descalio y 
a\ iiii.tndo todos los días á pan y agua, y acompañada 
& piedicación con grandes milagros. 
Fué el primer obispo de la iglesia de Limogcs: y 
fué eélobre su poutiticado, jorque sus trabajos apos-
tólicos ..ibrarou la conversión de un gran número de 
jibdaliaji. Uesplaudcció con toda clase de vinudes, 
* l'uá esclarecido con grandes milagros. Finalmente, 
«leudo de edad de cincuenta y nueve afios. y después 
de baber gobernado su obispado por espacio de vein-
te y ocho, murió eu paz entre ftti líeles, el día 3Ü de 
juiiio del año 40 de la Ascensión. 
FIESTAS EL MIEKCOLES 
Mlsaa «olemneí. En la Catedral la da Tercia á la 
•obo, y en las demás iglesiaf lat de costumbre. 
Corte de M a r í a - ü h 30-Oorreaponde • i i l ta r á 
Jtfaestra Señora del Sagrado Coraióu eu Sau t e 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
l i a r i o d e l a M a r i n a . 
H A B A N A , 
M i l C I A S C O M E I i C l A L E S . 
\ niieva-York, Junio ? 7 
d las 01 tfé la fnrae, 
Onzns eípnítolas, íl $15,7.». 
fenleius, á ÜÍ4.SÜ. 
I n m u t o |M¿el comercia], (50 djr., de 4í 
& jior cíctiloi. 
CanrliO'!sobro ivin - • ^ ( i ' ; iyerOS' 
í M * ' i ] - \ ' , ha tnrW- ft6 Jdfin s<,i.n> l'arí.*, bü d/r^ f^ "i<-
Idem sobre Hambargo» 60 d^v., bauqaeros, 
Bcuos registrados de los Estados»Unídog, 4 
por ciento, á I20f, ex-cnptfn, Arme. 
Cciitrílugas, n, 10, pol. 06, costo y flete, á 
| 7íl(í . 
Regalar .1 buen refino, en plaza, de 3 1.10 
á 3 U/IG. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2 13216 ái 2 
El mercado, muy ({riuc. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
Mauitra del Oeste, en tercerolas, á f 10.20 
noiniitai. 
Huí ¡na pateul Minnesota, flme, fl $4.20. 
Loiulres, Junio 2?, 
Azflcar de remoíncha, \ 10/3. 
Azúcar centrirnira, pol. 06, firme, A 12?. 
Idem rcpnlar refino, á 1I?0. 
Consolidado.H, a 103 3/1 tí, cx-interés. 
Üouu'iito, Baueo Inglaterra, 2i por 100. 
tuauo pvr 1(M) español, á 695, ex-interés. 
Faris, Juiiio 27. 
Reuta 3 por 100, íí 101 francos 17i ctó., ex-
rulo és. 
y ucea YorJi, JUJÚO '¿7, 
L.\> í\L-uticias de .i/iuiir f n esto puerto j 
Uta il<- ílaUinmi t , Filaulcllla y Boslou, as-
t i c n d r n á 17;i,12<¡ loiicladaM, (oulra óí»,0sí> 
i u i^ual IVt lia del año anterior. 
(QnoUi^iúhibicta la Ytproducción de 
los tdctjvmnü* I¡H<. oi<i(< < <lei(, ton arreglo 
al nriieulo A\ ríe la Ĵ ey de Fropiedad 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O C E C O R R E D O R E S . 
Cambio*. 
KSPARA. 
INGÍ iAl 'E l iKA. 
FUANC1A. 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS | 
MERCAN- j 




á lílj p .gP. . oro 
tapañol o früucéa. 
á G0 div. 
5 á SJ pA P., oro, 
eepa&ol o francéi. 
i S d i v . 
3 i á 4 i n . g P.. oro. 
español, ó francés, 
áSd iv . 
8 á i - ; p g P., oft., 
español ó francéi, 
«3d l7 . 
DKSCÜENTO 
T I L 
AZUCARES PURGADOS. 
SLa jpertolouM. 
Blanco, trenes, de Derosne j 
Rillieus, bajo á regalar.... 
Idem, ídem,idem, idem, bu»-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
numero 8 á 9, (T. H.). 
[¿sat, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id . superio ruV 17 á 1S, id . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO, 
Polarización 06.—Sacos: á 0'578 de peto en oro 
por ll.J kilogramos —Sin operaciones. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L , 
Polarización 88 á 0'390 de peso en oro por 11¿ k¡-
ógiatnos.—Sin operaciones. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común £ regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana, 
£ CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, auxiliar 
de cor redor. 
D E F R U T O S , - D . Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana 27 de Junio de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cot izac iones d é l a B o l s a O ñ c i a l . 
el dia27 de Junio do 1896. 
PONDOS P U B L I C O a 
Renta 3 por 100 ínteres j 
uno de amortización a. 
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
do Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Ríco t 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Exorno. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 





16 á 17 pg D oto 
<... .•. . . . . .•••••( .c. 
24 4 25 p g D. OTO 
66 á 57 p g D. oro . . . . . . 
ACCIONES 
gancoEspañoi déla Isla 
de O" tía « 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de .a 
Habana y Almacene» 
de Reda 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territnrui Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegacióndel Sur. . . . 
Compañía de Almacenes 
de Ha rendado». 
Compañía de Almacenes 
de Depósito da la Ha-
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas JEaisnano Ama-
ricen a Con solidario.... 
Compañía Cubana de A-
lambrodo de Gas . . . . . . 
Nueva Ompañ ía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas a Sabaol 
lia 
Compatiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas £ 
á Júcaro • 
Compafila de Caminos aa 
Hierro de Cientuegosí 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Caibarién i 
Sancti -Spr i tns . . . . . . . . 
«ompífiia d"iCamin08 da 
Hierro de Sagua l * 
Uranos 
Corapaftia .jei i 'eu veirril 
Urimno. 
Ferrocarril del Oobre.. . . 
Ferrocarril det 'uba.. . . . . 
IdemdeGuaniAuanio.... 
Jem de Kan Cayetano* 
Viñales 
Beflnería de Carri»iias .. 
Socíe<Ud AnóDims Red 
Teldfóulca de la llába-
na • 
Idem Idem Nneva Com-
nafiía de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
ta l ina . . . . 
dem, id. Noe»a F \bnc» 
da H>alo 
OBLIGACIONKX. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfnef o« f 
Villaclara l? emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? Id. 
50 á 61 pg D oro , „ , . , 
75 S 73 ? g D. ora 
91 £92 p g D. oro . . . . . . 
i< . . . . . . . . a . i a . ca . 
59 étO p.g O oro . . . . . . 
56 á 5o p .g D. ora 
78 i 73 p g D. oro . . . . . . 
&5 á 66 p .g O ore 
65 fi 66 p.g D. oro 
38 á30 p.g D. oro, 
92 ü 93 o g O. oro . . . . . . 
I S i i 4p . g D, cr) . . . . . . 
M . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiolda UIsl& de Cnbft 47̂  á 51 
Banco Agrícola 0 ft 40 
Banco del Comercio, Ferrocam 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla >* 2Í\. f 26^ 
Compañía de Caminos da tnorro 
de Clrdenaa T J ú c a r o - . . . . * . . 41, £ 45i 
Compañía Unida da ios Ferroc»-
rriles da C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 31 á 36j 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas i Sabanilla 40 á 42) 
Compañía da Caminos da Hierro 
de Sagua la Grande, £2 } á 37 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuesos á Villaclara 22 i 21 
Comoafila del Ferrocarril Urbano 61 % 68 
Como, del Ferrocarril del Oeste. 28 * 38 
Ccrup. Cubaba de Alumbrado Gaa 2 a 20 
BonosHiDotecaríos déla Compa-
ñía de Gas ( uuRolitíatl'-» 27] i 30 
Compañía da Gas Hispairo Amé-
ricana Consolidada >. 71 i S| 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería da Azúcarde CArdenaj 2 a 12 
Compañ a de Almacenes de Ha-
cendadas . . . . . . . . . . . . . . . • 13 i 30 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sur • Nominal 
Compañía da Almacenes de De-
pósiio de la Habana Nominal 
Obligaciones .Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara • 55 á 100 
Compañía da Almacenes de Sanfo 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana... . 35 a 75 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril do Gibara y Holguiü 
Acciones . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones.., Nominal 
Fenucarril de San Cayetano á 
Vifiales—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 27 de Junio da 1MM. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 




1 Ynmun Nueva Tfor». 
1 Seeurauca; Veracrux. 
2 Citv of Wasliinton Veracrux v MfcaUJ. 
2 Whitnev. New Orieans y eso. 
3 Saxonia Uanibunro y «tai:. 
4 Alauuola: Pto. Rico T cao 
5 Laíayctte: Coruña v escata». 
5 Yucatán: Mueva Vork 
5 Panamá: New York. 
P. de Sa rústogui; Coruña 
7 Orizaba- Veraoruzv e<ŝ , 
7 Vifiril::!K-;a: Verucruz. 
8 Sena: Liviinxiol v esc. 
9 Alausas í.'ew Orleansv esc. 
l l i Séneca: Veracrnz, e.,tf. 
11 Palentino: Liveruool r esc. 
12 Saratoira New Yorfc. 
14 Marta Herrera: de Puerto Rico r escalas. 
15 Vumurl. N'eracruz v escalas. 
15 SeíMiranea New York. 
18 Alaúrilerio: Liverpool y e? .̂ 
SALDRAN. 
1 Seruranca: Nueva Vo k. 
1 luninr í : ^eracruzv íscalas 
2 íVTiituev: New Onean» v escalas. 
3 Saxonia: H UIIIIUIÍKO T ese 
4 Citv of Washinirton: Nneva York. 
6 Gran Antiila: Ootuñu v ci.:. 
5 Lafayeite: Veracruí 
tí Yucatán Tampico. 
9 Vigilancia Nueva Yorí. 
9 Orizaba Veracruz. stc. 
10 Manuela Puerto Rico r e?c*íaJ. 
11 Séneca. Nueva YorH, 
13 Saratoga Tampióo. 
16 Miguel Jover: Canarias y Barooioua. 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de 1» 
Compañía de GasHUD. 
Amar. Coniolidada.... 
SE ESPERAN. 
Junio 28 Purísima Concepción: en Jíatabauo. nroce-
cedente de Cufia. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas. Trinidad v Cienfuenos. 
Julio 1 Argonauta en Batabauó, procedente de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Santiago de Ca&a y escalas 
. . 14 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto.. Domingo. S- Pe-
dro de Macorts. Ponce, Mayiguei, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
SALDRAN. 
Junio 28 Antinrtgene* Meaícaez. de Batic iuó par-
Cuba y esc*lae. 
. . 30 Avués: para JVuemas. Uioara, Sa^ua OI 
Tánamov Cuba. / ; i 
30 M . L . Villaverde: para Seo. Je Cuba y esc. 
Julio 10 Manuela, para Nuevitas, Gi'ura, Mayarí, 
B tracoa. Guantánamo v Cubi , 
5 Juna, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guamánamo r Cuba. 
P U E R T O D E L _ A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
De Filadelfia, en 6 días, vap. itn. .Miaraí. cap. Tour-
lerv. trip, SOL tous. 221. con carbíu v petróleo, á 
L . V. Placé. 
Dia 28: 
De Veracruz y escala*, en 1 Ü.u, vap. csp. Méjico, 
cap. Lavín, trip. 71, ton. 1.366, con cav^a gene-
ral, d M. Calvo. . 
Colón y escalas, vap, ap. í ía lnna, ¿iz>. Górjez, 
trip. 70, ton. 1,573, con carga general, á AI. Cal-
vo. 
Dia 20: 
De N. Yroik, en 4 dias. vap. am. llábana, cap. Gó-
mez, trip, 61, tea. 1,911, con carga general, á 
HldiUfea y Cp, 
Barcelona y escalai, vap. esp. Conde VVifredo, 
trip, 5">, ton. 2 ¿65, con carga general, a Loy-
cliate, Saenz y-Cp. 
SALIDAS. 
Dia 28: 
Para Matanzas y Cárdenas, vap. íng. Cayo Romano, 
cap, Widgery.. 
Panzicoia, vap. íng. Badworth, cap. Faz. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De COLON y escala?, en el vap. e^p, (Habana*: 
Sres, C, Sánchez—J. Ferré —Severino Fernández 
—A. Villar, señora y 2 hijos—Santiago Lamaride— 
Marcos Morella—Francisco Izquierdo—Jnlio Arríete 
—Pnrificación Rodríguez y 3 mas. 
De RARCELOXA y escalas, en el va?, esp. »Con-
da Wifredoj; 
Srcs. José L . Lludi—Dolores Bueno—Antonio 
Martín—C. Edonat—Caridad Izquierdo—Caridad 
Aguirre—Caridad Ros y familia—José Nuevo—En-
rique Zayas—Fermín Marquieren—Sosé López— 
Carmen Cansina—Teresa González—Vicente Agrillo 
— Isidro Sánchez—Guillermo Mata—Juan Bord y 7 
de tránsito. 
De VERACRUZ, en el vap, esp. «Méjico», 1 
Sres. Belamino Pelaraino Pelaez—Dolores López 
— Manuel L i m o — Antonio Mart ínez—Francisco 
González—Cecilio Biostra—C. Sarragoita—Antonio 
González-Domingo Grillo—R. L.'>p?7—HeJro M i -
niona—Antonio Annie—R. Recocer—S^xto Tor r í í — 
Joaquina León —José Diaz. 
De NUEVA YORK, eu el vap. am. «Séneca': 
Sres. G. Cardona-Regla Sañudo-Teresa Sañudo 
—Mercedes Sañudo—Manuel V. Rodríguez—Ricar-
do F e r n í c d e t — L Muñoz—Gonzálo Harren. 
SALIERON 
Para N U E V A Y ORK, en el vap. am, «Orizaha»: 
Sres. Daniel Milanés—A. Gunther—Joaquín M, 
Cabaleiro—Euriqae Andino—Celia Barnet—Frauk 
Seribner—Narciso Carranza-C, Uenry—Antonio 
Calaf—F. Berdej—Dolores Bcsch—Federico I lorh-
man—Teofita SaMt—Salvador Castrovcrdcs—Tomás 
Abi :*,—Adolfo Pírez—Julia Pérez—Juan C. Otero 
—R Rossi—M, Ber'je—Juan Romero—Carmen Ro-
dríguez—José J. Zúñiga—Amalia Zúíiira, 5 hiías y 
una criada —Elena Scbueidle—Tomás R, Dowfey— 
Dolores Rodrig iez—B. Raber-Feder íco E. X . A-
lourf j . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
69 4 70 9.% D. ero —mwm 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrid de 87 íi 8 7 i 
N A C I O N A L ) terrd de 87 á 8 7 i 
Comps: Veods 
fONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ay^Dlwnieoto 1? hlpoteoi 
Obllgaeíoces Hipotecarisi Jal 
Excmo. Ayn/jiaEiiíDto.. . . . . . 
Billele» Blpoteoarios do l» lila 







• P L A N T 8 T E A M 8 H I P L Í N S 
A New* Y o r k en 70 horas, 
los rápídea raporos owreoa americana 
M A S C O T T B Y 0 L 1 V E T T B . 
Dno oe estos vapores salaraae este puerto roaos los 
miércoles y sábados, i la una de la tarde, con eecals 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo* trenes, 
llegando los pasajeros 4 Nueva York sin cambio al 
runo, pasanao por JacksoavUle, Savanach, Charles 
fon, Richmond, Washinrton, Piladelñs y Baltimora, 
Se venden billetes para ríneva Orlcans. St Louij 
Chicago y todas las principales ciudades da los Esta-
dos-Unidos, y para Esrop» en combinación con las 
mejores líneas de va» ,rea qua salen de Nueva Vork 
Billetes Je ida y .ta á Nueva York, $90 oro am* 
ricano. Los condúctores hablan el castellano. 
Los dias ie salida da vapor no te despichto pus-
portes depoés de las once da la ma&ans 
AVISO.—Pan conveniencia de loa pasajeros el 
despacho de letras Fobre todos los puntos de los Sa-
fados Unidos estirá abierto basta éftiira hora. 
G. la t ios C ü s f C i p , , S, e n C . 
J U C a r c « d o r c B 2 2 , a l t o s . 
v a p o r e s mmi 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
A N T O N I O L O P E Z 7 C O H F . 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitán M O R E T 
saldrd directamente parm 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Junio á las 4 da la tarde Uerando Inco-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carca para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, CornSa Santander, . 
Cádiz, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ius (OLsigLa-
taños ante* de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
Llamanius !u atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimén interior do los vapores de esta ( a.u-
pañía. aprobado por R, O. del MinlsteMO de Ültra-
mar, fec>a 14 de Noviembre de 18fe7f el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ir sit equipaje, su nombre y el pierio de dos-
tu.o, coiiiodas sus letras y con l. i mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía uo 
admitirá bulto alguno de equípate que no lleve cla-
ramente rslampado el nombre y apellido de M «lu?-
ño attí COUH' del puerto de destino. 
l»t! má» pormenores imnondr/v ta CvitxgCÍltuiO 
M. Calvo. Oñciüs u. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
«n combinación con los viajeaá Europa. 
Veracniz y Centro América. 
Be h a r á n t r e s m e & s a a i e s , s a l i e n d a 
l o a v a p o r a s Cío e s t a p u e r t o l o s d í a s 
l O . 2 0 y - 3 0 . y d e l d a N e w T o r f e r l a s 
d í a s l O . 2 0 y S O d a cas ta m a s 
S L VAPOR CORREO 
H A B A N A 
capitán G-OMSZ 
saldrá para NEW YORK el 50 de .lumo las 41 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 6. los qoe •« ofrece al 
buen trato que esta antigua Compañía tieua acredita-
da en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amslerdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertas de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia, solo se recibe en la Admints-
tmeión do Correos. 
NOTA.—lista CompaMa tiene abierta un» póliza 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efao-
tos que se embarquen en us vaporas. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de IbS,7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberiii escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su noorbre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá buho aijíiioo de equipaje que no lleve cla-
ramento estampado el nombre y apilh-Jo ¿e i'X aítefio 
así como el del puerto do destioo. 
M. Calvo. Oficios U 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
EL VAPOR CORREO 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán O T A R V I D B 
ahVrá p a r » NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUB'A.PONCE. M A YAQUE ¿ Y PUERTO 
RICO el 30 d é j e n l o .í las 1 Je l i tarde, p^ra cu-
yos'iMierlos .tdiiiite pasajeros'. 
Recibe carga para Pon ce, May*¿ruet y Paarto Ri -
co hasta el 27 inclusive 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólisa 
flotante, asi para esta línea como para todas las da-
más, b&jo la cual pueden ueguraria todos los afootoa 
que se embarañen en s u vapores. 
Llamanius la a'encióu de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fccjia M de Noviembre de 1S87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de áu eouipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
ailmitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido Je ¿u dueño 
isi como el del puerto de destiao. 
I D A . 
Linea de Vapofes faos 
T R A S A T L A N T I C O S 
iio flfi J . J o f B f y 
D E B A J R C E L O N A . 
Kl magnifico j rápido lapci eipaCol 
M i g u e J o v e r 
capuáL D. JÜAN B1L. 
de &,60C toLeiaaas, mlquinade triple espansMn, a 
lambtsdo con luí eléctrica, clasiAcadoen el Lloyd*í* 
100 A. 1 y cüLttruido t<jo ¡» laspacoióu del Alnd-
raLtaigoinglé*. 
Saldrá d i eir p t t no ¿ ceo.üíCC» ce Jt!:C próal-
mo, ara i -
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r C e l O n a -
Admlta un resto de carga, INCLUSO TABACO 
y pasujeros de J?. 2 ' y 3* clase, eu sus espaciosas y 
elegante» cáuura» y ventilado y cómodo entrepuen-
te, •.ifredénd.iU-s si ejceleute trato que esta Empre-
sa acostumbra-
os ui.i- porinruorcs infonnarán sos cansiguata-
rlüi, J, Balcolls y Cp, 8. eu C . Cuba *3. 
C 574 47-23 M 
SALIDA. 
Dala Habana el día 61-
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
Gibar» 3 
Santiago de Cuba. 6 
Poaca 8 
a. M a y s i . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas a l . . . . . . . • 2 
mm Gibara. , . . . . . . . . .a 3 
. . Santiago de Cuba, 4 
. , Ponce.. . . . . 7 
Mayagnez.. 9 
„ P u e r t o - R i s o . . . 1 0 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüaz 16 
. . Ponce.. 17 
Puerto-Príncipe— 19 
— Santiago de Coba. 20 
. . Gibara 21 
NseviUs. 2*2 
A Mayagües el. • 14 
Ponee 15 
. . Puerto-Principa.. 16 
. . Santiago da Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
«a Hab*aa... , tt 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puertc-Rico los días 
81 de cada mes, la ctsrga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe «rnba expresados y Pacíftco 
orudnxca el JO. .O que «ale de Barcelona el dia 25 r 
de Cádi* el ¡id. 
Un su viajo de regreso, entregará él correo one sa-
le ae Puerto-Rico ei 15 ta carga y pasajeros que uuu-
duzca procedente do los puertos del mar Csaibe j en 
al Pacífico cara Cí ir B roalon*. 
B/.i :» época de ixiarectaua, 6 ra desde * de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
pars los áltimos poertos.—M. Calvo y Vomp 
M. C»!va y Cooxc.. Üfioioa námero 28, 
L I M A D E L A ÍABAKA A COLON. 
En comblnicióD con los vapores de Naeva-lft»k y 
con lo Compañía del Forrocarnl de Panamá y vapo-
res da 1» aoita Sur y N^rte del P»¿UIJJ. 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán CASQÜERO, 
Saldrá el 6 de Julio, á las 1 de la tards, áimÉti. 
re.'c:ó-j á lo» puertos que á contianación se éii»re»*n, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe «demii, cite* para lodos loo p c - r i j i 
Pacífico 
La carga ie recibd.el dia 1 aolameuie. 
SáLIDAd . 
De la Bsbtnssl día . . 
Santiago Ja Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello... 




A Santiago da Cuba al 
La Guaira 
. . Puerto Caballo . . . 
. . Sabanilla , 
. . Cartagena.... . . . . 
M Colún 
. . Santiago do Cuba. _, 
. . Habana. 39 
Llamamos la atención de lo» señores pasajeros b.i-
cía el artículo 11 riel Reglamento de pasajes y del or-
den y rágimeu interior de los var-ores de esta Com-
paSla, anrobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Ncviembte de 1887, el cual dice así-
' Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bjltc j de su equipaie, i u nombre v el puerto de des-
tino, ron todas sus letras y con la mavar claridad " 
Fnndán José en esta disposición, ¡a Compañía no 
adnutiri í>u,:o alguno de equipaje que uo lleve clara-
mente estampado el nambre y apellido de su dueñ^, 
asi rouio e! del puerto de destino. 
La carga ie recibe e'.dia 4. 
NOTA —Esta Comvanii Heno iblert» una póllta 
flotante, asi para ¿sta linea como para todas Tas do 
mí#, bajo ía cual pueden asegurarse todos ¡oí efectos 
qae se turquee an luvoflorei. 
A v i s o á los cardadores . 
Estu Compañía no responde del retraso o extravio 
que Bnfrau 'os bultos de car¿a ^ ie no lleven estam-
pados cor toda claridad f l destino y marcoa do las 
mercancíu, ni tampoco l i l i * reci^nsíeionos que sa 
bagan, por mal eivase i íaUa de precinta en los mú-
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M M I i S T E M S H I P C O M Í 
L i n e a d © W a r d . 
Servicio regular de vapores ourreos amarloaco* en-













Salidas do Nueva i'orS para la Habana y Tampioo 
todos los miércoles á las tres de la tardo, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidos de la flabani» para Mueva York, loa jueves 
y sábados, a las cuatro en punto de la tarde, como 
signe: 
SEGURAN CA juulA 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 6 
V I G I L A N C I A „ 11 
SENECA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a aa 13 
YUMURI M 18 
Y D C A T A N . . , . 20 
SARATOGA. 25 
ORIZABA - 27 
Salidas da la Habana para puertos da México 
todos los jueves por la mañana y para Tampioo d i -
rectamente, los lunes al medio día, como aUrua: 









V I G I L A N C I A 





CITY OP WASHINGTON- . . , 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
Salidas de Cieufnegos para Nueva Yoro. vía San-
tiago de Cuba y Nassso los martes de cada dos se-
manas como si¿ua: 
N I A G A R A Jacio 2 
SANTIAGO . . Iti 
N I A G A R A m. 30 
PASAJES.—Estos Hermosos vapores y tan bleu 
conocidos por la rapidez v seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA. -La correspondonct»so 
admitirá ánicameote ea la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—iífl carga so reciñe en el muelle oe \jar 
ballena solamente el dia antes do la salida, y ae ad-
mita carca nara Inclaterra. Hamburgo, Bremeu. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro eou v>ao-
cimientos directos, 
FLETES.—El flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado eu mone.ia ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más oormenores diri^lrsA á toa ogeates, H i -
ialgo f Comp., Cu bu aámaros 76 y 78. 
O JIM ' I 3 W - * 
. A . V I S O 
Se avisa a los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de uu certificado de aclimatación del Dr. 
Bureess en ObisnoMH (altos). 
Vaporas-correos alemanes 
d é l a Compañía 
BáMBURGíJESA-AMEEICÁNJL 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventuales en I I A I T I . SANTO DOMINGO v ST, 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O do 1896 
el vapor-correo alemán, de porte da l,7tG toneladas 
S A Z I O N I A 
capi tán I I e y c l o r a . 
Admite carga para ios citados puertos y lambiea 
trausuordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASI^» , AFRICA y AUSTRALIA, segán por 
menores qs / ae facilitan en la casa cousignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hambargo 6 
en el Havre, á conveniencia do la Empresa. 
Este vapor, bastj nueva orden, DO adniUe pasa-
iaro* 
SOTA I K r i . á T A N T B . 
Los vapores ce esta nnea nacen aséala en ano o 
más puertos de la costa Norte y Snr do la Isla da 
Cuba, siempre quo les ofrece» carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puert os de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 HambuEgo 
Para más pormenores dirigirse á los cobsignata-
rios, calle da Sao Ignacio número 54. Apartado da 
Oorrao 739. MARTÍN F A L K Y CP. 
V. Wtl ififl.iB Mr 
L I I E A D E V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
El masnífico vapor da ívOOO toneladas 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
copitán JAUREGUIZAR. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el jueves í» de 
J n i : o á l a s 4 d e la tarde DIRECTO para los do 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasaieros y un resto de carga ligera inclu-
•oTABACO. 
Infornurán sus consiiuatarlo» L O Y C U A T E , 
SAENZ Y COMP.. ÜÜcios 19. 
C 707 U 25 
2 3 E 
SOCÍEOADENCOMAMDITA, 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapez Españo l 
G r h A b t i l l i 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L l o y d I n g l é s lOO A. 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 3 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
B A á l9s diez de la mañana para 
C a r u f i i i í F e n o l , V i g o , 
S a i i t a m l e r , 
S a n t a C r n z d e l a P a l m a . 
S a u t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes s « 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C 
B L A N C H 7 COMP. Oficio», 20. 
C lid;! n>-ii c_ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Í H I Í f I Í R E S E S P A R O L Í 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
tíOBÜINOS D B E J S R R J B B A , 
VAPOEU Sl 'AfíOL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán 1>, .IOSK SANSON 
Itiner.trto de tus vÍH)eí «cnj.juales entre toW iiacr-
lo y lo» de 
C á r d e n a s . 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrií <le este puerto lodos los martes á las 6 d« 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueves, 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá ei» Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, do 
cuyo puerto saldrá los sábados ¡i las 6 de la tarde, 
amanuciondo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 do la larde del diado 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $.,).30 en primera j $3 en 
tercer*. 
De Habana a Sagua $8.50 en primera y $4,25 
t-u tercera. 
De Habana .t Caibarién $13 en primeia y $t>.50 
cu tercera. 
CONSiaiSf A T A R IOS 
Eu Cárdenas: í>. Arenal y C? 
Kn ¡sagua la Grande: D, Gregorio Alonso. 
Kn Cslbariáa: Sres. Sobrioaade Berrera. 
Se despacha por sat armadaros; Sat/rlo-'M da U * 
rrera. San Pedro. 9 
í V> Bl i - l l t 
VAl 'OR 1Í8PAÑOL 
capitán D. JUAiN S A N J l ' l M O 
Salilrá do este puerto el «ti« 3U de Jnulo 4 las 4 d« 
la tarde para lo* de 
Nuevitas 
Gribara, 
Sagua da Tánamo 
Baracoa 
y Santiago de Cuca. 
Recibe carga batía las dos de la larde dei di* de s' 
salida. 
OONSION VTA RIOS, 
ríucvitug. Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr, D. Alauuel da Silva. 
Sagua deTánamo; Sres. Salló Rü'áy Cp. 
Baracoa; Srcs Monés y C" 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, M«ísa v Cp. 
Sedes^ acha por sus aimadoree'Sau I'edro 6. 
J M al i? Bd4t 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán Ü. FKRNANDO IMiREüA 
Saldrá de este yacito el Ola 5 da Julio 12 






C r u a n t á n a m o 
y C u b a 
t .ONSIGNATABIOS. 
Naetí las: Sres. Vicente Kodríjrue». jr C" 
Puerto l'adrc: Sr. ü . Francisco Plá y Picabl». 
Gibara: Sr. 1), Manuel da Silva. 
Maran: Sr. D, Juau Orau. 
Baracoa: Sres. t loués y C? 
Guantánamo: Sr. U . José de tos Hloj. 
Cuba- Sres. Gallego Metsa y Cf-
Se doapar.ba por sus Armadores San Pedro n. ñ. 
I -27 
« I K O S d e L B T f t A S 
N . 6 E U T S Y C * 
i o s , • Q ' X r x A B . i o e , 
E a q m n a A A m a r g u r a . 
H A C E N PAGOS POS S L C A B L B 
P a c i l i t a a c a r t a s d e c r á d i t o y fflraa 
l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obte Nneva York, NaeTft ürleaca, Varaonu, Mtf^ 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parte, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea^ 
Milán, GWnoY», Marsella, Havre, LUle. Nontei», 8ain 
Quintín, Diepue, Toninosa, Voneoi», Florencia, Pa-
lermo, Tnrio, Mesiua, ác, aitoomo aobr ¿ todas Ixu ca-
pitales y poblaciones da . ^ ^ " ' " « ^ v ^ -
s a r A N A ^ i " ^ ? ^ ! * ^ A S t i - A - * -
8 D Í A R I O D E L A M A R I N A - J ^ o ¿ e i s o a 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES AGENTES 
M I DE U M E 
Abríufl—D. Luis Fuente. 
AUoneoXJI—D, Raicóu Areaaa. 
AJqaízar—Srea. CoDejoy Alonso. 
A r a a n l l a é . - D . Bernardo Canalla. 
Artemisa—D. Frannecode la Sierra. 
A^rnacáte—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Cana«i—Srea Aguirre y C* 
Anoyó-Arenas—Sr. D. Prancláco J. Biaa 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Bel aun-
13alila-Honda—D. Alejandro Gravler. 
Bejneal—D. Oaslmrlo Fernández. 
Bolondrón—D. Aorello Gotwále» Caldo-
TÓD. 
pa tabanó—1) . .!>-o Benito Cafiaa, 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Biiyamo—Sr. D. En taquio Póres. 
Baraoozi—D. Domingo Abri l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y (!• 
C-imaiiianí—D. Juan B. IMoy. 
Camarioca—D. Joa«]uiu Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Moriega. 
C arahallo—D. Basilio Gareia deOsüua. 
Cnevitaa—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D -u^- nuidéz. 
Campo F l o r i d o - D . Antonio Martínea. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Casoaial—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kodriguer Alav 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Ciíuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torre» y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
Corraiíaiso de Macorijee-Sre*. LoU Gar-
cía y C 
Conailllo— D, Domingo Fabre. 
Ciego de A^lla—D. Juan Díaz-
Cabaña*—D. Ramón tíscobei» y Ohro-
gon. 
Colón—¡>. Clriirri Dio/. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
( ¡limito—D. Francisco Palmer. 
Comanayagua—D. Calixto Felictatl. 
Eaperanza—D. Tomás R o d r i g u e 
Encrucijada—Joan Coro. 
Gnauajay—D. Bernardo Pórei 
Jnano—Srea. P. Lorden y C! 
iTnr-.ra—D. Manuel Bárcena. 
Guiños—O. Antonio Bolado. 
Guantánanio—O. Loren/.o Fazo. 
, Giwn.ibacoa y Regla—D. Javier Q. Sa-
las. • 
Güira do Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira ele Maoiitijes—D. Mirciusí . 
Gnatao—D. Corles Mauceia. 
í inann i t aa - I>. .losó Franco. 
5ib?, r;w—Hres. I'.«huonte y C 
Jdolgutn—D. Ubaldo Bfttáoooart. 
Hoyo Ool.iradn _ D . Carlos Valdéa 80-
' j jato Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
leabela de Sagua—J>.KobuetUuo Aguí ,r 
Itabo—D. Leonardo üuo.ia. 
Jovollanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jajzuey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jame-i—D. Facundo García Oliveroa. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Laa Cruces—D. F - s i;obaa'. 
L a Isabel—D. Franctsco Urocosy Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan !»• rain. 
Manguito—I). Francisco Ublflaua-
Mariel—D. Fabiáii Garosa. 
Morón—Sres. Barros^ Esperón y Oí 
Manzanillo—D. BraulioC- Incencio. 
Madruija—D. lúí A i " e. 
Melena del Sm — D . Carlos Villaanav^ 
Mangas—D. Justo ácos t a . 
Marianao— 1 ^ Fedrayes 
Matánzáa—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A- pcláez. 
Nueva Gerona—D Enrique Gonzáloc 
Navaj:is—D. Juan López. 
Nuov íua - D . Primo Cal aforra. 
Nueva Páz -1>. Graciliano Sarama. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palaxíios—D. Francisco Arredondo. 
Faradero de las Vegas—D. Benito Sam-
PeTro. 
Paso Real <le 8aü Diego —D. Pedro Ga-
y arre. 
Paradero de 1» OU-ra - D. P-iuiluo üft-
J pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placeta»- D. Casimiro Díaz y Víllarnovo. 
Pueitade la Güira—D. Dámaso del Cam-
pamilra—I). Ratael Llnaref?. • 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona, 
Pv\erto-Padre—D. Erueeto Fajardo. 
Quk bra-Uacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Qul iüai ia-- . . . 
Quiv.cán—D. Jaime Llarobés. 
Kccrco—D. Tomás Nozafc y Tolin» 
Kemaros—D. Arturo Roig. 
R'enieciioá—n. Cirilo Calvo. 
Haucbuclo—D. Pedro Burgo?. 
Kaiu-ho-Veloz--IVVk'pate Dopazs, 
Hod.;s—D. José Temes Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carreró^ 
8a~ Antonio de Cabezas—D. Anteólo Mar-
tínez. 
San Antonio de la» Vega*.—P. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eocomendador—D. Eduardo 
fajiga!. 
SaguaV'i Grande—P. Cirlaeo Navarro. 
San Felipe— D. Pío ü u r á n , 
San Diego de Nóñez—D. Josó de Llera. 
Ranta^Isabel de las Lalas—D. Manuel So 
ler F e m á u a e z . ^ ^ 
mtiago de Cuba—D. Juan Póre i Do 
hñúi 
Sunta Clara—D. Santiago Ot!. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Rañta Ufaría iiel Rosario - D . Mannel Fer-
nandez. _ ^ ^ 
Sun jusó de loe Ramos—D. Francisco Ba-
lleflter- , . « . 
Si^i i a Morena - D. Luis Snároz. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
Go.nziÜés* , « 
San Antonio de iod Banca—D. Felipe BozL 
¿ nt0 Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
eo* 
B»nto Domlngo^-D. Emeterlo Palomo. 
SanJnan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nán der. 
•SaoCr l3^^1- ^ Juan í^pe^-
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
8»o Nicolás—P. I un ' ion / : «i-/, 
San José de las Lajas—D Juan G..rron-
d na. 
^aul-ri -Spírl!;us—D. Eduardo Alvarec Ml-
Triuid. id —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Culón de Royos—D. Ram^n Merlán. 
Vlfiales.—D. Ramón HeulU». 
¡Ja- - D . Antonlc Martines. 
T ^ 3 d 0 - r ^ n i M ff r ^ o Potada 
I C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Pretiaente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroye. Audiencia. 
SALa DE LO C I T I L . 
Prcsídcüte: l l tmo. Sr. Don Sebastian Co-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta. n0 0. 
Don Francisco Pampilíón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Novaly Martí —Neptuno, 
114. 
DoL-Manne) Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado.. 11 
Don Juan Valdés Pages —San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güinea. 
fiECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Etmo. Sr. Don Joeé María 
Saboiido.—Chacón, 23i 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. O Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cauflas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Btílén. Pilar. BeiuoaT. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SD-PLENTES 
Don Rafael Maydagan.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don José A González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número .'1 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: Eme. señor don Josó Pnhdo. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo* 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
KÜ'ÍÍO 130. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 
Don Antonio Govin.—Dragonea 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Meivaderea 4. 
SECRETARIO. 
D. FranciscoE. dé la Torre—Belaseoain? 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l . 
TENIENTE FISCAL 
b.Beileario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
AHOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Moatorio.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés A «•ella o de! Rosario (con '.1 
cencía ) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postola - i . 
Don Basilio Diaz de Villar,—S. Rafael 31, 
Don José María de la Torre. O'Reüly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga —Amargura 25. 
Don Juan F, Edelman,-Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Dau Enrique Roig.—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Kodrigusz Berr l i 
Obispo 23. 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdés Va'en-
zuela —Campanario 32. 
Oficial 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro; Don Emeterio ü r e ñ a y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id . 2° Don Augusto Valdés de U Torre. 
Id , Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Josó Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1?: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2?: Don Calixto Llera-ndi.—San 
Lázaro 1(38. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Don Carlos Valdóa Faull, 0-
bispo 127. 
Sección 3»: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOE 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don NicohísSteriing y Varona—Roina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don ,luan Mayorga —Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés —Salud 1)3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Doioreí 
16 Marianao. 
De 1? i n s t aoc i a é í u s i r u c c i ó a . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo liernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro-
Don Zacarías Brozmes. 
Don JéBÚ.9 Hodrífiruea 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez; Don Martín Piracós. 
Escnbanoa: Don Juan H . Verpei (Secre-
torio.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Jnan J. Casas. 
StTADALUFa. 
Jnzgadt: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflgni. 
Escribanos: D. Arturo Gallettl (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cibrera. 
Luí? Testar. 
JESUS WABf* 
Juzgado: Tacón A. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard, 
Escribanos: D. Rafael d»I Pino (Secreta 
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
FXLAE. 
Juzgado-. Manrique 00. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navelra. 
Ventura Rolrlge» Paei. 
CEREO. 
Juzgado-. Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) i 
D. JoséNicoláa da Ortega 
Manuel Paños. 
Anunilo A. Insoa. 
M - Q N I C I P A L H B 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D . Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Mannel García Villarrelly. 
Fiscal; D. José A BemaL 
Bsuor. 
Juzgado: Teniente Rey 66 
Jcez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M' Franqueio. 
Fiscal: don Juan de Dioa García Kchlv 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montaivo. 
Fiscal: don José L . Kobelgo. 
J l b Ü I MARÍA* 
Juvgedo: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pmg. Con Ucenclaí 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: i'.on Félix Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
FILA*. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ru l i . 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alíbnso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Mc'.garea. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M* de Poo. 
FBOCURADORXt DE LO8 JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paeeo 
5. Vedado. 
D. José UrquíJo, Bayo 71. 
u Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Kayo 41. 
" José de Zavas Bazán. Teniente Rey 
59. (altos.! 
V Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria U 5 i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Bárrelo 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta. JCÍÚS del Mon-
te 549. 
11 Kamon Espmoea de les Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 1S. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria i . 
" José Ramón Rivas, Kayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche. Paula 85. 
« Antonio Arjona. Carrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 126-
" Domingo Ozeguera Aguaca'.e 13. 
(Con licencia: despachH el sustituto don 
Ciau dio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Castro, Emus 
Irado 21. 
D, Joaquín Lanois, San Ignacio U . 
Manuel Fornari, Amistad 132, 
Arturo Galletti, San Igujcio?. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núüez. Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodrfcaes, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
-> Alfredo Villageliú, Empedrado 17 
- . Francisco Diego, Mercadereá 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio "24. 
Federico Mora. Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
M.umel DVAZ Quibus, Empadrado S. 
R£(3ISTRAI>0R DE LA PRÓfUtDAi> 
D. JOSÁ M. Triana. Cuba 40: 
CONTADOR JÍfSlfilAL. 
D. Plácido Pérez Pousarn, AguacA'.e 125. 
REPARIIDOR DE NEüCüIOá CIVTLEá 
D, Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DK COSTAS 
D. Oscar Orr.ii y López. Je^au María 26. 
ARCHIVO OKNKRAL DB PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArruroGalUcti S m Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JirDICTAr, 
D. Joaé Rodelgo, Animas 89. 
n 
Academia de Ciencias Módicas: Convento 
de^ San Agustín. Cuba y Amargura. 
Administración Central de'Contribuciones: 
Aduana Viea. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General dé Comunicaciones: Orlelos y 
Ricln. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Sautovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos ' 'La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano ca-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Páüí , para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asoc\ar.iou Médica de Socorros Mútuos ue 
la Isla de Cuba." Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría. Amargura ^o. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 2S. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Aguátin y Amargura 66". 
Bolsa privada: Lamparilla 1. 
Brigada Sanitaria:' baioa del Hospital MJ 
litar. 
Caja de Aborros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la lála: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3, 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frantc al 
muelle de Caballeria.' 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública* Prado y San Lázaro.1 
Caea de Beneficencia 'y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa deKccoiid-3: Ccmioatela Ji O Rel-
lly. 
Casas de socorro.—1* Dea::iroa:lüG: Lam-
parilla 42 
Idem 2 ' Asilo de S. José. 
Idem 3' Lealtad 1G1. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
morcados!^ Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v ü r b a r a : 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agrlcultosaa. Te-
niente Rev 4. 
Corral de Coaacjo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería- Comro«iela y Fundi-
dle! on. 
Colegio de Corredores Not arios: Marcado-
res 26 (Bolsa Ofician. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogadoé: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentlítas: Villegas nfl-
mero 111. 
Colegio de A togados: Mercaderes 2 altoa. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPU I^naolo nú-
mero 5. 
Comisión eanecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte i . 
Consto de Adminlairación: Oficios núm. 4. 
altoi. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinal. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Cburroca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oíicioa; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n' '28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ignrcio 1O. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oflclci: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Coba y Amargura. 
Idem de Pintura y Escultura: Dragonea nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene- Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clinl* 
eos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P n b í i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOB SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOB. 
Com indante; 1» Maíiirei de la Harrera 
1-Vvi mli'/,. 
Comandante, don Anlcmo Pueyo Olloqui. 
Capiláu Ayuuaure. U*. Juair-iSosérto sa-
Otro,'don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Disco López Escaceua. 
Otro, don Andrés Hodríguez Martines. 
Cero, don Ladislao Hidaliio PonúuzQaSi 
Si \ • .1 K , . f « IU. ? .̂  é 2 
1» COMPAlíLA. 
Capitán, den Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduna. 
Otro, ücn Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrítrnez Mollbiedo. 
2* COMPAJÍIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel IM /Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" CCMrAUlA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don ,-i . vi 1 PíijWet* 
Otro, don Miguel Fillcy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Péreí . 
4' COMPAÑLA. 
Capitán, don Joiu^uin Muñoz Gallego. 
Teciónte; don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don ^••¡'r \ •,-i w, [••.iiiestoros; 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Kaiael de Aibaar y Saint Yust. 
CASAS CUARTELES. 
I1 CÚMI'AÑtjL. 
! • zona, Sitios. 59. 
2' zona. Campanario 201. 
3 ' zona. Eí terez . Sá. 
2* JVÍIPASTA.. 
! • zona, A'guiíá; 00. 
2'y 3» zoaa, Cuartel de la Fúe'riá. 
3* ÜOMPA.«?IA. 
1* y 2^ zi'G.v, Co^ .ós l e l a cáLiOaUa a Paula 
2* zona. Arsenal. 40. 
41 CüiiPAÑfA. 
!• y 2» tona, Laguaad. 85. 
3* zona. Ajamliuio 19. 
SOÜ̂ UIÍII MoUtaua, JOíé 99. 
Descacarnento de Gasa Blanca San Fran-
Idem de Regla, calle de Santuario. 
IdeÍD de Guanabacoa, IJarreto, (i9. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de JCÓÚS del Monte, Madrid, 29-
Idera del Vedado, calle A iiv 1-1 
S E R V I C I O 
OE EXTUÍCIÓN DE FNCENDIOG Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A S A B A N A 
Esle Cuerpo me randado e r i 2 «le diciem-
bre de 1SJ5, siendo Gobernador y Capitán 
general de ¿"ata Isla e! Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organizaciones militar. En 1856 le laó 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado iodo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benético Batallón, ostentando en an bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada an 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
¡alnianta doña Eulalia de Bornon el día 11 
de Mayo do 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia ae prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En 01 Cuartelillo de Egido se guaraa el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la priméra CoiuDañia, 
Camisetas iíoias. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.iston también Cuarteles, donde se guar-
dan bomba» y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes., correspondiendo estos, á l a 5 % 
6a y 7* Compañías y á la sección de Carni-
getas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el niagnilico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son E s p a ñ a , Virgen de 
los Desamparados, Gumis y Zencbviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerrvwenrDer 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, l l imo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2° Jefa, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe delDeia!!, Coronel Teniente Coro-
1 el de Mi icias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Coiuamtaiue 3er. Jete, don Felipe de Pa-
zos bauz. 
CcnjAudaute Fiscal, don Franciaco J . 
Sáuohez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capi tán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2f' Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, -don I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2». don Rafael Reja» 
3c zález. 
Frimera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Stgunda Compañía» 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operacinnes.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hovia. 
Tercera CompaF/ia, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oce 
güera. 
Cuarta. Compañía, 103 hambres. 
Capitán, don Francisco G. Aienaa. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidés. 
•Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinia Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornct de la "Vl-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Janó . 
Otro don Manuel Pelavo Satis. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado So 
Bés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Secundo Teniente, don Juan fíourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guznv.in Elízaíra. 
Scpxima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó Efcandell Pujóla. 
Primer Teniente, don José González l u -
tria go. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundó Teniente, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
Ati hombres. 
Primer Teniente Coma.idante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zárate 
Com va nía movilizada. 
Capitán, don Estoban Fe rnández y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico l " , doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Koscb García. 
Otro 2?, doctor don j ó se Ramírez Tovar 
Farmacéatico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supenncmcrar(os. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macnrijos. 
Teaionre Coronel, dou Zacar ías Bré^raes 
Ruiz. 
Otro, don José LUnttza Ramón. 
Comandauto, don Francisco M. Cacado 
(en iu-tivo.) 
Otro, don Ricardo Arñaa tó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Cario? Muñoz Lcgorburo (en 
activo.) 
Segundo Torneóte, don Miguel Jorrin 
Moliiier (en aoiivo ) 
Otro, don Mariano Dapnna (en activo.) 
Sanidad. 
Medico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Farm acón tico Io, don Mariano Arnautó 
Ht-rnándc?, (en activo.) 
Comisión Djtcntniu de las Obras del Cuar-
tel l i lu ían la Eulidia." 
Presidente, l l tmo. Sr. Coronel don Amo-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéut ico 1? don 
Mariano A m a n t ó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tcnionto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodrfguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Montero. 
Otro, don Ignacio Pérez Macbado, 
Otro, don Eugenio J. de. Santa Cruz. . 
Primer Teniente, don Rafael de Kadiilo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E U M E R C I O N . 1 
Fuo creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy BenóSco. 
La "Estación Central" es tá situada en la 
calle del Prado esquina á 5an José, donde 
1 tiene montado un exceleníe servicio do es-
| tinción de incendio para toda la ciudad, por 
l medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
. bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
i vantes y Habana; tres carreteles para man-
j güeros y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compone de 
i individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
; áencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
I Sr. D . Cándido Zabarte. 
Secretario: Cajdtáu D. Jnan Jaaé Ariosa. 
¡ Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
I charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenisuce: Coronel I l tm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Faoottatiro: Capi l in D. Josa 
Gómez Salas, 
i A.bin lirado: Primer TonienCd D. Joaauín 
• Baralt 
SICCIÓN DI OBREROS T SALTAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D . Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz i D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
i Capitán supernumerario: D. Emilio Edal-
man Robinson. 
Capitán: D . Joaquín Fernández. 
Primer Teniente. D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodriguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. R a p ó n S. de Men-
doza, D . José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Mi guo 
Martín y Pit 
xccróN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D . Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Rotancourt, D. Rafael Lorio, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guíllot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet 
Segundo Téníehté: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telei^i aristas; O. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Inslrucción y Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
C- ad ío de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 181)5 á I89ü: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvaroz. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográüca, práctica y re-
díiCc.ión <lo documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria, de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1" y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por dou Antonio Fernández. 
Ari tmética mercanti. y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, úpt don Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la nocho 
para varones, por don Angel López P lañas . 
Nota.—Para el ingreso en la¿ clases es do 
necesidad la presentación do la matricula. 
—El Secretario, 1 io J. dd Pandfti 
CENTRO 8 A L L E Q 0 . 
C u r s o de 1 8 9 4 Á 9 3 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días do 
lección, horas, profesoros y aulas: 
h" Judíos i/emrálea. 
Lectnra, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLjiroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 d é l a nocho^ 
profesores señorea Cuevas y Núñez, Aula 4, 
Aritmética elemenlál, diaria, do 9 á 10 
de la noche, profeanr s.nlor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem superior y AJgebrá, diaria, de 9 4 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renjo, 
Aula L. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 d é l a 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ¿ 8 d * 
la nocho profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tenedur ía de l i -
bros. Legislación Mercantil y EstadísLica, 
diaria, de 9 á 10 d,e 'a nocho, profesor Loo. 
Hurta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la nocho, profe-
sor señor J. Pi ada Pifa, aula 5. 
í raucós, Io y 2" curso, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L, Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, do 8 á 9 da 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Juevefli 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girónos y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora.» / señoritas, solfeo, lunog, 
miércoles y viernes, 8 ú 10 do la ntaoahág 
profesora aenóritá Concopoióu Ardois, au-
la ü. 
Para ídem Ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula (j. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléj-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la nocho, pro-
fesr señor K. Palau. aula (í. 
Para idom idem, piano y violín, martes 
jueves y sábados, de 7 á 81 do la noch*. 
profesor señor K. Palau, aula 0. 
Para fdóm ídem, flauta, bandurria y gui-
íaira , martes, jueves y sáb.uios, Si á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula <i. 
Estudios incorporados al Insfeituto, 
Perihye Mercantil. 
Nomendatma de los curaos, asiguatnraa, 
profesores, dias,.horas, a.das y textos: 
Io—Geografía Üniversal. profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—ArltmGl/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino," diaria, de 9 á 10 do la 
noche, aula 1. .Rubio y Díaz. 
Id.—Fra» ees, ier . curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Caá-. 
taños. 
Id.—Geografía y Es tad ís t ic i comercia 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, 1 
8 á 9 de la norbe. aula 5. Carreraa Mor, 
les. 
Id .—Francés , 2o carso, profesor señor ̂  
Jó López Saúl, alterna, de 7 á S d e l i 
ebe, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor aeñof^ 
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 dein 
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejorcicios prácticos de comorc.'.— 
Pesor señor Constantino Horta, a l t ev lS 
9 á 10 de la noche aula ó. Horta. 
Id . Economía política y Le-xisLción Mev-
cantil, profesor señor Conatanfnlo Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noeho^aia 5. Mora-
lus López. 
Id.—Inglés. 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz. diaria, 7 á 8 do la uocho, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director,' Ldo. VUyntñ 
Ftais.~-V.[ ^••.•v... . • • o ! !/ S .̂-iM.'.!. '[fuá 
í 
